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1907. 
Mein Baltenland, mein Heimatland! 
Der Sommerwind geht spielend durch die Saaten, 
Der'Birkwald steht in hellem, grünem Schein. 
Der blüh'nde Flachs in lichtblauen Quadraten, 
Von Himmelsbläuen scheint er her zu sein, 
Durch sanfte Wiesen plätschern muntre Quellen, 
Und Himmelblau und Blumen spiegeln sie. 
0 Baltenland, o Heimatland, die Wellen 
Des Liedes klingen deine Melodie! 
Bereift im Schnee die weiten Wälder prangen, 
Der Hunde Kläffen schallt von ferne her. 
Am Wiesrand stutzt der Elch mit starken Stangen 
Und bricht ins Dickicht ästesplitternd schwer. 
Im Glatteis glänzt der Wiese blanke Fläche, 
Vom Abendrot mit sanftem Gold bestrahlt. 
Erstarrt im Grunde murmeln stille Bäche — 
0 Heimatland, wie dich die Sehnsucht malt! 
Die blauen Seen, die himmelblauen Felder, 
Des Postpferds leis gedämpfter Schellenklang, 
Die Frühlingswasser und die lieben Wälder: 
Sie lösen sich im sehnenden Gesang. 
Und alles drängt von selbst in deutsche Laute. 
Des Landes Seele löst sich nur durch sie. 
Und auch das Esthen-Lied, das dumpfe, traute, 
Klingt sehnend aus in deutsche Poesie. 
Jahrhunderte sind sie zugleich erklungen. 
Die gleiche Scholle schuf und nährte sie. 
Ein Band des Friedens hatte sie umschlungen 
Und aus dem Zweiklang strömte Harmonie. 
Nun gähnt der tiefe Abgrund zwischen beiden, 
Erfüllt mit der Dämonen bleicher Schar. 
Zum Himmel wächst ein unnennbares Leiden 
Und ausgelöscht ist alles, was da war! 
Der Rauch der Brände ruht auf dem Gefilde. 
Geschrei und Salven tönen durch das Land, 
Geschändet in dem Abglanz seiner Milde 
Und angefüllt mit Haß und Mord und Brand. 
Gebrochen ist der alte Bufid, die Rache 
Schlägt drohend ihre schwarzen Flügel schon. 
Bald mischt sich hier, bald da in das Gekrache 
Der Angst und Reue windverwehter Ton. . . . 
0 Baltenland, o Heimatland, geschieden 
Von dir durch Raum und mehr noch durch die Zeit, 
Wünscht dir dein Dichter sehnsuchtsvoll den Frieden 
Und Auferbau'n in neuer Herrlichkeit! 
Deutsch ist das Land und wird es ewig bleiben, 
Des Mutterlandes Liebe steht uns nah'. 
Und niemand soll uns je aus dir vertreiben: 
Mein Baltenland, mein Heimatland, Hurra! 
Maurice Reinhold v. Stern 
(Aus „Donner und Lerche", Neue Gedichte). 
Vorwort. 
Der Verband deutscher Balten in Darmstadt ist am 26. März 
1906 von Studierenden der hiesigen Technischen Hochschule gegründet 
worden zum Zwecke der Vertretung gemeinschaftlicher Interessen und 
der Unterstützung, hülfsbedürftiger studierender Landsleute. Zur Er­
reichung dieses Zieles ist zur Bildung eines „Stipendienfonds für 
baltische Studenten an deutschen Hochschulen" geschritten worden. 
Um ein schnelleres Anwachsen des genannten Fonds zu bewirken, so­
wie um einem Bedürfnis abzuhelfen, wurde der Beschluß gefaßt, vor­
liegendes Adreßbuch herauszugeben. 
Leider kann das hier veröffentlichte Material keinen Anspruch auf 
größere Genauigkeit und Vollständigkeit machen, doch wollten wir 
mit der Herausgabe desselben nicht noch länger zögern, da vielfach 
der Wunsch geäußert worden ist, das Vorhandene kennen zu lernen. 
Nach diesem ersten Versuch, ein Verzeichnis der außerhalb ihrer Heimat 
lebenden Deutschen baltischer Herkunft - zusammenzustellen, beab­
sichtigen wir in nächster Zeit einen Anhang zu diesem Adreßbuch 
herauszugeben. Daher bitten wir alle Landsleute, die hier noch nicht 
oder nur unvollständig verzeichneten Adressen sowie eventuelle Kor­
rekturen uns baldigst zusenden zu wollen und uns über alle Ver­
änderungen der Adressen auf dem Laufenden zu halten, um uns bei 
der nächsten Auflage unserem Ziele näher zu bringen. 
Dem Herrn Verleger und Buchdruckereibesitzer C. F. Winter in 
Darmstadt und allen denen, die unser Unternehmen freundlichst unter­
stützt haben, sei hiermit bestens gedankt, ganz besonders aber unserem 
verehrten Landsmann Maurice Reinhold v. Stern für die gütige Er­
laubnis, das Gedicht abzudrucken, das dieses Buch schmückt. 
Darmstadt, Gutenbergstr. 12, im Mai 1907. 
Verband deutscher Balten in Darmstadt 
im Auftrage: stud. A. E. Gamper. 
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A. 
Ackermann, Anna geb. Turkewitsch, Hamburg, Ifflandstr. 36—40, 
Haus 281. 
Ackermann, Auguste, Hamburg, Ifflandstr. 36—40, Haus 281. 
Ackermann, Erna, Hamburg, Ifflandstr. 36—40, Haus 281. 
Ackermann, Florentine, Hamburg, Ifflandstr. 36—40, Haus 281. 
Ackermann, Johann, Maler, Hamburg, Ifflandstr. 36—40, Haus 281. 
Ackermann, Marie, Hamburg, Ifflandstr. 36—40, Haus 281. 
Adelmann, Edgar, Dresden, Gellertstr. 4. 
Adelmann, Eduard, stud. med., Berlin. 
Adelmann, Helene, Dresden, Gellertstr. 4. 
Adelmann, Johanna geb. Bergmann, Dresden, Gellertstr. 4. 
Adelmann,- Leo, Berlin. 
Adolphi, Hedwig, Hofschauspielerin, Karlsruhe i. B. 
Adolphi, Wilhelm, Leutnant im Feld-Art.-Regt., Königsberg i. Pr. 
Aereboe, Lina geb. Pohrt, Frau Pastor, Lübeck, Hartengrube 4. 
Agthe, Christoph; stud. arch., Zürich V, Freiestr. 80. 
Agthe, Hans, stud., Berlin. 
Alb recht, Luise, Lehrerin, Berlin N., Oranienburge,rstr. 19 II. 
Alt, Karl, Dr. phil., Privatdozent, Darmstadt, Inselstr. 32. 
v. Andreae, Leipzig, Pfaffendorferstr. 42. 
Ahspach, Alex, stud., Hannover, Judenkirchhof 411. 
v; Antropoff, Natalie geb. v. Essen, Frankfurt a. M., Wiesenau 2. 
v. Antropoff, Andreas, stud., Heidelberg, Bergstr. 46. 
Aps, Christfried, cand. med., Tübingen, Melanchthonstr. 25II. 
Arbusow, Leonid, stud. hist., Göttingen, Burgstr. 331.^ 
Arnal, Emil, Kaufmann, Hamburg, Eppendorferweg 2751. 
Arnold, Berta, Zürich, Pestalozzistr. 47. 
v. Arnold, Otto, Gutsbesitzer, Höglunda bei Edsvalla (Schweden), 
v.. Ascheberg, Baron Percy, Leutnant im Feld-Art.-Regt., Graudenz. 
Aßmuth, Ernst, Buchhändler, Altenburg (S.-A.), Marktplatz 31. 
Aßmuth, Fritz, stud. med., Tübingen, Melanchthonstr. 31. 
B. 
Babinsky, Max, stud. arch., Dresden, Sedanstr. 16III. 
v. Bach, Sekretär des k.. russ. Generalkonsuls, Alexandrien-Ägypten. 
v. Baer, Frau, Dresden-Blasewitz, Hochuferstr. 11. 
v. Baer-Houthorn, Konstanze, Brixen in Tirol, Pension Alexandra. 
Baer, Eugen, cand. ing., Dresden, Uhlandstr. 22II. 
v. Baer, Marie Hermes, Dresden-Blasewitz, Hochuferstr. 11. 
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v. Baerens, Anna, Baden-Baden, Lichtenthalerstr. 
Baetge, Ernst, Dr., Berlin SW. 47, Großbeerenstr. 46. 
Baetge, Kurt, stud., Karlsruhe i. B., Gottesauerstr. 22. 
Bahr, Richard, Dr. phil., Redakteur des Hann. Kuriers, Berlin NW. 40, 
Roonstr. 13 III. 
Balg, Arved, Oberkassel-Düsseldorf, Düsseldorferstr. 21. 
Balg, Gerta, Oberkassel-Düsseldorf, Düsseldorferstr. 21. 
Balg, Mary geb. Koch, Frau Direktor, Oberkassel-Düsseldorf, Düssel­
dorferstr. 21. 
Balg, Normann, Oberkassel-Düsseldorf, Düsseldorferstr. 21. 
v. Baligand, Ernestine geb. v. Brevem, Baden-Baden. 
Bange, Elfriede, New-York, U. S. of A. 
v. Baranoff, Maja geb. Bar. Stackelberg, Berlin-Steglitz, Sedanstr. 32. 
v. Barclay, Frl., Freiburg i. Br., Hermannstr., Evangelisches Stift. 
Barth, Artur, Gesanglehrer und Chordirigent, Berlin W. 62, Schillstr. 4. 
Barthel, Woldemar, stud. rer. nat., Jena, Gartenstr. 3. 
Batsch, Marie geb. Faltin, Frau Vizeadmiral, Dresden-Loschwitz, Pill-
nitzerstr. 33. 
v. Baudau, geb. Suckau, Jena. 
Baudau, Auguste, Berlin N. 39, Köslinerstr. 5. 
Baudau, Gusti, Berlin-Wilmersdorf, Motzstr. 40, G.-H. IV. 
Bauer, Erich, stud. rer. ing., Darmstadt, Marienplatz 10. 
Bauer, Oswald, Ingenieur und Privatdozent an der Techn. Hochschule, 
Berlin-Großlichterfelde-West, Goßlerstr. 11. 
Baum, Wilhelm, stud. cam., Leipzig, Härtelstr. 5 III. 
Baumann, Dr., Freiburg i. Br., Mozartstr. 24. 
Baumgärtel, Helene geb. Bar. Korff, Frau Direktor, Jena, Lutherstr. 99. 
Baumgärtel, Ernst, stud. phil., Leipzig, Lindenstr. 6. 
Behaghel v. Adlerskron, Helene, Königsberg i. Pr. 
Behaghel v. Adlerskron, Hermann, Dr., Höchst a. M., Höchster 
Farbwerke. 
v. Behr, Baronesse Benita, Krankenschwester im Guys Hospital, Nurses 
House, London. 
v. Behr, Baron Friedrich, Majoratsherr auf Schleck (Kurl.), Dresden A., 
Moscynskystr. 20. 
v. Behr, Baron Heinrich, Berlin NW., Neue Wilhelmsstr. 211. 
v. Behr-Popen, Baron Karl, Paris, rue d'Artois 26. 
v. Behr, Baronin Margarethe geb. v. Sänger, Rittergut Falkenstein bei 
Meuselwitz (S.-A.). 
v. Behr, Baronin Mina geb. Bar. Behr, Dresden A., Moscynskystr. 20. 
v. Behr, Baron Otto, Rittergut Falkenstein bei Meuselwitz (S.-A.). 
v. Behr, Baron Viktor, Elberfeld, Grenze. 
v. Behr-Bandelin, Gräfin Irma geb. Bar. Behr, Bandelin bei Gützkow, 
Kr. Greifswald, Pommern. 
Behre, Bruno, Kiel. 
Behre, Ernst, Direktor des Rückversicherungsbureaus der Vers.-Ges. 
„Rossija", Berlin W. 15, Kaiserallee 206. 
Bender, Hedwig geb. v. Holst, Frau Pfarrer, Königstein im Taunus. 
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Berens v. Rautenfeld, August, Freiburg i. Br. 
v. Berens, Johann Christoph, Lübeck, Lachswehrallee 35. 
Berent, Artur, Photograph, Offenbach a. M. 
Berent, Fanny, Krankenschwester, Frankfurt a. M. 
v.' Berg, Coneo, stud. phil., München, Kaulbachstr. 16. 
Berg, Hans, Dipl.-Ing., Danzig, Waggonfabrik „Danzig". 
Berg, Mary geb. Brehm, Frau Dipl.-Ing., Berlin-Halensee, Kurfürsten­
damm 1441. 
Bergbohm, Karl, Professor Dr. jur., Bonn, Niebuhrstr. 23. 
Bergbohm, Lilly geb. Lieven, Frau Professor, Bonn, Niebuhrstr. 23. 
Bergbohm, Max, Gymnasiast, Bonn, Niebuhrstr. 23. 
v. d. Bergen, geb. Botinwasser, Frau Staatsrat, Danzig, Postgasse 3. 
v. d. Bergen, Nikolai, Lektor der russischen Sprache, Staatsrat, Danzig, 
Postgasse 3. 
Bergengrün, Adolf, stud. jur., München. 
Bergengrün, Alexander, Dr. phil., Archivar an der Diskontogesell­
schaft, Berlin-Steglitz, Belfortstr. 34. 
Bergengrün, Helene geb. v. Boetticher, Frau Dr., Lübeck, Herderplatz. 
Bergengrün, Julie geb. Dieckhoff, Frau Dr., Berlin - Steglitz, Bel­
fortstr. 34. 
Bergengrün, Max, Leutnant im 30. Feld-Art.-Regt., Rastatt, 
v. Bergmann, Dr. med., Oberarzt an der Charit6-Klinik, Berlin, 
v. Bergmann, Richard, stud., Berlin NW., Alexanderufer 1. 
Bernecker, Gitta geb. Worms, Frau Oberlehrer, Berlin W. 30, Hohen-
staufenstr. 69. 
Bernewitz, Karl, Bildhauer, Professor an der Kunstakademie, Kassel, 
Milchlingstr. 5. 
Bernewitz, Luise geb. Praetorius, Inhaberin einer Fremdenpension, 
Berlin W., Kurfürstenstr. 18II. 
Bernewitz, Martha, Inhaberin einer Fremdenpension, Berlin W., Kur-
fürstenstr. 18 II. 
Bernhard, geb. Hörschelmann, Berlin-Steglitz, Sedanstr. 41. 
Bernhard, Erwin, stud., Leipzig, Handelsakademie. 
Bernhard, Richard, Architekt, Berlin-Steglitz, Sedanstr. 41. 
Bernhardt, Hanna, Hausdame, Hannover, Am Schiffsgraben 62. 
v. Bernstorff, Graf Andreas, Schwenzin bei Waren (Meckl.-Schw.). 
v. Bernstorff, Gräfin Martha geb. Bar. v. Thüngen, Schwenzin bei 
Waren (Meckl.-Schw.). 
Berntien, Fr., Ingenieur, Berlin N., Voltastr. 7. 
Berteis, Alexander, Dr. phil., Bonn, Germanenstr. 39. 
Berteis, E., Privatier, Berlin-Steglitz, Ahrenstr. 32. 
Berteis, Luise geb. Beck, Frau Dr., Bonn, Germanenstr. 39. 
Berteis, Kurt, Dr. phil., Schriftsteller, Mitinhaber der Verlagsbuch­
handlung R. Piper & Co., München, Hohenzollernstr. 23. 
van Beuningen, Berta geb. Bursy, Berlin-Zehlendorf, Teltowerstr. 6. 
Beyse, Anna geb. Vogell, Frau Rechtsanwalt, Berlin W., Uhlandstr. 
112/113. 
Beyse, Paul, Leutnant im 41. Feld-Art.-Rgt., Graudenz. 
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v. Bidder, Freiburg i. B. 
v. Bidder, Friedrich, Dipl.-Ing., Betriebschemiker, Holcomb Rock, Vir­
ginia (ü. S. of A.), Aluminium Works. 
v. Bidder, Marion Frau vDipl.-lng., Holcomb Rock, Virginia (U.S.of A.), 
Aluminium Works. 
Bie, Hedwig geb. Grünberg, .Kopenhagen, Nordre Frihavnsgade 31 III. 
Bienemann, Frau Professor, Freiburg i. Br., Landsknechtstr. 7. 
Bienemann, Erna, Klavierlehrerin, Stuttgart, Alexanderstr. 1611. 
Bienemann, Julius, Versicherungsbeamter, Stuttgart, Alexanderstr. 16II. 
v. Bienenstamm, Bianca geb. Freiin v. Puttkamer, Frau Oberförster, 
Oliva bei Danzig, am Karlsberg 101. 
v. Bienenstamm, Hans, Oliva bei Danzig, am Karlsberg 101. 
v. Bienenstamm, Ingeborg, Oliva bei Danzig, am Karlsberg 101. 
v. Bienenstamm, Kurt, Oliva bei Danzig, am Karlsberg 101. 
v. Bienenstamm, Peter, Oberförster, Oliva bei Danzig, am Karls-
. berg 101. 
Bie rieh, Frieda, Studierende am Fröbel-Seminar, München, Schelling-
. straße 87, Pension Brümmer. 
Bie rieh, Robert, Dr. med. an der II. Medizinischen Klinik, München, 
Schellingstr. 87, Pension Brümmer. 
Birnbach, Anna geb. Gaertner, Frau Pastor, Berlin-Strausberg I, Hege­
mühlenstraße. 
v. Bistram, Baron Adolf, Roßleben in Sachsen, Klosterschule. 
V. Bistram, Baronin 'Anna geb. Bar. Heyking, Rostock, Friedrich-
Franzstr. 26 II. 
v. Bi'stram, Baron Konrad, Gymnasiast, Rostock, Friedrich-Franz­
straße 26 II. 
v. Bistram, Baronesse Laura, Braunschweig, Kl. Campestr. 6 a. 
v. Bistram, Baronin Luise geb. Bar. Fircks, Braunschweig, Kl. Campe­
straße 6 a. 
v. Biistram, Baron Manfred, Gymnasiast, Rostock, Friedrich-Franz­
straße 26 II. 
v. Bistram, Baron Paul, Roßleben in Sachsen, Klosterschule, 
v. Bistram, Baronesse Thekla, Braunschweig, Kl. Campestr. 6a. 
v. Blaese, Jenny geb. Bar. Grotthuß, Eisenach, Karthäuserstr. 72, Pen­
sion Martha. 
v. Blankenhagen, Dresden, Königstr. 11. 
Bliefert, Willy, stud., Freiberg i. S., Fischerstr. 10 II. 
Block, Hans, Kaufmann, Hamburg, Steinstr. 110, Posthof. 
Blumfeldt, Harry, stud. ehem., Dresden, Lindenauerstr. 11IV. 
Blunk, Alide, geb. Biesfeld, Musiklehrerin, Gumbinnen, Binderstr. 131. 
Blunk, Erich, Gumbinnen, Binderstr. 131. 
Blunk, Paul, Gumbinnen, Binderstr. 131. 
v. Bock, Fräulein, Teplitz-Schönau in Böhmen, Untere Elisabeth­
straße 931II. 
v. Bock-Lachmes, Max, Dr. phil., München, Schnorrstr.' 8. 
v. Bock, Wolfgang, Teplitz-Schönau in Böhmen, Villa Charlotte II. 
v. Bock, Zoe, Bamberg, Pfarrgasse 1. 
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Bode, Paul, stud. med., Königsberg i. Pr., Lavendelstr. 2. 
v. Bodelschwingh, Bäron Heinrich, Dresden, Georgsplatz 3III. 
Boden stein, Thekla geb. Ucke, Frau Oberst, Stettin, Falkenwalder-
straße 28. 
Böckler, Martin, Dekorationsmaler, Hamburg, Mittelstr. 30III. 
Böhlendorff, Victor, stud. ehem., Königsberg i. Pr. 
Boehm, Emilie geb. Schulz, Frau Oberlehrer, Gebweiler i. E. 
Boehm, Max, Oberlehrer am Gymnasium, Gebweiler i. E. 
Boerner, Gertrud geb. Pantenius, Frau Rechtsanwalt, Leipzig, Kron-
prinzenstr. 15. 
Böthlingk, Artur, Professor Dr., Karlsruhe, Südendstr. 
Bötticher, Frau Polizeirat, Dresden, Reißigerstr. 6. 
Bötticher, Friedrich, Polizeirat, Dr. jur., Dresden, Reißigerstr. 6. 
v. Boetticher, Friedrich, Staatsrat, Greifenhagen bei Stettin, Bahn­
hofstraße. 
v. Boetticher, Fritz, Dr. jur., Leipzig. 
v. Boetticher, Margarethe, Berlin W. 30, Barbarossastr. 63, G.-H. I. 
v. Boetticher, Paul, Hofrat und Ritter, Berlin-Grunewald, Hohenz ollern-
dämm 18. 
Boltho von Hohenbach, Alma geb. v. Klos, Malerin, Berlin W. 30, 
Freisingerstr. 3. 
v. Boniii, Meta geb. Bar. Hahn, Frau Major, Potsdam, Gr. Wein-
meisterstr. 9. 
Bonwetsch, D. Nathanael, Professor Dr., Göttingen, Hainholzweg 29. 
v. Bordielius, Ella, Nervi bei Genua, Villa (Torre. 
v. Bordukalo, Natalie, Hausfräulein und stellvertretende Bahnhof s-
missionarin, Hannover, Emilienstr. 22. 
v. Borewicz, Friederike, Eisenach, Karthäuserstr. 72, Pension Martha, 
v. Borewicz, Luise, Eisenach, Karthäuserstr. 72, Pension Martha, 
v. Bornhaupt, Christian, Berlin W. 50, Meineckestr. 24. 
Bostroem, Eugen, Geheimer Medizinalrat, Professor Dr. med., Gießen, 
Frankfurterstr. 37. 
v. Bothmer, Gräfin Berta geb. Bar. .Orgies-Rutehberg, Schi. Bothmer 
bei Klutz'in Meckl.-Schw. 
Brachmalnn, Marie geb. Brutzer, Frau Dr., Lübeck, Gartenstr. 20. 
v. Bradke, Alexandrine geb. Bar. v. d. Ropp, Frau Geheimrat Exzellenz, 
Rom, Pension Francini, Via Veneto 641. 
v. Bradke, Auguste, Kiel. 
v. Bradke, Elisabeth, Rom, Via Veneto 641., Pension Francini. • 
v. Bradke, Emanuel, Wirklicher Geheimrat Exzellenz, Rom, Via Ve­
neto 641., Pension Francini. 
v. Bradke, Marie, Rom, Vio Veneto 641. 
Brehm, Karoline geb. Ruhbach, Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 1441. 
Brems, Celany geb. Schneider, München-Neu-Wittelsbach, Roman-
straße 30. 
Brenner, Julie, Malerin, Dresden A., Feldgasse 19, Lehrerinnenheim. 
Brenners, Anna, Rom, Via Gregorina 12, dalla Signora Pakanen. 
Brenners, Elisabeth, Dresden, Räcknitzstr. 6, Pension Fricke. 
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Brentano, Hanny geb. Legais, Frau Bau-Oberkommissar, Schrift­
stellerin, Wien IX, Stroheckgasse 12. 
v. Brevem, Anna geb. Kreutzer, Durlach in Baden, Leopoldstr. 3. 
Brieger, Kurt, stud. ehem., Zürich V., Asylstr. 64. 
v. d. Brincken, Baron Alexander, Leipzig. 
Brinkmann, Anna geb. Thilo, Frau Direktor, Berlin-Steglitz, Filanda-
straße 6,. 
v. Bröcker, Antonie geb. v. Schultz, Dresden A., Zelleschestr. 10. 
Brückel, Bruno, stud., Danzig-Langfuhr, Wirchauer Weg 27. 
Brückmann, Eugen, Dipl.-Ing., Direktor, Berlin W. 10, Regentenstr. 241. 
Brückner, Musiker, Leipzig. 
Brückner, geb. Stein, Frau Professor, Wien III, Baumannstr. 8. 
Brückner, Eduard,Dr., ord. Professor an der k. k. Universität, Wien III, 
Baumannstr. 8. 
v. Brümmer, Schüler, Königsberg i. Pr. 
Bruhn, Caroline geb. Zellentin, Vetschen im Spreewald. 
Bruhns, Friedrich, stud. oec., Bonn, Königstr. 85. 
Bruhns, Rudolf, stud. rer. mech., Dresden A., Uhlandstr. 281. 
v. Bruiningk, Baronin geb. Bar. Vietinghoff, Dresden A., Mosczinsky-
straße 19 II. 
v. Bruiningk, Baronin Berta geb. Bar. Foelckersahm, Dresden A. 3, 
Struvestr. 27 II. 
v. Bruiningk, Baron Karl Friedrich, Dresden A. 3, Struvestr. 27 II. 
v. Bruiningk, Baron Karl Friedrich, Dresden A., Mosczinskystr. 19 II. 
v. Bruiningk, Baronesse Marie Christine, Dresden A. 3, Struvestr. 27II. 
Brutzer, Alexander, Dr. med., Assistent am städt. Krankenhaus, Dresden. 
Brutzer, Artur, Staatlicher Guts Verwalter, Schönrode in Posen. 
Brutzer, Auguste, Lübeck, Gartenstr. 20. 
Brutzer, Ernst, Dr. phil., Lübeck, Gartenstr. 20. 
Brutzer, Friedrich, Oberleutnant zur See, Flensburg, S. M. S. „Württem­
berg". 
Brutzer, Gustav, Leutnant im Feld-Art.-Rgt. „v. Linger", Königs­
berg i. Pr. 
Brutzer, Sophie, Frau Dr., Lübeck, Gartenstr. 20. 
Brutzer, Sophie, Lübeck, Gartenstr. 20. 
Brutzer, Wilhelm, Dr. med., Lübeck, Gartenstr. 20. 
Buchholtz, Arend, Stadtarchivar Dr. phil., Berlin W., Margaretenstr. 13. 
v. Buchholz, Baronesse Anna, Freiburg i. Br., Erwinstr. 26. 
v. Buchholz, Baron Edgar, stud., Freiberg i. S., Mönchstr. 15. 
v. Buchholz, Baron Friedrich, Bergwerkdirektor, Tuco Cheira, Puerto 
de Supe (Peru). 
v. Buchholz, Baron Leon, Freiburg i. Br., Erwinstr. 26. 
v. Buchholz, Baron Wilhelm, Gutsbesitzer, Schi. Golau bei Göllub 
(Westpr.). 
v. Budberg, Baronin Anna geb. Bar. Engelhardt, Berlin W., Nettel-
beckstr. 411. . 
v. Budberg, Baron Theodor, Kammerherr, Wirkl. Staatsrat, k. russ. 
Gesandter, Stockholm, Bornhusgatan 18. 
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Bübrig, Wilhelm, Referendar, Kiel, Hospitalstr. 2711. 
v. Buengner, Dr., Dresden, Grunaerstr. 181. 
v. Buengner, Johann, Dr. jur., Bankdirektor, Köln, Richard" Wag-
nerstr. 12. 
Büttner, Otto, Professor Dr. med., Rostock. 
v. Bulmerincq, Herr, Baden-Baden. 
v. Bulmerincqj Frau, Baden-Bad^n. 
v. Bulmerincq, Frau Geheimrat, Heidelberg, Kaiserstr., Villa Riga, 
v. Bunge, Annette, Wiesbaden, Stiftstr. 12. 
v. Bunge, Elisabeth, Wiesbaden, Stiftstr. 12. 
v. Bunge, G., Frau Professor, Basel, Vesalgasse 1. 
v. Bunge, Gustav, Professor Dr., Basel, Vesalgasse 1. 
Burmeister, Alfred, Vikar, Dillenburg, Rgs. Bez. Wiesbaden. 
Burmeister, Kurt, stud. rer. ing., Dresden, Schnorrstr. 39 III. 
Bursy, Antonie, Berlin-Zehlendorf, Teltowerstr. 6. 
Bursy, Luise geb. v. Zachrisson, Frau Pastor, Berlin-Zehlendorf, Tel­
towerstr. 6. 
Bursy, Otto, Leutnant und Adjutant im 32. Inf.-Rgt., Meiningen, Leip-
zigerstr. 30. 
Bursy, Theophil, Direktor der „New-York"-Lebens-Vers.-Ges., Köln,. 
Deutscher Ring 78. 
Büsch, Alfred, Opernsänger, Berlin-Charlottenburg, Schillerstr. 117IV. 
Busch, Else, Pianistin, Baltimore, U. S. of A. 
Busch, Kurt, Schauspieler, Berlin-Charlottenburg, Schillerstr. 117IV. 
Busch, Luise geb. Dökes, Berlin-Charlottenburg, Schillerstr. 117IV. 
Budschmann, Herbert, stud. cam., Leipzig, Sternwartenstr. 39 II. 
v. Busse, Margarete geb. Bar. Bruiningk, Frau Hauptmann, Freienwalde 
a. d. Oder, Weinbergstr. 10. 
Bufsse, Frau Gefeeimrat, Heietefrberg, Hauptatr.123. 
C. 
Campe, Paul," stud. arch., Darmstadt, Gutenbergstr. 12. 
v. Campenhausen, Baron, Assessor, Heidelberg, 
v. Campenhausen, Baron Rembert, München. 
v. Campenhausen, Baronesse Gerta, stud., Paris, 
v. Campenhausen, Baron Herbert, stud. an der Allgem. Abt. der 
Technischen Hochschule, München, Jägerstr. 4. 
v. Campenhausen, Baron Rembert, München. 
Carlberg, Else, Berlin W., Bülowstr. 104. 
zu Castell-Rüdenhausen, Gräfin Ada geb. Bar. Seefeldt, Berlin-
Gr.-Lichterfelde, Berlinerstr. 71a III. 
zu Castell-Rüdenhausen* Graf Oskar, Besitzer des Kunkellehns 
Pussen (Kurl.), Berlin-Gr .-Lichterfelde, Berlinerstr. 71a III. 
Chomosa, Boris, stud. agr., Königsberg i. Pr. 
•Clodt v. Jürgensburg, Baronesse Betsy, Ciarens, Le Rocher, Canton 
de Vaud. 
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Conradi, Hans, stud. arch., Darmstadt, Gutenbergstr. 12. 
Craemer, Sophie geb. .v. Schelking, Frau Dr., Arehidiakonus, Saal­
feld a. S., Kirchplatz 4. 
Creutzburg, Lina geb. v. Bielefeld, Jena, Lutherstr. 99. 
Creutzburg, Maria geb. Sc'haur, Adl. Keppurren bei Jödlauken (Ostpr.). 
Creutzburg, Theodor, Rittergutsbesitzer, Keppurren bei Jodlauken 
(Ostpr.). 
v. Cube, Max, Rentier, München, Herzog Heinrichstr. 22. 
D. 
v. Dalwigk zu Lichtenfels, Baronin Adele geb. Gräfin v. Dunten, 
Staatsministers-Witwe, Exzellenz, Darmstadt, Wilhelminenstr. 30. 
Dames, Mathilde geb. Bar. Toll, Frau Professor, Berlin-Wilmersdorf, 
Berlinerstr. 161/162 III. 
Dames, Olga, Berlin-Wilmersdorf, Berlinerstr. 161/162 III. 
Dampf, Alfons, stud. oec. pol., Königsberg i. Pr., Nikolaistr. 36. 
-Dandert, Dr., Berlin. 
Danielsen, D., stud., Dresden. 
Dannenberg, Frau D6di, Jena. 
Dannenberg, Ferdinand, Photograph, Berlin W. 15, Ludwigskirch­
straße 9 a. 
DaUgau, Emil, Kaufmann, Hamburg, Hammerbrookstr. 81. 
Daugau, Marie geb; Wantschakoff, Hamburg, Hammerbrookstr. 81. 
v. d. Decken, Kurt, Leutnant im Füs.-Rgt. „Prinz Albrecht von Preußen" 
No. 73, Hannover, Goetheplatz. . 
Dehio, Georg, Dr., Professor der Kunstgeschichte, Straßburg i. E. 
Dehio, Heinrich, Dr. med., Oberarzt an der Heilanstalt Doesen bei 
Leipzig, Post Probstheida. , 
Dehio, Ilse, Dresden, Lüttichaustr. 30, Pension Parrot. 
v. Dehn, Boris, stud. rer. ing., München, Türkenstr. 60. 
v. Dehn, Heinrich, stud. rer. ing., „München, Türkenstr. 60. 
v. Dehn, Nikolai, stud. ehem., München, Türkenstr. 60. 
Demus, Friedrich, Maurer, Hamburg, Zeisigstr. 10 III, 
v. Denffer, Berta,. Kaudern in Baden. 
v. Denffer, Elise, Kaudern in Baden. 
v. Denffer, Otto, Privatier, Dresden-Blasewitzr Heidestr. 21. 
v. Derschau, Baron Paul, Leutnant a. D., Angestellter des Norddeutschen 
Lloyds, Bremen, Roßstr. 1. 
v. Detenenhoff, Julius, Ingenieur, Brooklin N.-Y. (U. S. of A.), Grove 
Street 194. . 
Detloff, Anna geb. Zirell, Hamburg, Lange Mühren 71, Hofhaus I. 
Detloff, Heinrich, Maler, Hamburg, Lange Mühren 71, Hofhaus I. 
Dettmänn, Helene geb. Hoffmann, Lübeck, Königstr. 84. 
v. Dewitz, Daisy, geb. Bar, Buxhoeveden, Frau Oberleutnant, Berlin 
NW. 23,. Flotowstr. 4 HI. 
Diestelhorst, Cäcilie geb. Bar. Boenninghausen-Budberg, Frau Dr. med., 
Dresden, Kurfürstenstr. 341. . . 
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Deubner, Ludwig, Professor Dr. phil., Königsberg i. Pr., Marauneor 
hof, Ernst Wichertstr. 6. 
Die mar geb. Müller, Frau Professor, Marburg. 
v. Dietrich, Else geb. Klevesahl, Frau Dipl.-Ing., Duisburg ä. Rh., Kre-
felderstr. 53. 
v. Dietrich, Wilhelm, Dipl.rlng., Chemiker, Duisburg a. Rh., Kre-
felderstr. 53. 
v. Ditmar, Erich, Freiburg i. Br., Erwinstr. 7. 
v. Ditmar, Helene, Freiburg i. Br., Erwinstr. 7. 
v. Ditmar, Frau J., Freiburg i. Br., Erwinstr. 7. 
v. Ditmar, Marie, Dresden A., Ferdinandstr. 131. 
Dobbert, Edgar, stud. med., Königsberg i. Pr., Wagnerstr. 13. 
Doebner, Heinrich, Pharmaceut, Berlin S. 0. 36, Wendenstr. 21. 
Do ebner, Theodor, Kunstmaler, Zittau, Comthurstr. 13 II. ' 
zu Dohna-Lauck, Burggräfin und Gräfin Anna geb. Bar. Wolff, Wies­
baden, Sonnenbergstr., Villa Germania. 
zu Dohna-Sehlodien, Burggräfin und Gräfin Alexandrine geb. Bar. 
Hahn, Schlodien (Ostpr.). 
v/Dolmatoff, Johanna geb. v. Engelmann, Berlin-Charlottenburg, Span-
dauerstr. 24. 
Donner, Ella geb. v. Richter, Frau Professor, Franfurt a. M., West­
endplatz 35. 
v. Drachenfels, Baron Karl, Davos. 
Dragendorf, Hans, Direktor der römisch-germanischen Kommission des 
. Kaiserlichen Archäologischen Instituts, Professor Dr, phil., Frank­
furt a. M„ Eschersheimer Landstr. 341. 
Duchstein, Adele, Frau Pastor, Zehdenick bei Berlin. 
Dücker, Eugen, Stadtverordneter, Ingenieur, Professor, Düsseldorf, 
Mozartstr. 11. 
Dütschke, Margarete geb. Wachsmuth, 'Frau Oberarzt, Neufahrwasser 
bei Danzig, Sasperstr. 
E. 
v. Eückardt., Julius, JL deutscher Generalkonsul, Dr. jur., Zürich, 
Tödistr. 
Eckhardt, Eduard, Privat-Dozent und Universitätsbibliothekar, Dr. phil., 
Freiburg i. Br., Reiterstr. 17. . 
Eckhardt, Elisabeth geb. v. Haken, Freiburg i. Br., Reiterstr. 17. 
Eckmann, Julius, stud. theol., Königsberg i. Pr. 
Edelmann, Edith, Staketen bei Naugeningken (Ostpr.). 
Eggers, Franz, Betriebschemiker der Kupfermühle Bieber & Ertel, 
Dr. phil., Hamburg, Lohmühlenstr.,221. 
Ehmke, Kurt, stud., München, Technische Hochschule, 
v. Einsiedel, Alexandra geb. Bar. Vietinghoff-Scheel, Frau Major, 
, Dresden A., Zelleschestr. 41. 
•Eisenschmidt, Katharina, Tyninghame, Prestonkirk (Schottland). 
Elbe, Marie geb. Bar. v. d. Osten-Sacken, Jena Haeckelplatz 5. 
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Elfenbein, Alexander, Redakteur der „Münchener Neuesten Nach­
richten^',-München, Prinzregent-Platz 11. 
Elfenbein, Margarete geb. Ignatius, München, Prinzregent-Platz 11. 
v. Engel, Gestütsdirektor, Wyckradt (Rheinprov.). 
v. Engel, Marka geb. Bar. Fircks, Frau Direktor, Wyckradt (Rheinprov.). 
v. Engelhardt, Baronin Annie geb. Bar. Drachenfels, Frau Direktor, 
Düsseldorf-Grafenberg, Graf-Reckestr. 225. 
v. Engelhardt, Baron Arno, Düsseldorf-Grafenberg, Graf-Reckestr. 225. 
v. Engelhardt, Baron Carl, München, Schillerstr. 26II. 
v. Engelhardt, Baronin E. geb. Bar. Wrangeil, South India, Nilgiris 
Coonoor, Churchill-House. 
v. Engelhardt, Baron Heinz, Düsseldorf-Grafenberg, Graf-Reckestr.225. 
v. Engelhardt, Baronesse Helene, Berlin W., Tauenzienstr. 8, G., H. 
v. Engelhardt, Baron Hermann, Historienmaler, München, Schiller­
straße 62, G.-H. I. 
v. Engelhardt, Baronesse Karin, Düsseldorf-Grafenberg, Graf-Recke­
straße 225. 
v. Engelhardt, Baron Kurt, stud. ehem., Göttingen, Schildweg 2. 
v. Engelhardt, Baron Walter, Direktor der städtischen öffentlichen An­
lagen, Düsseldorf-Grafenberg, Graf Reckestr. 225. 
Engelmakm, Waldemar, Professor Dr. jur., Marburg, Rotenberg la. 
Erasmus, Marie geb. Tiling, Halle a. S., Anhalterstr. 9 b. 
-v. Erdberg, Robert, Dr. phil., Berlin W. 15, Uhlandstr. 175. 
Erdmann, Bruno, Journalist, Berlin W., Jägerstr. 27. 
Erdmann, Georg, stud. rer. mont., Freiberg i. S., Schönlebestr. 13. 
Erdmann, Hans, cand. med., München, Häberlstr. 511. 
Erdmann, Veronika geb. Neander, Frau Wirkliche Staatsrat, Blanken­
burg im Harz, Sedanstr. 4. 
v. Eschenbaclr, Marga, Kunstschülerin, München, Rottmannstr. 1411. 
v. Essen, Alexa, Hannover, Marienstr. 16. 
v. E'fesen, Lucie geb. Bax. Stackelberg, Hannover, Marienstr. 16. 
F. 
v. Falck, Georg, Geheimer Regierungsrat, Godesberg a. Rh., Rhein­
allee 35 a. 
v. Falck, H., stud. oec., Godesberg a. Rh., Rheinallee 35 a. 
v. Falck, Marie geb. Becker, Frau Geheimrat, Godesberg a. Rh., Rhein­
allee 35 a. 
Faure, Alexander, Lic. theol., Witzenhausen a. d. Werra, .Kolonial­
schule Wilhelmshof. 
Feld, Helene geb. v. Knorre, Frau Dr., Berlin-Zehlendorf, Bogenstr. 8. 
Feldkirchner, Andreas, stud. rer, ing., Dresden A., Gutzkowstr. 13IV. 
Feldt, Helene geb. Rosewsky, Frau'Dr., Königsberg i. Pr.-Tragheim, 
Pulverstr. 52. 
Feldt, Woldemar, Dr. phil., Königsberg i. Pr.-Tragheim, Pulverstr. 52. 
v. Fersen, Baron Alexander, stud. an der Allgem. Abt. der Technischen 
Hochschule, München. 
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v. Fersen, Gräfin Elise geb. v. Rauch, Frau Oberjägermeister, Exzellenz, 
Dresden, Bankstr. 31. 
v. Fersen, Baron Otto, Memel, k. russ. Generalkonsulat. 
v. Fick, Johannes Alexander Gottlieb, Dr. med., Wien, Skodagasse 23VII. 
Findling alias Günter, Alfred, Hamburg, Mozartstr. 6al. 
Findling alias Günter, Antonie, Hamburg, Mozartstr. 6al. 
Findling alias Günter, Emilie, Hamburg, Mozartstr. 6al. 
Findling alias Günter, John, Zimmermann,. Hamburg, Mozart­
straße 6al. 
Findling alias Günter, Karoline geb. Kleimann, Hamburg, Mozart­
straße 6al. 
Finke, Alice geb. Schepler, Hamburg, Brahmsallee 28III. 
v. Fircks, Baronesse, Braunschweig.1 
v. Fircks, Baronin geb. Bar. Schöppingk, Braunschweig. 
v. Fircks, Baron August, Erbherr auf Niegranden (Kurl.), Berlin W., 
Grolmannstr. 42/43. 
v. Fircks, Baronesse Auguste, Eisenach, Prellerstr. 14. 
v. Fircks, Baron Carlo, Majoratsherr auf Samiten (Kurl.), Dresden A;, 
Uhlandstr. 21. 
v. Fircks, Baron Eduard, Königsberg i. Pr. 
v. Fircks, Baronesse Emmy, Eisenach, Sommerstr. II. 
v. Fircks, Baron Friedrich, stud. agr., Göttingen, Theaterplatz 5. 
v. Fijrckk, Baron Hans Dietrich, Leutnant im Grhzl. Meckl. Leib-Gren.-
Regiment. No. 89, Schwerin, Werderstr. 4. 
v. Fircks, Baronesse Helene, Eisenach, Sommerstr. II. 
v. Fircks, Baron Kurt, Bergwerkdirektor und Beamter für geologische 
Untersuchungen, Tuco Cheira, Puerto de Supe (Peru.) 
v. Fircks, Baron Wilhelm, Geologe, Dresden, Kaitzerstr. 25. 
Fischer, August, Professor an der Kriegs-Akademie, Berlin-Charlotten­
burg, Guerickestr. 41. 
Fliedner, Henriette geb. Katterfeld, Frau Pastor, Bethel bei Bielefeld, 
Königs weg 11. 
v. Brucken gen. Fock, .Anna geb. Bar. Rahden, Stücken bei Beelitz in 
der Mark. " 
v. Brucken gen. Fock, ^Elisabeth, Stücken bei Beelitz in der Mark, 
v. Brucken gen. Fock, Günther, Schüler, Brandenburg, Ritterakademie, 
v. Brucken gen. Fock» Jenny geb. v. Rummel, Potsdam, Feldstr. 2. 
v. Brucken gen. Fock, Louis, Rittergutsbesitzer und Majoratsherr auf 
Stücken bei Beelitz in der Mark. 
v. Brucken gen. Fock, Lucie, Stücken bei Beelitz in der Mark, 
v. Foelckersahm, Baronin, Stettin, Bugenhagenerstr. 19. 
v. Forestier, Alice, Berlin W., Wichmannstr. 5 III bei Frau Professor 
Pfannschmidt. 
v. Forestier, Luise, Gesellschaftsdame, Dortmund, Stefanstr. 7. 
v. Fossard, Alfred, Konzertsänger, Berlin W. 50, Nachodstr. 32II. 
y. Fossard, Georges, Kammervirtuos, Bückeburg, Chausseestr. 
Frankel, Arthur, Gymnasialprofessor Dr., Zabern i. E. 
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v. Franck gen. Pfeilitzer, Baronesse Albertine, Dresden-Blasewitz, 
Schubertstr. 28. 
v. Franck gen. Pfeilitzer, Baronesse Emilie, Dresden-Blasewitz, 
Schubertstr. 28. 
v. Franck gen. Pfeilitzer, Baronin Laura, Dresden-Blasewitz, 
Schubertstr. 28. 
v. Franck gen. Pfeilitzer, Baronesse Marie, Dresden-Blasewitz, 
Schubertstr. 28. 
Frederking, Alexander, Pfarrer, Bethau bei Naundorf, Kr. Torgau 
(Prov. Sachsen). 
Frederking, Anna, Berlin-Gr .-Lichterfelde West, Karlstr. 35. 
Frederking,, Arthur, Gymnasialprofessor, Worms, Dalbergerstr. 2. 
Frederking, August, Buchhändler, Hamburg, Gänsemarkt 2. 
Frederking, Clara geb. Zoepöel, Frau Apotheker, Berlin-Gr.-Lichter-
felde West, Drakestr. 16. 
Frederking, Elisabeth geb. Lorenz, Hamburg, Gänsemarkt 2. 
Frederking, Eugenie geb. Behre, Frau Professor, Worms, Dalberger-
straße 2. : • 
Frederking, Heinrich, Dr. phil., Chemiker am Kgl. Materialprüfungs­
amt, Berlin-Gr.-Lichterfelde West, Karlstr. 35. 
Frederking, Wilhelmine geb. Zoepffel, Frau Staatsrat, Berlin-Gr.-Lich­
terfelde West, Karlstr. 35. 
Frederking, Wilhelmine, Berlin-Gr.-Lichterfelde West, Karlstr. 35. 
Frese, Ida, Freiburg i. Br., Hermannstr. 8, Evangelisches Stift 
Frese, Johanna geb. Spindler, Frau Dr., Neustadt a. d. H. (Pfalz), Karo-
linenstr. 57. 
Frese, Lisbeth, Leipzig, Kreuzstr. 18. 
Frese, Magdalene, Berlin W. 35, Lützowstr. 50III. 
Frese, Milly, Freiburg i. Br., Hermannstr. 8, Evangelisches Stift. 
Frese, Richard, Gymnasiallehrer Dr. phil, Neustadt a. d. H. (Pfalz), 
Karolinenstr. 57. 
Frese, Sophie geb. Voß, Frau Oberlehrer, Leipzig-Leutzsch, Lindenstr. 3. 
v. Freymann, Frau Amtsgerichtsassessor, Dresden-Striesen, Thielau-
straße 711. 
v. Freymann, Arthur, Amtsgerichtsassessor, Dresden-Striesen, Thielau-
straße 711. 
v. Frey mann, Elisabeth, Dresden-Blasewitz, Residenzstr. 22. 
v. Frey mann, Lilly, Dresden-Blasewitz, Residenzstr. 22. 
Frey tag v. Loringhoven, Baronin, Weimar, Belvedererallee. 
Freytag v. Loringhoven, Baronin geb. Bar. Nolcken, Exzellenz, Görz 
(Österreich), Corso Verdi 30. 
Freytag v. Lorvinghoven, Baron, Leutnant im 2. G.-Regt. z. F., 
Fürstenwalde bei Berlin. 
Frey tag v. Lorvinghoven, Baronesse Elly, Krankenschwester, Berlin, 
Krankenhaus Moabit. 
Freytag v. Loringhoven, Baron Hugo, Oberstleutnant im Großen 
Generalstab, Berlin-Groß-Lichterfelde-Lankwitz, Siemensstr. 46. 
Frisch, Alfred, Bauingenieur, Berlin-Charlottenburg, Schillerstr. 
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Frisch, Elsa geb. Sackit, Berlin-Charlottenburg, Schillerstr. 71. 
Fucter, Adele, Basel, Kugelstr. 7. 
Fürer, Mina geb. Schultz, Frau Dr., Haus Bockenau bei Eberbach 
am Neckar (Baden). 
G. 
v. d. Gabelentz-Linsingen, Mary geb. yv Löwis of Menar, Frau 
Garderittmeistej, Dresden-N., Jägerstr. 8. 
Gaertner, Egon, stud. rer. mech., Dresden-A., Uhlandstr. 37IV. 
Gaertner, Eugen, Buchhalter, Berlin SO., Reichenbergerstr. 34. 
Gaethgens, Arthur, Leutnant der Schutztruppe, Deutsch-Südwest­
afrika. . , > 
Gaethgens, Helene geb. v. Petersenn, Frau Dr., Meseritz (Posen). 
Gaethgens, Hermann, Oberlehrer Dr. phil., Bonn. 
Gaethgens, Hildegard, Berlin W., Nettelbeckstr. 
Gaethgens, Konstantin, Professor. Dr. med., Dresden. 
Gaethgens, Paul, Oberlehrer Dr., Straßburg-Schiltigheim. 
Gaethgens, Rudolf, Dr. med., Königswalde in der Neumark. 
Gaethgens, Sonny geb. Smolian, Frau Professor, Dresden. 
Gaethgens, Walter, Dr. med., Straßburg i. E., Möllerstr. 19. 
Gaethgens, Wilhelm, Dr. med,, Meseritz (Posen). 
Gallmann, Eugen, stud. med., Königsberg i, Pr., Krugstr. 10. 
Gämper, Alexander Eberhard, stud. rer. ing., Darmstadt, Guten-
bergstr. 12. . 
v. Gavel, Johanna geb. v.. Haken, Freiburg'i. Br., Reiterstr. 17. 
v. Gebhardt, Eduard, Professor an der Kunst-Akademie Düsseldorf, 
Rosenstr. 40. 
Gebhardt, Sophie geb. Katterfeld, Frau Professor, Koburg, Probst-
grund 10. • 
Gieinert, Karl, Tabakshändler, Berlin C., Auguststr. 93. 
Geiser, Frau Dr., Berlin W. 30, Barbarossastr. 31. 
v, Gernet, Adolf, Ingenieur, Aktiebolaget Nautanens Kopparfölt, Nau-
tanen (Schweden). 
v. Gernet, Alexandra, Böhmen, Kgl. Weinberge, Villa Perucka. 
v. Gernet, Frau B., Dresden, Portikusstr., Pension Mehring, 
v. Gernet, Hedwig, Gremsmühlen (Holstein), Villa Belfinale. 
v. Gernet, Katty, Berlin-Charlottenburg, Friedrich-Karlsplatz 17. 
v. Gernet, Leoniila geb. Fürstin Mestschersky, Nautanen (Schweden), 
v. Gernet, Rudolf, Dr., Briefadresse : Südafrika Transvaal P. 0. box 34. . 
v. Gersdorff, Mary, Dresden, Chemnitzerstr. 14. 
v. Gersdorff-Kulsdorff, Berlin W., Magdeburgerstr. 7. 
Girgensohn, Charlotte geb. Schummer, Frau Oberlehrer, Frank­
furt a. M., Beethovenstr. 4. 
Girgensohn, Erich, Direktor der landwirtschaftlichen Schule, Oldes­
loe (Holstein). 
Girgensohn, Helene, Frankfurt a. M., Mozartplatz 28. 
Girgensohn, Joseph, Dr. phil., Frankfurt a. M., Beethovenstr. 4. 
2« 
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Girgensohn, Luise geb. Girgensohn, Frau Dr., Frankfurt a. M., Beet­
hovenstr. 4. 
Girgensohn, Olga, Darmstadt, Heinrichstr. 88. 
Girgensohn, Paul, 3chriftsteller, mag., Upsala (Schweden), Svart-
mannagatan 12. 
Girgensohn, Reinhold, stud. med;., Wien: 
Girgensohn, Theodor, stud. arch., Dresden, Lindenaustr. 28IV. 
Glaeser, Lothar, Hauptmann a. D., Dresden-A., Sedanstr. 231. 
Glage, Anna Margarethe geb.'Berteis, Frau Pastor, Hamburg, St. An-
scharplatz 9. 
Glage, Max, Pastor, Hamburg, St. Anscharplatz 9. 
Gleich, Ernst €., London NW., Haverstock Hill 77, Antrim Mansions. 
Gleich, Walter H., London NW., Haverstock Hill 182. 
v. Gley, Anna, Wiesbaden, Emserstr. 61. 
Gleye, Carl Erich; Oberlehrer Dr. phil., Berlin-Charlottenburg, Fried-
bergstr. 34 II. 
Goebel, Alphons, Lobstädt bei Leipzig. 
Goebel, Alphons, vereid. Rechtsanwalt, Dresden-Weißer Hirsch, 
Bautzenerstr. 6, Villa Silvana. 
Goebel, Ella, Dresden-Weißer Hirsch, Bautzenerstr. 6, Villa Silvana. 
Goebel,- Hedwig geb.-Köster, Frau Direktor, Lobstädt bei Leipzig. 
Goebel, Luise geb. Söderhjelm, Frau Rechtsanwalt, Dresden-Weißer 
Hirsch; Bautzenerstr. 6, Villa Silvana. 
Goebel, Luise, Lobstädt bei Leipzig, 
Goebel, Max, Dipl.-Bergingenieur, Direktor der Viktoria-Gewerkschaft, 
Lobstädt bei Leipzig. 
Goebel, Olga, Dresden-A., Lüttichaustr. 10, Pension Heimat. 
Goebel, Theodor, Dipl.-Maschineningenieur, Waldheim i. S., Fabrik 
Kriebenau. 
Gödtke v. Adlersberg, Erna geb. v. Petersenn, Frau Militär-Bau­
inspektor, • Jüterbog. 
Goette, Professor-Dr., Straßburg i. E. -
v. Gottberg, Mary geb. Bar. Budberg, Hirschberg i. Schi., Rosenau 4L 
v. Gottschalk, Lilly, Schwarzort bei Memel.. 
v. Grabe, Eduard, Dr. med., Oberarzt, Hamburg 22, Irrenanstalt 
Friedrichsberg. 
v. Grabe, Hildegard, Hamburg 22, Irrenanstalt Friedrichsberg. 
v. Grabe, Margarethe, Gesellschaftsdame, Frankfurt a. M., Beet­
hovenstr. 67 II. 
v. Gregory, Baronin Amalie geb. Bar. Ungern-Sternberg, Frau Ober­
leutnant, Militsch (Schlesien). 
v. Grimm, Alexandra, Wiesbaden, Nikolaistr. 261. 
Gximm, Dora, Halle a. S., Marthahaus. 
Grjmm, Elfriede, Rottelsdorf, Mansfelder Seekr. (Prov. Sachsen). 
Grimm, Elsa, anatomische Zeichnerin, Halle a. S., Marthahaus. 
Grimm, Johanna geb. Loppenowe, Frau Pfarrer, Rottelsdorf, Mans­
felder Seekr. (Prov. Sachsen). 
Grimm, Johanna, Rottelsdorf, Mansfelder Seekr. (Prov. Sachsen). 
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Grimm, John, stud. med., Halle a. S. 
Grimm, Reinhold, Dr. med., Halle a. S., Universitäts-Augenklinik.. 
Grimm, Wilhelm, Pfarrer, Rottelsdorf, Mansfelder Seekr. (Provinz 
Sachsen). 
Grimm, Wolf gang, Referendar, Aachen, Adalbert-Steinweg III. 
Grohmann, Marie geb. Bar. Hahn, Rastenburg (Ostpr.). 
Groß, Julius, Dr. med. Privatdozent, Beamter des Reichsgesundheits­
amtes, Berlin-Gr.-Lichterfelde, Karlstr. 4. 
v. Grot, Ingenieur, Urga in der Mongolei, China. 
v. Grotthuß, Baron, Paris. 
v. Grotthuß, Baronin Anna geb. Baronin Fircks, Dresden-A., Por-
ticusstr. 11, Pension Mehring. 
v. Grotthuß, Baron Dietrich,. Landwirt, Hamburg-St. Georg, Linden­
straße 27II, Pension Pein. 
v. Grotthuß, Baron Jeannot Emil, Schriftsteller und Herausgeber des 
„Türmer", Bad Oeynhausen, Kaiserstr. 5. 
v. Grotthuß, Baron Karl, Rittergutsbesitzer, Adlig-Margen (Ostpr.). 
v. Grotthuß, Baron Karl, Gutsbesitzer, Mitzken, Post Dittauen, Kr. 
Memel. 
v. Grotthuß, Baronin Lilly, Schi. Golau bei Gollub (Westpr.). 
v. Grotthuß, Baron Ludwig, Kriminalkommissar, Königsberg i. Pr., 
Schönstr. 14. 
v. Grotthuß, Baronin Luise geb. Bar. v. d. Osten-Sacken, Adlig-
Margen (Ostpr.). 
v. Grotthuß, Baron Oskar, Erbherr auf Pußeneken (Kurl.), Dresden-A., 
Porticusstr. 11, Pension Mehring. 
v. Grotthuß, Baron Oskar, Erbherr auf Sematen (Kurl.), Berlin-Char­
lottenburg, Schlüterstr. 71 II. 
v. Grotthuß, Baron Paul, Mitzken, Post Dittauen, Kr. Memel. 
v. Grotthuß, Baronesse Thea, Dresden-A., Porticusstr. 11, Pension 
Mehring. 
Grube, Gerta, Lehrerin, Paris»' 
Grube, Max, Hofschauspieler und Oberregisseur am Neuen Schauspiel­
haus, Berlin. 
Grübler, Professor Staatsrat, Dresden, Technische Hochschule. 
Grün, Hermann, Kaufmann, Stockholm, Linn£gatan 54. 
Grünberg, Frl. S., Paris 17, Rue Legendre 106. 
Grüner, Elisabeth, stud. rer. nat., München. 
v. Gruenewaldt, Anna, Oberin des Kaiserin Augusta-Stiftes, Potsdam, 
v. Gruenewaldt, Axel, Rentier, Berlin W., Fürtherstr. 7. 
v. Gruenewaldt, Ethel, Hamburg-Ohlsdorf, Fuhlsbüttelerstr. 693. 
v. Gruenewaldt, Hugo, Berlin-Charlottenburg, Schloßstr. 11. 
v. Gruenewaldt, Jane, Hamburg-Ohlsdorf, Fuhlsbüttelerstr. 593. 
v. Gruenewaldt, Mabel geb. Adams, Frau Ingenieur, Hamburg-Ohls­
dorf, Fuhlsbüttelerstr. 593. 
v. Gruenewaldt, Marie geb. Bar. Uexküll, Berlin S. 59, Fontane­
promenade 41. 
v. Gruenewaldt, Moritz, Ingenieur, Hamburg-Ohlsdorf, Fuhlsbütteler-
straße 593. 
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v. Gruenewaldt, Moritz, Dresden-Bühlau, „Allersdorfer Goldelse", 
v. .Gruenewaldt, Otto, Dr. phil., Berlin NW. 23, Lessingstr. 24. 
v. Gruenewaldt, Walter, Berlin-Wilmersdorf, Motzstr. 41. 
Gruner, Wilhelm, Berlin SW., Mariendorferstr. 2. 
Günter alias Findling, Alfred, Hamburg, Mozartstr. 6al. 
Günter alias Findling, Antonie, Hamburg, Mozartstr. 6al. 
Günter alias Findling, Emilie, Hamburg, Mozartstr. 6al. 
Günter alias Findling, John, Zimmermann, Hamburg,Mozartstr. 6aI. 
Günter alias Findling, Karoline geb. Kleimann, Hamburg, Mozart­
straße 6al. 
v. Günther, Hedwig geb. Toepffer, Ortrand (Kr. Liebenwerda), Bahn-
hofstr., Haus Hildebrand. 
v. Günther, Sascha, Sänger, Ortrand (Kr. Liebenwerda), Bahnhofstr., 
Haus Hildebrand. 
Gürgens, Heinrich, Kaufmann, Hamburg-St. Georg, Lange Reihe 91. 
Gürgens, Irma, Schauspielerin, Berlin. 
Guleke, Nikolai, Dr. med., Privatassistent an v. Bergmanns Klinik, 
Berlin. 
Gurland, Max, stud. hist., Heidelberg, Ziegelhäuser Landstr. 21. 
Gustavson, Karl, stud. rer. ing., Freiberg i. S., Fischerstr. 20. 
H. 
v. Haaren, Baron Adolf, stud. rer. ing., Darmstadt, Nieder-Ramstädter-
straße 18 III. 
v. Haaren, Baronesse Alice, Baden-Baden, Vincentistr. 27, Villa Haaren, 
v. Haaren, Baronin Lina geb. Bar. Kleist, Dresden, Lindengasse 18. 
v. Haaren, Baron Paul, stud. rer. ing., Freiberg i. S., Fischerstr. 26. 
Habermann, Eugen, stud. arch., Dresden, Sedanstr. 16III. 
Hach, Felix, stud. med., Königsberg i. Pr., Freystr. 21. 
Hach, Kurt, stud. med., Königsberg i. Pr., Freystr. 21. 
Hählen, Emmy geb. German, Stuttgart, Urbanstr. 44. 
Hänsel, Paul, Dr. med., Berlin NW., Neustädtische Kirchstr., Hotel 
Westfälischer Hof. 
Haensell, Dr. jur., Rechtsanwalt, Jena, Jenergasse la. 
Hagen-Torn, Frau A., Danzig-Langfuhr, Heiligenbrunnerweg 211. 
v. Hager, Anna geb. v. Blaese, Eisenach, Karthäuserstr. 72, Villa 
Martha. 
v. Hahn, Baronesse, Hannover. 
v. Hahn, Baronin geb. Gräfin Keyserling, Lübeck, Moltkeplatz 5. 
v. Hahn, Baron Alexis, stud. agr., Perkuiken bei Goldbach (Ostpr.). 
v. Hahn, Baron Edmund, Lübeck, Moltkeplatz 5. 
v. Hahn, Baronesse Hedwig, Wiesbaden, Emserstr. 12. 
v. Hahn, Baron Herbert, stud. phil., München, Türkenstr. 60. 
v. Hahn, Baron Theodor, Kgl. preuß. Referendar Dr. jur., Berlin W. 50, 
Augsburgerstr. 46, G.-H. III. 
v. Hahn, Baron Walter, Berlin W., Jägerstr. 58III. 
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v. Haken, Antonie geb. Kerk^vius, Frau Kapellmeister, Dresden, 
Strehlenerstr. 28 II. 
v. Haken, Antonie, Dresden, Strehlenerstr. 28 II. 
v. Haken, Eduard, Berlin-Halensee, Karlsruherstr. 2. 
v. Haken, Gertraud, Dresden, Strehlenerstr. 28II. 
v. Haken, Max, Kapellmeister, Dresden, Strehlenerstr. 28II. 
v. Haken, Nina, Dresden, Strehlenerstr. 2811. 
v. Haken, Werner, Dresden, Strehlenerstr. 28II. 
Haller, Frau Professor, Gießen, Ostanlage 4. 
Haller, Gotthard, Professor Dr. phil., Gießen, Ostanlage 4. 
v. Haller, Bernhard, Hofprediger und Stadtpfarrer, Arolsen (Waldeck). 
Haller, Helene, Klavierlehrerin, Wernigerode a. H., Ottostr. 3. 
Hamann, Walter, stud., Karlsruhe, Maienstr» 1. 
Hampeln, Elisabeth, Malerin, Berlin. 
Hampeln, Emmy, Musikerin, Berlin. 
Hanfft, Wally geb. Wolzonn, Frau Dr., Hamburg, Curschmannstr. 5. 
v. Hansen, Frau, Dresden, Kurfürstenstr. 10II. 
v. Hansen, Tharand i. S. 
Hansen, Julie Henriette, Gesangsmeisterin, Dresden-A., Reichsstr. 13. 
Hardell, Karl, stud. rer. mech., Darmstadt, Gutenbergstr. 12. 
v. Härder, geb. Gräfin Tiesenhausen, Basel. 
v. Härder, Alexander, Rechtsanwalt, Mannheim, B 6, 26. 
Harff, Henry, stud. med., Kiel, Waitzstr. 88, Wingolfshaus. 
Harff, Wilhelm, Pastor emer., Braunschweig, Fasanenstr. 391. 
Harnack, Adolf, Professor Dr., Berlin W., Fasanenstr. 43. 
Harnack, Elisabeth geb. v. Oettingen, Frau Professor, Berlin-Halensee, 
Westfälischestr. 38» 
Harnack, Helene geb. Bar. Maydell, Frau Staatsrat, Berlin W., Wich-
mannstr. 31. 
Harnack, Otto, Dr. Professor der Geschichte und Literatur an der 
Technischen Hochschule, Stuttgart. 
v. Harpe, Karl, Arco (Tirol), Villa Rondalli. 
v. Harpe, Reinhold, stud. cam., München, Schellingstr. 24. 
v. Harpe, W. geb. Bar. Stackelberg, Arco (Tirol), Villa Rondalli. 
Hartmann, Alexander, cand. rer. mont., Freiberg i. S., Roterweg 10. 
Hartmann, Georg E., Düsseldorf, Karlsplatz 21. 
Hasselblatt, Marie geb. Norden, Berlin W. 15, Uhlandstr. 145. 
Hausmann, Leopold, Journalist und Buchhändler, Berlin-Karlshorst, 
Prinz Adalbertstr. 23. 
v. Haxthausen, Sophie geb. v. Antropoff, Berlin-Wilmersdorf, Uhland-
straße 107. 
Heilsberg, Karl, Chemiker, Berlin 0., Krautstr. 48bIII. 
v. Heimann, Schüler, Königsberg i. Pr. 
v. Heimann, Benita, Dresden-A., Franklinstr. 36III. 
v. Heimann, Felix, Dresden-A., Franklinstr. 36III. 
v. Heimann, Frank, Dresden-A., Franklinstr. 36III. 
v. Heimann, Ida geb. Pochwala, Dresden-A., Franklinstr. 36III. 
Heine, Wilhelm, Antiquariatsbuchhändler, Wien, Bagnerstr. 2. 
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v. Helmersen, Cary, Breslau, Lothringerstr. 9, bei Frau Major Börger, 
v. Helmersen, Georg, stud. rer. ing., München, Amalienstr. 42, G.-H. II. 
v. Helmersen, Ina geb; Bar. London, Paris, Avenue du Maine 13. 
Henry, Max, stud. rer. meeh., Dresden, Münchenerstr. 201. 
Hentzelt, Anatol, Dr. med., Berlin-Zehlendorf, Königstr. 8—10. IV—V. 
Hentzelt, Max, stud. med., Königsberg i. Pr., Wiese 13. 
Hernmarck, Mary geb. Sturtz, Dresden, Bendemannstr. 11, Pension 
v. Brießen. 
v. Hertzberg, Clemence geb. v. Transche - Roseneck, Morroschin 
(Westpr.). 
v. Hertzberg, Erna geb. v. Roth, Borkau (Westpr.). 
v. Hertzberg, Ewald, Neudorf bei Pr. Stargard. 
v. Hertzberg, Julie geb. Bar. v. d. Osten-Sacken, Stettin, Gabels-
bergerstr. 201. 
v. Hertzberg, Marie geb. v. Transche-Roseneck, Neudorf bei Pr. 
Stargard. 
v. Hertzberg, Richard, Stettin, Gabelsbergerstr. 201. 
v. Hertzberg, Wilhelm, Borkau (Westpr.). 
Heß, geb. Fedorow, Frau Staatsrat, Dresden-A., Zöllnerplatz 14. 
Heß, Arved, Kaufmann, Hamburg, Brennerstr. 6411. 
Heß, Emil, Staatsrat, Dresden-A., Zöllnerplatz 14. 
Heß, Erich, Zittau (Kgr. Sachsen), Breitestr. III. 
Heß, Hedwig geb. Suck, Frau Fabrikdirektor, Zittau (Kgr. Sachsen), 
Breitestr. III. 
Heß, Hildegard, Zittau (Kgr. Sachsen), Breitestr. III. 
Heß, Irene, Zittau (Kgr. Sachsen), Breitestr. III. 
Hesse, Dorothea geb. Jacobsen, Frau Dr., Villingen (Baden), Luisenstr. 9. 
Hesse, Erich, cand. med., Tübingen, Melanchthonstr. 25. 
Hesse, Hedwig, Malerin, München, Amalienstr. 741. . 
Hesse, Hermann, Schriftsteller, Gaienhof am Bodensee. 
Hesse, Johannes, Kornthal bei Stuttgart. 
Hesse, Nikolai, Studierender der Musik, Wien IX, Eisengasse 16. 
Heyer, Richard, stud. ehem., Göttingen, Feuerschanzengraben 2611. 
v. Heyking, Baron Alfons, Schüler, Frankfurt a. M., Beethovenstr. 4. 
v. Heyking, Baronin Amelie geb. v. Jacobs, Frau Geheimrat, Rostock, 
Friedrich Franzstr. 26 II. 
v. Heyking, Baron Edgar, Erbherr auf Iwanden (Kurl.), Freiburg i. Br., 
Baselerstr. 44. 
v. Heyking, Baron Edmund, Kgl. preuß. Gesandter und bevoll­
mächtigter Minister, Exzellenz, Hamburg, Bellevue 22. 
v. Heyking, Baronin Olga geb. Fürstin Lieven, Freiburg i. Br., Baseler­
straße 44. 
Hillner, Hermann, Oberlehrer und Schriftsteller, Berlin-Groß-Lichter-
felde, Roonstr. 30. 
Hillner, Wilhelm, Kgl. sächs. Landrichter a. D., Berlin-Groß-Lichter-
felde, Roonstr. 30. 
v. Hippius, Leontine, Berlin SW., Bernburgerstr. 15/16. 
Hirschfeldt, Erwin, stud. med., Leipzig, Dufourstr. HIV. 
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•v. Hirschheydfc, Dini, Krankenschwester, Heidelberg, Frauenklinik, 
Voßstr. 1. 
Höflinger, Bruno, Kunstgewerbler, München, Schellingstr. 100. 
Höflinger, Emil, stud. ehem., München, Schellingstr. 100. 
Höhlbaum, Bernhard, Innsbruck, Falkstr. 7. 
Höltscher, Gertrud geb. Eggers, Frau Dr., Heidelberg, Helmholtzstr. 12. 
Hoeper, Imogen geb. v. Glasenapp, Frau Gutsbesitzer, Lanzmannhof 
bei Unter-Drauburg (Kärnthen). 
Höppener, Mathilde, Hamburg, Adolfstr. 28 bei Dr. v. Knieriem, 
v. Hoerner, Herbert, Breslau, Scheitingerstr. 211. 
v. Hoerner, Margarete, München, Belgradstr. 57. 
v. Hoerner, Thomas, Leipzig, Harkortstr. 15. 
Hörschelmann, Frl., Berlin W. 15, Uhlandstr. 147, Pension Redde­
mann. 
Hoerschelmann, Harold, stud. phil., München, Adalbertstr. IUI. 
Hoerschelmann, Rene, stud. arch., Darmstadt, Pallaswiesenstr. 15. 
Hoerschelmann, Rolf, Kunstgewerbler, München, 
v. Hoerschelmann, Werner, Dr. phil., München, Akademiestr. 3IV. 
Hoffmann, Edgar, Dipl.-Ing., Cöln-Deutz, Vorgebirgstr. 43. 
Ho ff mann, Eduard, Dipl.-Ing., Granschiitz, Kr. Weißenfels (Provinz 
Sachsen). 
.Hoffmann, Harald, stud. med., Königsberg i. Pr., Nikolaistr. 16. 
Hoffmann,, Heinrich, Dr. med., Alpes Maritimes, Cabbe Roquebrune, 
Pavillon du Cap. 
Ho ff mann, Werner, stud. med., Königsberg i. Pr., Nikolaistr. 16. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron, stud., Heidelberg, 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron, Leutnant im Hans. Inf.-Regt., 
Hamburg. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron Arved, Beamter der Nordd. 
Hagel-Vers.-Ges., Berlin W., Passauerstr. 221. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baronesse Gertha, Berlin W., Pas­
sauerstr. 22 I. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron Heinrich, Rentier, Wiesbaden, 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baronin Helene geb. Bar. Hahn, 
Berlin W.,~ Passauerstr. 221. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron Moritz, Hauptmann und Kom­
pagniechef im 9. Lothr. Inf.-Rgt. 173, St. Avold (Lothringen), 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baronesse Sabine, Diakonisse, Bern­
burg (Anhalt). 
v. Hollander, Auguste geb. Walter, Frau Pastor, Blankenburg a. H., 
Lindestr. 5. 
v. Holl ander, Eduard, Bürgermeister, Mannheim, Rennershofstr. 15. 
v. Hollander, Eduard, Leutnant im 1. Bad. Leib-Gren.-Rgt. 109, Karls­
ruhe, Moltkestr. 4. 
v. Holl ander, Elisabeth geb. v. Hollander, Frau Bürgermeister, Mann­
heim, Rennershofstr. 15. 
v. Hollander, Emiline, Studierende der Kochkunst, Neutorney bei 
Stettin. 
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v. Hollander, Heinrich, Professor Dr. jur., Halle a. S., Dessauerstr. 8a. 
v. Hollander, Karl, Pastor emer., Blankenburg a. H., Lindestr. 5. 
v. Hollander, Karl, stud. rer. nat., Göttingen, Eosdorferweg 32. 
v. Hollander, Marie geb. Carus, Frau Dr., Mannheim, Tullastr. 10. 
v. Hollander, Marie, Mannheim, Rennershofstr. 15. 
v. Hollander, Monika geb. Otto, Frau Professor, Halle a. S., Dessauer-
straße 8 a. 
v. Hollander, Paul, Dr. med., Mannheim, Tullastr. 10. 
Holmström, Erwin, stud. rer. ing., Dresden, Schnorrstr. 31 III. 
v. Holst, geb. v. Carlsburg, Frau Dr., Dresden A., Struvestr. 91. 
v. Holst, Berta, Dresden C. 
v. Holst, Elisabeth, Dresden A., Lüttiehaustr. 30. 
v. Holst,' Fanny geb. Sintenis, Frau Oberlehrer, Gütersloh (Westfalen). 
v. Holst, Friedrich, Dr. med., prakt. Arzt, Mannheim QI, .4. 
v. Holst, Hedwig, Cassel, Wilhelmshöherallee 170. 
v. Holst, Heinrich, Oberlehrer, Gütersloh (Westfalen). 
v. Holst, Leo, stud. med., Freiburg i. Br., Sedanstr. 12. 
v. Holst, Margot, Cassel, Wilhelmshöherallee 170. 
v. Holst, Max, Dr. med., Oberarzt am Carola-Krankenhaus, Dresden A., 
Struvestr. 91.. 
v. Holst, Otto, Dr. med., Anstalt Bellevue bei Konstanz. 
v. Holtey, Baronin Ida geb. Bar. Kleist, Stettin, Falkenwalderstr. 44. 
v. Holtey, Baron Wilhelm, Stettin, Falkenwalderstr. 44. 
v. Horn, geb. v. Preetzmann, Frau Leutnant, Lyck (Ostpr.). 
Hornemann, Emil, stud., Karlsruhe, Uhlandstr. 29IV. 
v. Hübbenet, Frau Pastor, Freiburg i. Br., Zasiusstr. 8. 
v. Hueck, Herbert, stud. ehem., Königsberg i. ,Pr. 
v. Hoyningen-Huene, Baron, Leutnant im Gren.-Rgt. Königin Olga, 
Stuttgart. 
v. Hoyningen-Huene, Baronin Alexandra geb. Bar. Stackelberg, Frei­
burg i. Br., Kronenstr. 14. 
v. Hoyningen-Huene, Baron Friedrich, Privatdozent Dr., Tübingen, 
Liststr. 20. 
v. Hoyningen-Huene, Baron Rudolf, stud. cam., München, Schelling-
straße 87, Pension Brümmer. . 
Hüpeden, geb. v. Dorthesen, Frau Geheime Medizinalrat, Hannover, 
Weinstr. i/2. 
v. Huhn, Alexander, Redakteur, Berlin W. 30, Kollendorfstr. 31/32. . 
Huhn, Emmy, Berlin C., Holzgartenstr. 10, Hospiz im Zentrum. 
Hunnius, Emanuel, Stuttgart. 
Hunnius, Theodor, stud. ehem., Königsberg i. Pr., Drummstr. 30. 
Hviid, Niels, cand. ehem., Karlsruhe, Kaiserstr. 18III. 
I. 
Intelmann, Adolf, Ingenieur, Berlin-Charlottenburg, Herderstr. 15, 
G.-H. I. 
v. Irmer, Edgar, stud. arch., Karlsruhe, Gottesauerstr. 22 II. 
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J. 
Jacobi, Edgar, Ingenieur, Hamburg, Barcastr. 4IV. 
Jäger, Doris geb. Bar. Krüdener, München, Kaulbachstr. 83. 
Jaggi, Margu6rite, Kunstschülerin, München, Rottmannstr. 14 II. 
v. Jakobs, Anna geb. v. Wulf, München. 
v. Jakobs, Stefanie, München. 
Jakobsohn, Leopold, stud. cam., Leipzig. 
Jander, geb. Hein, Königsberg i. Pr. 
Jannsohn, Alide, Eisenach, Prinzenweg 5, Haus Mille. 
Jannsohn, Leontine geb. Wostrak, Eisenach, Prinzenweg 5, Haus 
Mille. 
Jansen, Kurt, stud. ehem., Darmstadt, Mollerstr. 35. 
Johannson, Arvid, mag. phil., Professor an der Victoria-University, 
Horgr, Didsbury bei Manchester. 
Johannson, Friedebert, stud. ehem., Darmstadt, Bismarckstr. 26. 
Johannson, Heinrich, stud. rer. merc., Leipzig, Härtelstr. 6. 
Johannson, Kurt, stud. rer. merc., Leipzig, Härtelstr. 6. 
Johannsonn, Walter, cand. rer. mech., Darmstadt, Wienersstr. 83. 
Johanson, Herbert, stud. arch., Darmstadt, Gutenbergstr. 12. 
Jonas, stud., Karlsrahe. 
Jucum, Martha geb. Radetzky, Frau Staatsrat, Inhaberin der Fremden-
Pension „Sanitas", Berlin-Gr.-Lichterfelde West, Sternstr. 2. 
Jürgensohn, Arwed, Dr. hist., Journalist, Berlin-Friedenau, Spon-
holzstr. 36. 
Jürgensohn, Eva, Privatlehrerin, Freiburg i. Br., Brombergstr. 32. 
Jürgensohn, Rosa, Privatlehrerin, Freiburg i. Br., Brombergstr. 32. 
Just-Justinus, Georges, Schauspieler, Pforzheim, Barfüßergasse 1 II. 
K. 
v. Kaegeler, Magda, Oberschwester am Sanatorium des Geheimrats 
Prof. Dr. Hoffa, Berlin W. 50, Achenbachstr. 16. 
Kaehler, Angelika geb. v. Boetticher, Frau Landrat, Greifenhagen 
bei Stettin, Amtshaus. 
v. Kap-herr, Baronin Mary geb. Bar. Freytag-Loringhoven, Frauen­
schule Maidburg bei Kempen (Posen). 
Kappert, Ada geb. v. Schuttenbach, Frau Konsul, Stettin, Schiller­
straße 12. 
Karp, Felix, stud. rer. mech., Dresden. 
Katterfeld, Luise geb. Karpinsky, Frau Dr., Straßburg i. E., Spach-
allee 10 III. 
Katz, Erna, geb. Schultz, Frau Dr., Karlsruhe, Westendstr. 20. 
Keilmann, Egon, Rostock, Kehrwiederstr. 7 II. 
Keilmann, Hulda, Frau Staatsrat, Rostock, Kehrwiederstr. 711. 
Keilmann, Margarete, Rostock, Kehrwiederstr. 711. 
Kerkovius, Berthold, stud. ehem., Berlin-Friedenau, Hedwigstr. 4IU. 
Kerkovius, Edmund, Rotterdam. 
Kerkovius, Leo, Chemiker, Berlin-Friedenau, Hedwigstr. 4 III. 
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Kerkovius, Wilhelm, stud. ehem., Dresden, Räcknitzstr. 611. 
Kern,. Hulda, München-Neu-Wittelsbach, Romanstr. 30. 
Kern, Julie, München-Neu-Wittelsbach, Romanstr. 30. 
Kersting, Adolf, Redakteur der „Karlsruher Ztg.", Karlsruhe. 
Kersting, Hermann, Dr. med., Bezirkshauptmann, Togo, Station Sokodi. 
v. Keußler, Gerhard, Dr., Prag, Theatergasse 24. 
v. Keußler, Helene geb. v. Transehe-Roseneck, Neu-Gruna b. Dresden, 
Polenzstr. 
v. Keußler, Helene, Neu-Gruna bei Dresden, Polenzstr. 
v. Keußler, Helene geb. Tiling, Frau Pfarrer, Freiburg i. Br., Stadt­
straße 22, ev. Pfarrhaus. 
v. Keußler, Hugo, Pfarrer und Synodalpräses, Freiburg i. Br., Stadt­
straße 22, ev. Pfarrhaus. 
v. Keyserling, Graf, Kadett, Potsdam. 
v. Keyserling, Graf Alexander, Rittergutsbesitzer, Bohlschawka bei 
Neustadt (Westpr.). 
v. Keyserling-'Rautenburg, Gräfin C6cile geb. Gräfin v. Anrep-
Elmpt, Schi. Burgau, Kr. Düren (Rheinprov.). 
v. Keyserling, Graf Eduard, Schriftsteller, München, 
v. Keyserling, Gräfin Hedwig, Berlin NW., Neue Wilhelmstr. 211. 
v. Keyserling, Gräfin Helene, Krankenschwester, Hamburg-Eppendorf, 
Ericastr. 1. 
v. Keyserling, Graf Hermann, Berlin W., Lützowufer 36. 
v. Keyserlingk, Baron Alfred, Berlin W., Ansbacherstr. 1. 
v. Keyserlingk, Baronin Wanda geb. Schlösser, Berlin W., Ans­
bacherstr. 1. 
v. Kienitz, Lucie geb. Reichwald, Frau Landgerichtsrat, Frankfurt 
a. M., Stallburgstr. 40III. 
Kierulff, Emilie, Wiesbaden, Dombachtal 9. 
Kieseritzky, Ernst, Direktorialassistent des städt. Statistischen Amts, 
Dr. ph.il., Breslau IX, Gertrudenstr. 13 III. . 
Kieseritzky, Gerhard, Dr., Kunstmaler, München, Kurfürstenstr. 61 II. 
Kieseritzky, Gustav, Regierungsbaurat und Mitglied des Kgl. Re­
gierungs-Kollegiums, Königsberg i. Pr., Schoenstr. 911. 
Kieseritzky, Madeleine, London, Holborn Brookestreet 30. 
Kieseritzky, Richard, Oberingenieur der „Akkumulatoren-Fabrik, 
A.-G., Berlin/Hagen", Dr. ph.il., Vorhalle an der Ruhr . 57 bei Hagen 
(Westfalen). 
Kieseritzky, Wilhelm, Ingenieur, Kiel. 
Kindermann, Hamburg. 
Kindermann, geb. Bar. Engelhardt, Hamburg. 
Kindermann, Adolf, Hamburg. 
Kindermann, Berta geb. Hennings, Hamburg.. 
Kindermann, Konrad, Photograph, Hamburg. 
Kirchner, Robert, Kaufmann, Rotterdam, Diergaardelaan 47. 
•Kirsch, stud. cam., Leipzig. 
Kirschstein, Egon Friedrich, Assistent am geol. paläontol. Institut 
der Kgl. Universität, Berlin N. 4, Invalidenstr. 43. 
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> Kirstein, Walter, Dipl.-Ing., Nicolassee bei Berlin, Hohenzollernplatz. 
v. KJeinenberg, Elisabeth geb. Hennings, Frau Oberlehrer, Hamburg-
Eilbeck, Papenstr. 91 III. 
v. Kleinenberg, Ernst, Realgymnasiast, Hamburg - Eilbeck, Papen-
straße 91 III. 
y. Kleinenberg, Viktor, Oberlehrer, Hamburg-Eilbeck, Papenstr. 91 III. 
v. Kleist, Baronin geb. v. Peucker, Dresden. 
v. Kleist, Baron, Berlin SW., Bernburgerstr. 24. 
v. Kleist, Baron Arthur, Majoratsherr auf Gawesen (Kurl.), Dresden A., 
Lüttichaustr., Pension Donath. 
v. Kleist, Baronin Elise geb. Bar. v. d. Ropp, Dresden-A., Lüttichaustr., 
Pension Donath. 
v. Kleist, Baronesse Else, Halle a. S. 
v. Kleist, Baronesse Else, Berlin-Steglitz, Holsteinischestr. 56. 
v. Kleist, Baronesse Frieda, Rapallo (Italien), Grand Hötel. 
v. Kleist, Baron George, Dresden. 
v. Kleist, Baronesse Isa, Berlin-Steglitz, Holsteinischestr. 56. 
v. Kleist, Baronin Mathilde geb. Bar. Fircks, Berlin - Steglitz, Hol­
steinischestr. 56. 
Kleist vom Loß, Gräfin Elisabeth geb. Reichsgräfin v. Medem, Ritter­
gut Schwenzin (Pommern). 
Klingenberg, Helene geb. v. Klot, Frau Architekt, Berlin-Charlotten­
burg V, Suarezstr. 22. 
v. Klobusiczky, geb. Hammer, Skulya bei Gattaja, Komitat Temes 
(Ungarn). 
v. Klot, Alwy, Gesellschaftsdame, Dresden-Weißer Hirsch, Ferdinand­
straße .14. 
y. Klot-Hey.denfeldt, Harry, Berlin-Charlottenburg, Guerickestr. 27. 
Kluge, Assessor, Berlin-Groß-Lichterfelde, Promenadenstr. 6. 
Kluge, Emma geb. Müller, Frau Geheime Regierungsrat, Berlin-Groß-
Lichterfelde, Promenadenstr. 6. 
Klugquist, Karl, Kunstmaler, Rom. 
Klugquist, Marie, Dresden A., Sidonienstr. 18. 
v. Knieriem, Anna, Hamburg-Uhlenhorst, Adolfstr. 28. 
v. Knieriem, August, Oberlandesgerichtsrat, Dr. jur., Hamburg-Uhlen­
horst, Adolfstr. 28. , 
v. Knieriem, Johann, cand. jur., Berlin. 
v. Knieriem, Pauline geb. Schwartz, Frau Oberlandesgerichtsrat, Ham­
burg-Uhlenhorst, Adolfstr. 28. 
v. Knierim, Pauline, Hamburg-Uhlenhorst, Adolfstr. 28. 
v. Knigge, Baronin Clara geb. Reichsgräfin v. zu Castell, Granau, 
Kr. Flatow (Westpr.). 
v. Knig^gfe, Baron Wilhelm, Rittergutsbesitzer, Granau, Kr. Flatow 
(Westpr.). 
v. Knobeisdorff, Sophie geb. Gräfin v. d. Pahlen, Frau Generalmajor 
z. D., Hannover, Hildesheimerstr. 241. 
Knoch, Turnlehrer, U. S. A., Cincinnati 0. 
v. Knorre, Frl., Berlin-Groß-Lichterfelde West, Zehlendorferstr. 26. 
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v. Knorre, Bertha geb. v. Roth, Frau Professor, Berlin-Groß-Lichter­
felde West, Zehlendorferstr. 26. 
v. Knorre, Georg, Professor an der Sternwarte, Dr., Berlin-Groß-Lichter­
felde West, Zehlendorferstr. 26. ' • 
v. Knorring, Betty, Haseldorf bei Uetersen (Holstein). 
v. Knorring, Konstantin, Zeremonienmeister, Dresden, Wienerstr. 261. 
v. Knorring, Michael, kais.. russ. Kammerherr, Vevey (Schweiz), 
Hotel-Pension „Beausfrjour". 
Knüpffer, Hans, stud. cam., Mönchen, Kurfürstenstr. 60. 
Koch, Staatsrat Dr., Dresden A., Lüttichaustr., Pension Hahnefeld. 
Koch, Frau Staatsrat, Dresden A., Lüttichaustr., Pension Hahnefeld. 
Koch, Ernst, Berufsarbeiter der inneren Mission, Rotenburg (Han­
nover), Asyl für Epileptische. 
Koch, Hermann, stud. rer. mont., Aachen, Clemensstr. 3, Alanenhaus. 
Koch, Max, Dr. phil., Leipzig. 
Koch, Robert, stud. cam., München, Amalienstr. 32. 
Konopka, Werner, Dr. med., Oberarzt an der Provinzial-Frauenklinik, 
Posen W., Feldstr. 36. 
v. Keppelow, Anna Emilie geb. Bar. Orgies-Rutenberg, Frau Oberst­
leutnant z. D., Moor bei Grewesmühlen (Meckl.). 
v. Korff-Trecken, Baronin, Dresden A., Lüttichaustr., Pension Gori. 
v. Korff, Baronin Alma geb. v. Podewils, Wiesbaden, Emserstr. 65. 
v. Koo-ff, Baronesse Anna, Berlin NW., Mittelstr. 29II. 
v. Korff, Baron Boris, stud. phil., Bonn, Baumschulallee 20. 
v. Korff-Kreutzburg, Baronin Emilie geb. v. Wulf, Dresden, Hotel 
Union. 
v. Korff, Baron Georg, Berlin-Schöneberg, Ebersstr. 1611. 
v. Korff, Baronin Julie geb. v. Ruckteschell, Bad Kosen, Villa Freytag. 
v. Korff, Baron Nicolai, Majoratsherr auf Kreutzburg (Livi.), kais. 
russ. Kammerjunker, Dresden, Hotel Union. 
v. Korff, Baron Nicolas, Hütteningenieur, Philadelphia, U. S. A., 
334 South 19. Str. 
v. Korff, Baronesse Sophie, Wiesbaden, Hartingstr. 61. 
v. Ko-skull, Baronin Katharine geb. Bar. Nolcken, Schi. Apenborg bei 
Gr.-Mokrat. 
v. Kotze, C16mence geb. Bar. v. d. Brincken, Potsdam, Hohenzollern-
straße 26. 
v. Kotzebue', Molly, Dresden, Walpurgisstr. 201. 
v. Kotzebue, Viktor, Berlin. 
Kraemer, Edgar, Ingenieur, Hamburg-St. Paul, Seilerstr. 48 II. 
Kräpelin, Professor, München. 
Krannhals, Rudolf, Bordeaux, Rue de Provence, \ 
Krannhals, Woldemar, stud., Jena. 
Krasting, Max, stud., Hannover. 
Kraukling, Maria geb. v. Reichardt, Dresden N., Sebnitzerstr. 55. 
Kraus, Eberhard, cand. hist., Redakteur der „Ostpr. Ztg.", Schrift­
steller, Königsberg i. Pr., Herderstr. IUI. 
v. Krause, Frankfurt a. M., Mozartplatz 28. 
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Krause, geb. Girgensohn, Darmstadt, Heinrichstr. 88, 
v. Krause, Egon, stud., Ebers walde. 
Krause, Karl, Schauspieler, Oberregisseur und stellvertr. Direktor der 
vereinigten Stadttheater Essen-Dortmund, Essen an der Ruhr, Ges-
• lingstr. 33. 
Krebs, Bruno, stud. med., Königsberg i. Pr. I, Fließstr. 19II. 
Kreutzberg, Gustav, Redakteur der „Deutschen Tagesztg.", Berlin SW., 
Dessauerstr. 6. 
Kreuzberg, Erwin, stud. Karlsruhe, Durlacherallee 18II. 
v. Krüdener, Baronin Anna geb. v. Stryk, Berlin W., Bayreutherstr. 
v. Krüdener, Baronesse Julie, Tübingen, Herrenbergstr. 9. 
Krüger, Camilla geb. Girgensohn, Frau Rektor, Hermannswerder bei 
Potsdam, Luckenwalderstr. 3aIII. 
Krüger, Hermann Anders, Privatdozent Dr., Hannover, Technische 
Hochschule. 
Krüger, Leopold, Pastor und Rektor des Lehrerinnenseminars der Hof­
bauerstiftung, Hermannswerder bei Potsdam, Luckenwalder-
straße 3 a III. 
Krüger, Mathilde, Dresden A., Lüttichaustr. 10. 
v. Krummes, Baronin Clara geb. v. Bilterling, Vevey (Schweiz), Clös 
des Roses, Rue de Deux Temples 6. 
v. Krummes, Baronesse Elisabeth, Vevey (Schweiz), Clos des Roses, 
Rue de Deux Temples 6. 
v. Krummes, Baron Julius, Vevey (Schweiz), Clos des Roses, Rue 
de Deux Temples 6. 
v. Krummes, Baronesse Olga, Vevey (Schweiz), Clos des Roses, Rue 
de Deux Temples 6. 
Krupp, Oskar, Studierender der Musik, Sondershausen, Trinitatisplatz, 
I. Ecke der Langenstr. 
v. Krusenstjerna, Ada, Frau Oberstleutnant a. D., Dresden, Reichs­
straße 15. 
v. Krusenstjerna, Axel, Oberstleutnant a. D., Dresden, Reichsstr. 15. 
V. Krusenstjerna, Jean, Christiania, kais. russ. Gesandtschaft, 
v. Kü gel gen, Benno, Pastor, Unterrodach bei Rossach (Oberfranken), 
v. Kügelgen, Betty, Gesellschaftsdame, Hamburg, Rabenstr. 1. 
v. Kügelgen, Bruno, Mühlheim a. d. Ruhr, Landstr. 102. 
v, Kügelgen, Emma, Dessau, Albrechtsplatz 14. 
v. Kügelgen, Erich, Kunstmaler, Dr. med., Berlin W. 50, Regens-
burgerstr. 28IV. 
v. Kügelgen, Franz, Lunchbourg, Holcomb Rock, West-Virginia 
(U. S. of A.). 
v. Kügelgen, Konstantin, cand. med., Kiel, Karlstr. 42. 
Kühn, Ella, stud. phil., Berlin. 
Kühn, Jenny, Stettin, Bugenhagenerstr. 19. 
Kühnert, Ernst, stud. arch., Dresden, Sedanstr. 16III. 
Külpe, Ernst, Pastor, Nervi bei Genua (Italien). 
Külpe, Marie, Würzburg, Paradeplatz 4. 
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Külpe, Oswald, Dr, phil.; Professor der Philosophie, Würzburg, Parade­
platz 4. 
Külpe, Ottilie, Würzburg, Paradeplatz 4. 
Küntzel, Frl., Dresden N., Melanchthonstr. 23. 
v. Kuhlberg, Alexander, Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustr. 401. 
v. Kuhlberg, Alphons, Berlin-Charlottenburg, Spandauerstr. 24. 
v. Kuhlberg, Nicolai, Berlin-Charlottenburg, Spandauerstr. 24. 
v. Kuhlmann, Karl, Rentier, Berlin W. 15, Uhlandstr. 165II. 
v. Kupffer, Elisär, Schriftsteller, Briefadresse: Schweiz, Lausann«, 
poste restante. 
v. Kupffer, Hugo, 'Chefredakteur des „Berl. Lokalanz.", Berlin SW., 
Gitschinerstr. 110. 
Kupffer, Max, Betriebsdirektor der Saarbrücker Gußstahlwerke, Mal­
statt-Burbach bei Saarbrücken (Rheinprov.), Am Gußstahlwerk 15. 
v. Kursell, Otto, Kunstmaler, Dresden, Reichsstr. 15. 
Kurtz, geb. Hesse, Frau Prediger, Zürich I, Auf der Mauer 21 III. 
Kurtz, Heinrich, Missionsprediger, Zürich I, Auf der Mauer 21III. 
v. Kurzär, Amalie geb. v. Stern, Wien, Gymnasiumstr. 60A. 
Kyber, Frl., Wertheim a. M. 
Kyber, Henriette, Frau Hofrat, Berlin-Schöneberg, Akazienstr. 18III. 
Kyber, Manfred, Schriftsteller, Berlin W. 30, Freisingerstr. 3, G.-H. II. 
L. 
Laacke, Magda, Frau Hauptmann, Ingolstadt II, Münchenerstr. 22. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Graf, Tharandt, im eig. H. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Gräfin, Dresden 'N., Melanchthonstr. 23. 
v. d. Wenge-Lam(bsdorff, Gräfin Anna geb. v. Sydow, Frau Ba­
taillons-Kommandeur, Potsdam, Jägerällee 19. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Gräfin Friedageb. v. Friederici-Steinmann, 
Frau Polizeipräsident, Magdeburg, Neue Ulrichstr. 2. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Graf Georg, Polizeipräsident, Magdeburg, 
Neue Ulrichstr. 2. 
v. d. Weäige-Lambsdorff, Graf Gustav, Flügel-Adjutant Sr. Majestät, 
Bataillons-Kommandeur im I. Garde-Gren.-Regt. z. F., Potsdam, 
Jägerallee 19. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Graf Karl, Landrat, Ragnit (Ostpr.). 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Gräfin Marie geb. Bar. Hahn, Hannover, 
Jungfernplan 1.1. 
v. Landesen, Lina geb. Schulz, Cabbe Roquebrune bei Mentone, Villa 
Perle du Cap. 
v. Landesen, Woldemar, Cabbe Roquebrune bei Mentone, Villa Perle 
du Cap. 
Lange, Anne Marie, Le Havre, rue du Dr. Maire 3. 
Lange, Erich, stud. ehem., Karlsruhe, Gottesauerstr. 15, 
Lange, Georges, Kaufmann, London NW., Regents Park, Colosseum 
Terrace 1. 
Lange, Marie Louise geb. Gillette, Le Havre, rue du Maire 3. 
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Langheinrich, Anna geb. v. Seydlitz, München, Theresienstr. 34. 
Lasche, Fr., London, Canonbury Square 47. 
v. Latrobe, Alma, Berlin W., Nürnbergerstr. 7, Mathildenheim. 
Lauen stein, Natalie, Stuttgart, Kasernenstr. 33. 
Laufbahn, Elsa Erzieherin, Yokohama (Japan), Kais. russ. Kon­
sulat. 
Leihberg, Stella, Krankenschwester, Wiesbaden, Stadt. Krankenhaus, 
v. Lemm, Friederike, Dresden A., Lüttichaustr. 10, Pension Heimat. 
Lemm, Waldemar, stud. arch., Dresden A., ühlandstr. 29IV. 
v. Lerche, geb. v. Denffer,' Frau Dr., Kandern (Baden). 
v. Lerche, Carl, stud., Freiberg i. S., Roterweg 10. 
Letzmann, Georg, stud. arch., Darmstadt, Wendelstadtstr. 27 II. 
Lezius, Frau Professor, Berlin-Charlottenburg. 
Lezius, Friedrich, Professor Dr., Königsberg i. Pr., Rhesastr. 9 II. 
Lieven, Dr., Aachen. 
v. Lieven, Baron,, Erbherr auf Merzendorf (Kurl.), Berlin W., Hohen­
staufenstraße. 
v. Lieven, Fürst Alexander, Paris, rue de Tilsite 4. 
v. Lieven, Fürst Anatol, Majoratsherr auf Mesothen (Kurl.), Leut­
nant a. D. im Kais. russ. Chevalier-Garde-Rgt., Berlin-Charlotten­
burg, Grolmannstr. 42/43. 
v. Lieven, Baronin Anna geb. Bar. Fircks, Eisenach, Karthäuser­
straße 72. Villa Martha. 
v. Lieven, Baron Arnold, Eisenach, Prinzen weg 5. Haus Mille. 
Lieven, Bruno, Kaufmann, Beamter der Wörmann-Linie, London, 
v. Lieven, Baron Eberhard, Potsdam, Waisenstr. 461. 
v. Lieven, Baron Eduard, Oberlehrer am Kgl. Gymnasium, Göttingen, 
Friedländerweg 55. 
v. Lieven, Fürstin Else geb. Bar. Fircks, Berlin-Charlottenburg, Grol­
mannstr. 42/43. 
v. Lieven, Baronesse Hedwig, Bad-Kösen, Friedrichstr. 17. 
v. Lieven, Baronin Luise geb. Katterfeld, Frau Oberlehrer, Göttingen,* 
Friedländerweg 55. 
v. Lilienfeld, .Alexander, Wiesbaden, Müllerstr. 
v. Lilienfeld, Benita geb. v. Pistohlkors, Kassel, Wilhelmshöher 
Allee 22. . 
v. Lilienfeld, Carl Magnus, Landesbeamter, Hamburg, Wrangelstr. 2411. 
v. Lilienfeld, Hermann, stud. cam., München, Steindorfstr. 4III. 
v. Lilienfeld, J. geb. v. Mensenkampff, Wiesbaden, Müllerstr. 
v. Lilienfeld, Josefine, Hamburg, Wrangelstr. 12II. 
v. Lilienfeld, Jutta, Hamburg, Wrangelstr. 12 II. 
Vi Lilienfeld, Marie geb. Bar. Tiesenhausen, Hamburg, Wrangel­
straße 2411. 
v. Lilienfeld, Mary, Hamburg, Wrangelstr. 12II. 
v. Lilienfeld, Roman, Hamburg, Wrangelstr. 12II. 
v. Liphardt, Majoratsherr auf Ratshof (Livl.), Dresden, Wienerstr. 28. 
v. Liphardt, geb. Gräfin Manteuffel, Dresden, Wienerstr. 28. 
v. Liphardt, Sophie geb. v. Weiß, Florenz, Via Pier Capponi 27. 
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v. d. Lippe, Lucie geb. Bar. Rahden, Schönblick bei Trebbin (Prov. 
Brandenburg). 
Löser, Frau Direktor, Dresden, Franklinstr. 381. 
Löser, Patentanwalt, Dresden, Johannesstr. 23. 
Löser, Louis, stud. rer. mech., Dresden, Schnorrstr. 64. 
v. Löwenstern, Elisabeth, Dresden A., Hotel Härtig. 
v. Löwenstern, Kurt, stud. cam,, München, Schellingstr. 87. Pension 
Brümmer. 
v. Löwenstern, Otto, Besitzer von Kokenhusen und Wolmarshof 
. (Livl.), Dresden A., Hotel Härtig. ' 
v. Löwis of Menar, Adeline, Dresden A., Niederwaldstr. 6. 
v. Löwis of Menar, Agnes, Stolzenberg, Rgs.-Bez. Köslin (Pommern), 
v. Löwis of Menar, Alexandra geb. v. Freymann, Dresden A., Nieder­
waldstr. 6. 
v. Löwjs of Menar, August, stud. phil., Leipzig, Härtelstr. 
v. Löwis of Menar, Elisabeth geb. v. Blanckenhagen, Dresden, Kur-
fürstenstr. 201. 
v. Löwis of Menar, Else geb. Freiin v. Dusch, Kassel, Landaustr. 6. 
v. Löwis of Menar, Harry, Berlin W., An der Apostelkirche 911. 
v. Löwis of Menar, Helene, Stolzenberg, Rgs.-Bez. Köslin (Pommern), 
r. Löwis of Menar, Margarete geb. v. Freymann, Stolzenberg, Rgs.--
Bez. Köslin (Pommern). • 
v. Löwis of Menar, Max, Referendar, Kassel, Landaustr. 6. 
v. Löwis of Menar, Oskar, Stolzenberg, Rgs.-Bez. Köslin (Pommern), 
v. Löwis of Menar, Otto, Rittergutsbesitzer, Stolzenberg, Rgs.-Bez. 
Köslin (Pommern). 
Lortsch, Berta Ludovica, Oberschwester des Roten Kreuzes, Kassel, 
Königstr. 68. 
Lotthammer, Dr., Geologe an der Universität Erlangen. 
Lotthammer, Constance geb. v. Samson-Himmelstjierna, Nürnberg, 
Bayreutherstr. 25. 
• v. London. Baron Herbert, stud., Halle a. S. 
v. Loudon-Keisen, Baronin Marie geb. Baronesse Ungern-Sternberg, 
Dresden N., Tieckstr. 21. 
v. Lue der, Frl., Freiburg i. Br. 
v. Lue der, Carl, Berlin-Halensee, Ringbahnstr. 109. 
v. Lue der, Elsa geb. v. Schnell, Berlin-Halensee, Ringbahnstr. 109. 
v. Lueder, Helene, Koburg, Kreuzwehrstr. 26c. 
v. Lueder, Ottilie, Königsfeld (Baden), Villa Vuland. 
Lütkens, Hans, Bildhauer, Berlin W., Genthienstr. 32IV. 
v. Lüttichau, Gräfin Klaudine geb. Bar. Korff, Bunzlau (Schlesien). 
Luther, Professor Leipzig. 
Luther, Sidney geb. Topham, Inhaberin eines Mädchen-Pensionats, 
Raymond House, Bramley, Guildford (England). 
v. Lutzau, Gustav, Dr. Ing., Dynamitfabrik Schlebusch-Manfort bei 
Köln a. Rh. 
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Maaß, Anna geb. Grohmann, Frau Oberlehrer, Rastenburg (Ostpr.). 
Maaß, Otto, Oberlehrer, Rastenburg (Ostpr.). 
Mac-Lean of Coli, Ernestine geb. Bar. Tiesenhausen, Wiesbaden, 
Taunusstr. 25 III. 
Maddison, Ernst A., Direktor und Fabrikmitinhaber, Washington 
(U. S. of A.), Seattle 118, 16. Av. 
Maddison, Marie geb. Fischer, Frau Direktor, Washington (U. S. of A.), 
Seattle 118, 16. Av. 
v. Magawly, Gräfin, geb. Yoß, Frau Pastor, Leipzig-Leutzsch, Linden­
straße 3. 
v. Magawly, Graf Helmut, Pastor, Leipzig-Leutzsch, Lindenstr. 3. 
Magnus, Arthur, Dr. med., Frauenarzt, Alienstein (Ostpr.), Kreuz­
straße 51. 
v. Magnus, Gerhard, stud. agr., Halle a. S. 
Mann, Alwine geb. v. Landesen, Champel bei Genf, Chemin de l'Es-
calade 8. 
Mann, Elisabeth, Champel bei Genf, Chemin de l'Escalade 8. 
Mantel, Hans, stud. rer. mech., Zürich V., Römerhof. 
Mantel, Heinrich, stud. jur., Zürich V.; Römerhof. 
v. Manteuffel, Baronin Adda geb. Gräfin Apraxin, Nizza, Cimicy, 
Villa Mihliga. 
Mariano, Elisabeth geb. Bar. Pilar v. Püchau, Florenz, Via Porte 
Nuove 4. 
v. Marnitz, Ludwig, Professor, Berlin-Wilmersdorf, Nassauische­
straße 35 IL 
Marquardt, Hanna geb. Wittram, Frau Schuldirektor, Könitz (Westpr.), 
Schützenstr. 38. 
Martineiii, Alexander, London N., Canonbury Squ. 47. 
Martini, Elise geb. v. Schroeders, Frau Rittergutsbesitzer, Mittel-
Sohland a. R. bei Görlitz. 
Martinsen, Dr. phil., Dresden, Leubnitzerstr. 611. 
Martinsen, Frau Dr., Dresden, Leubnitzerstr. 611. 
Masing, Professor, Dresden N. 
Masing, Albert, cand. phil., Berlin. 
Masing, Berthold, Direktor, Dresden, Königstr. 1511. 
Masing, Frau Direktor, Dresden, Königstr. 15 II. 
v. Matthiessen, geb. Bar. Oelsen, Frau Hauptmann, Diedenhofen. 
Mattiesen, Emil, Dr., London W., 106 Elgin Crescent, Holland Park. 
Matzkait," Edgar, stud., Danzig-Langfuhr, Hauptstr. 41aIII. 
Maurer, geb. Schmidt, Frau Sanitätsrat, Darmstadt, Steinstr. 32. 
Maus-Hermann, geb. v. Kienitz, New-York. 
v. Maydell, Baronesse, Hannover. 
v. Maydell, Baronin, Stuttgart. 
v. Maydell, Baronin A., Leiß am Dolomitenhof (Tirol). 
v. Maydell, Baron Adolf, stud., Danzig, Wirchauer Promenadenweg 6. 
v. Maydell, Baronin Alma geb. Pfeil, Bonn, Kurfürstenstr. 20. 
8* 
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7. Maydell, Baronin Else geb. v. Reyher, Frau Bergwerksdirektor, 
Ullersdorf bei Teplitz (Böhmen). 
v. Maydell, Baron Emil, Bergwerksdirektor, Ullersdorf bei Teplitz 
(Böhmen). 
v. Maydell, Baron Erich, stud. agr., Berlin. 
v. Maydell, Baronin Lydia geb. Schmidt, München, Briennerstr. 24. 
y. Maydell, Baronesse Marie, Oberhofen am Thuner See (Schweiz), 
beim Orgelbauer Ortzinger. 
v. Maydell, Baronesse May, München, Briennerstr. 24. 
v. Maydell, Baronesse Meta, Bonn, Kurfürstenstr. 20. 
v. Maydell, Baronesse Olga, München, Briennerstr. 24. 
v. Maydell, Baron Walter, stud. rer. ing., Darmstadt, Moserstr. 5. 
v. Maydell, Baron Walter, stud. phil., Bonn, Kurfürstenstr. 20. 
Mayer, Charlotte geb. Eggers, Frau Konsul, Berlin-Steglitz, Grunewald­
straße 7. 
Mayer, Ellen, Berlin-Steglitz, Grunewaldstr. 7. 
Mayer, Frau L., Berlin-Steglitz, Grunewaldstr. 7. 
Mayer, Margot, Berlin-Steglitz, Grunewaldstr. 7. 
Mayer, Richard, Konsul, Berlin-Steglitz, Grunewaldstr. 7. 
v. Medem-Stockmannshof, Reichsgräfin Else geb. Reichsgräfin 
v. Medem, Berlin W., Burggrafenstr. 10. 
v. Medem, Reichsgraf Friedrich, stud. jur., Dresden. 
v. Medem, Reichsgräfin Julie geb. Reichsgräfin v. Medem, Dresden A., 
Christianstraße 34. 
v. Medem, Reichsgraf Karl, großh. sächs. Kammerherr und Oberhof­
meister, Dresden. 
v. Medem, Reichsgraf Konrad, Majoratsherr auf Rempten (Kurl.), 
Dresden A., Christianstr. 34. 
v. Medem, Reichsgraf Konrad, stud. jur., Dresden. 
v. Medem, Reichsgräfin Meta geb. Reichsgräfin v. Medem, Dresden, 
y. Medem-Stockmannshof, Reichsgraf Theodor, Berlin W., Burg­
grafenstraße 10. 
Meder, Gotthard, stud., Berlin-Charlottenburg, Pestalozzistr. 12. 
Meder, Walter, Ingenieur, Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstr. 131/132. 
v. Meerscheidt-Hüllessem, Baron, Hauptmann ä la suite des 
I. Garde-Rgt. z. F., persönlicher Adjutant des Prinzen Friedrich 
• Wilhelm, Majoratsherr auf Büggen (Ostpr.), Potsdam, 
v. Meerscheidt-Hüllessem, Baronin Eveline geb. Gräfin v. d. Pahlen, 
Königsberg i. Pr., Schönstr. 18. 
v. Mellin, Gräfin E., Dresden, Bergstr. 27. 
v. Mellin, Graf Erich, Schüler, Niesky bei Görlitz. 
v. Mellin, Graf Kurt, stud. phil., Dresden, Bergstr. 27. 
Melville, Berta geb. Jackson, Berlin SW., Königgrätzerstr. 44III. 
Melville, Karl, Bildhauer, Cassel, Landaustr. 251. 
Melville, Walter, cand. mech., Dresden, Münchenerstr. 221. 
Mendelssohn, Frau, Berlin. 
v. Mengden, Baronin, Dresden A., Lüttichaustr., Pension Schmidt-
Kleinen. 
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Mentzendorff, Fabrikbesitzer, Dresden A., Reichsplatz 1. 
Mentzendorff, Linka, Dresden A., Reichsplatz 1. 
Merklin, Angust, Sanitätsrat, Dr. med., Direktor der Provinzialirren-
anstalt in Treptow a. R. 
Mertens, Thorn. 
Mertens, Oskar, Eisenbahndirektor, Dr. phil., Bromberg, Danziger-
straße 123. 
Mertens, Victor, Dr. med., Assistent am Stadtkrankenhaus, Breslau, 
v. Meß, Adolf, Staatsrat, Gymnasialdirektor a. D., Braunschweig, Alte 
Wiek-Ring. 
v. Meß, Adolf, Dr. phil., Privatgelehrter, Bonn. 
Mey, Paul, stud. ehem., Königsberg i. Pr., Lavendelstr. 3. 
v. Meyendorff, Baron Konrad, London, kaiserl. russ. Botschafter. 
Meyer, Berta geb. Pantenius, Frau Landgerichtsrat, Mosbach (Baden.) 
Meyer, Sigurd, Ingenieur, Berlin NW., Calvinstr. 21aIII. 
v. Miaskowsky, geb. v. Staden, Frau Geheime Hofrat, Leipzig, Simon- ' 
straße 2. 
Michalowsky, Ernst, Privat-Oberförster, Caub a. Rh., Hotel Adler. 
Michalowsky, Luise geb. Bursy, Frau Oberförster, Caub a. Rh., 
Hotel Adler. 
Michelson, Walter, stud. rer. ing., Darmstadt, Pallaswiesenstr. 7. 
Mickwitz, Ella, Breslau, Feldstr. 27. 
Mietens, Victor, stud. arch., Dresden, Lindenaustr. 911. 
Miller, Berthe, Berlin W., Winterfeldstr. 31a. 
v. Mirbach, Baronin Caroline geb. Bar. Tornow, Tübingen, Hirschauer­
straße 5. 
v. Mirbach, Baronesse Carry, Leiterin des Volkskindergartens, Mei­
ningen, Hennebergerstr. 1. 
v. Mitzlaff, M. geb. v. Rohland, Dresden, Kaitzerstr. 14. 
Moebius, Margarete geb. Greiner, Frau Dr., Dresden 26, Zwingli-
straße 361. 
v. Möller, Frau, Dresden A., Lüttichaustr. 30, Pension Parrot. 
Möller, Ch., Oberlehrer, Lübeck, Marienstr. 6. 
Mohr, Luise, Marburg a. L., Werderstr. 2, 
v. Mohrenschildt, Alexander, Leifling. (Kärnten.) 
v. Mohrenschildt, Amalie, Graz, Klosterwiesgasse 66. 
v. Mohrenschildt, Eimerice geb. v. Mohrenschildt, Gutsbesitzerin 
Leifling (Kärnten.) 
v. Mohrenschildt, Erich, Leifling (Kärnten.) 
'v. Mohrenschildt, Gerta, Graz, Nibelungengasse 16. 
v. Mohrenschildt, Magda, Leifling (Kärnten.) 
v. Mohrenschildt, Mathilde, Graz, Nibelungengasse 16. 
v. Mohrenschildt, P., Graz, Klosterwiesgasse 66. 
v. Mohrenschildt, Reinhold, Ingenieur, Griesheim a. M. bei Frank­
furt a. M. 
Molien, Marie geb. Faust, Frau Fabrikdirektor, Rath bei Düsseldorf. 
Mollenbauer, Marie geb. Waeber, Frau Straßenbahndirektor, Würz­
burg. 
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v. Moller, Otto, stud. arch., München, Fürstenstraße 26. 
Moritz, Burchard, mag. ehem., Fabrikdirektor, Buchsweiler (Unter* 
elsaß.) 
Moritz, Eva, cand. med., Freiburg i. Br., Ludwigstr. 3. 
Moritz, Friedrich, Porträtmaler, Berlin NW. 23, Siegmundshof 11. 
Moritz, Jenni geb. Paulmann, Frau Fabrikdirektor, Buchsweiler (Unter­
elsaß.) 
Moritz, Julius, Professor Dr., Geheimrat, Berlin W. 15, Uhland-
straße 144 III. 
Mühlbaum, Ferdinand, Schriftsteller, z. Z. Schriftführer des Evang. 
Hauptvereins für deutsche Ansiedler und Auswanderer, Witzen­
hausen a. d. Werra. 
v. zur Mühlen, Frau Dr., Stattefors bei Hjalsbro (Schweden-Öster-
götland.) 
v. zur Mühlen, Edith, Berlin, Charit^. 
v. zur Mühlen, Else, Kunstschülerin, München, Barerstr. 781. 
v. zur Mühlen, Rudolf, Dr., Stattefors bei Hjalsbro (Schweden-Öster-
götland.) 
v. zur Mühlen, Wanda, Kunstschülerin, München, Barerstr. 781. 
Mühl werk, Rudolf, stud. electr., Darmstadt, Parkusstr. 7. 
Müller, Bertha^ Lehrerin, Berlin. 
Müller, John, cand. med., Tübingen, Melanchthonstr. 25II. 
Müller, Mary, Tiermalerin, München, Siegfriedstr. 14, Künstlerinnen­
verein. 
Müller, 0. geb. Kerkovius, Frau Dr., Marburg a. L., Barfüßertor 26. 
Müller, Ralph J., Kaufmann, London, 59 Essendine Mansions, Maida 
Vale. 
v. Müthel, Harriet, Pianistin, Berlin-Schöneberg, Akazienstr. 18 III. 
N. 
Nauck, Anna, Schulvorsteherin des Carolinums, Altenburg (S.-A.) 
Neubert, Archidiakonus, Dresden, Carusstr. 4.. 
Neubert, Frau Archidiakonus geb. v. Bach, Dresden, Carusstr. 4. 
Niebuhr, Frau G., Dresden. 
Niemeyer, Marie geb. Bar. Tiesenhausen, Frau Generalin, Hildes­
heim, Rathausstr. 171. 
Nisio, Maddalena geb. Bar. Tiesenhausen, Rom, Passeggiata della 
Ripetsa 19. 
Nöltingk, Karl, Pastor emer., Ober-Konsistorialrat, Blankenburg a. H., 
Lindenstraße 5. < 
Nöltingk, Frau Ober-Konsistorialrat, Blankenburg a. H., Lindenstr. 5. 
v. Nolcken, Baron Erich, Privatier, Berlin W. 30, Barbarossastr. 161. 
v. Nolcken, Baron Ernst, Berlin-Schöneberg. 
v. Nolde, Baron Reinhold, Berlin W., Burggrafenstr. 10. 
Nostitz-Jänkendorf, Baronin L. geb. Bar. Uexküll, Dresden, Nieder« 
Lösnitz. 
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Oehlkers, Julie geb. Seiler, Frau Pastor und Vorsteher des Stephan­
stiftes, Hannover-Kleefeld, Stephanstift. 
v. Oelsen, Baronin geb. v. Brevem, Berlin NW., Neue Wilhelmstr. 2. 
v. Oelsen, Baronin Elisabeth geb. Bar. Stackelberg, Berlin W., Kur­
fürstendamm 1. v 
v. Oelsen, Baronesse Marussa, Berlin, Neue Wilhelmstr. 2. 
v. Oelsen, Baron Peter, Kanzleibeamter, Hamburg-Bergedorf, x Bahn­
straße 10 II. 
v. Oettingen, Albert, Berlin-Halensee, Westfälischestr. 28. 
v. Oettingen, Alfred, Berlin-Südende, Mittelstr. 15a. 
v. Oettingen, Anna geb. Bar. Korff, Trakehnen i. Ostpr., Königl. Haupt­
gestüt. 
v. Oettingen, Anna, Malerin, Schloß Reichenberg bei St. Goars­
hausen a. Rh. 
v. Oettingen, Arthur, Prof. Dr., Leipzig, Mozartstr. IUI. 
v. Oettingen, Burchard, Königl. preuß. Landesstallmeister, Tra­
kehnen i. Ostpr., Königl. Hauptgestüt. 
v. Oettingen, Dagmar geb. Melville, Fr. Dr., Jülich, Stiftsherrenstr. 9. 
v. Oettingen, Elsa, Leipzig, Mozartstr. IUI. 
v. Oettingen, Hella geb. v. Mensenkampff, verw. Frau Hofgerichtsrat. 
Berlin W., Uhlandstr. 159, Gartenhaus III. 
v. Oettingen, Helmuth, Dr., Chemiker in der Kunstseidenfabrik, Jülich, 
Stiftsherrenstraße 9. 
v. Oettingen, Herbert, lic. theol., Barmen, Johanneum. 
v. Oettingen, Irene, Jülich, Stiftsherrenstr. 9. 
v. Oettingen, Marga, Jülich, Stiftsherrenstr. 9. 
v. Oettingen, Nanny geb. v. Brackel, Frau Prof., Leipzig, Mozart­
straße im. 
v. Oettingen, Otto, Assessor, Königsberg i. Pr.' 
v. Oettingen, Reinhard, Kaufmann, Berlin, Motzstr. 41. 
v. Oettingen, Walter, Dr. med., Berlin-Steglitz, Albrechtstr. 181. 
v. Oettingen, Wolfgang, Geh. Reg.-Rat, Prof. Dr., Schloß Reichen­
berg bei St. Goarshausen a. Rh. 
v. Offe, geb. Thraemer, Straßburg i. E. 
v. Offenberg, Baronesse Aline, Würzburg, Kantstr. 2711. 
v. Olfers, geb. Bar. Behr, Frau Dr., Königsberg i. Pr., Heuchelstraße, 
v. Oppen, geb. Bar. v. den Brincken, Frau Kammerherr, Dresden. 
Oesse, Peter, Gymnasialdirektor a. D., Basel. 
v. d. Osten, Marie geb. Freiin v. Düsterlohe, Frau Generalleutnant, 
Berlin W. 50, Bambergerstr. 5. 
Ostwald, Nelly geb. v. Reyher, Frau Geh. Hofrat, Prof. Dr., Groß-
Bothen bei Leipzig, Landhaus „Energie". 
Ostwald, Pia geb. Müller, Frau Dr., Leipzig. 
Ostwald, Wilhelm, Geh. Hofrat, Prof. Dr., Groß-Bothen bei Leipzig, 
Landhaus „Energie". 
Ostwald, Wolf gang, Dr., Assistent a. d. zool. Abt. d. Universität Leipzig. 
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Otto, Frau Pastorin, Karbitz in Böhmen. 
Otto, Frau Dr. med., Dresden A., Plauenscher Platz 1. 
Otto, Lina geb. Brenner, verw. Frau Pastor, Dresden A., Winkelmann­
straße 21 III. 
Otto, Richard, Pastor, Karbitz in Böhmen. 
Otto, Roland, cand. theol., Weinböhla bei Dresden, Roonstr. 4. 
Otto, Victor, Dr. med., Dresden A., Plauenscher Platz 1. 
P. 
Pabow, Erich, cand. med., Berlin W. 8, Französischeste 21 III. 
Pabst, Elsbeth, Frau Amtsrichter, geb. v. Knieriem, Lübeck, Friedrich-
Wilhelmstraße 40. 
v. d. Pahlen, Baronin geb. Bar. Rosen, Stuttgart, Seestraße. 
Pander, Anna geb. v. Pander, Frau Dr. med., Lübeck, Brömbsenstr. 13. 
Pander, August, stud. cam., Göttingen. 
v. Pander, Eduard, Dr. med., Staatsrat, Darmstadt, Nikolaiweg 8. 
v. Pander, Eduard, Privatier, Darmstadt, Roquetteweg 10. 
Pander, Elsbeth, Lübeck, Brömbsenstr. 13. 
Pander, Eugen, Dr. med., Lübeck, Brömbsenstr. 13. 
v. Pander, Gerhard, stud. zooL, Göttingen, Rotestr. 26. 
Pander, John, Eisenbahndirektor a. D., Dresden A., Wintergartcn-
straße 91. 
v; Pander, Oscar, stud. cam., Freiburg i. Br., Erwinstr. 10. 
v. Pander, Rene, stud. agr., Göttingen, Rotestr. 26. 
Pander, Robert, Dr. phil. Chemiker, Assistent an der großh. Mecklenb. 
landwirtsch. Versuchsstation, Rostock i. M., Glatter Aal 211. 
Pantenius, Theodor Hermann, Schriftsteller und Herausgeber von 
„Velhagen und Klasings Monatsheften", Berlin W., Regensburger-
straße 5 a. 
Pantenius, Walter,-Dr. phil., Mitinhaber von R. Voigtländers Verlag, 
Leipzig, Breitkopfstraße 7. 
Pantenius, Wolfgang, Leutnant im Leibgrenadier-Reg. König Friedrich 
Wilhelm I. (II. Ostpreuß.) Nr. 3, Königsberg i. Pr., Freistr. 14. 
Paulsen, Julius, stud. hist., Berlin. 
Pelissier, Ida geb. Bar. v. d. Launitz, Frau Prof. Dr., Frankfurt a. M., 
Eschenheimer Anlage 19 III. 
Peltz, Woldemar, Feinmechaniker, Hamburg, Jägerstr. 321. 
Peltzer-Teatscher, M. geb. Kymmel, Godesberg a. Rh., Wickerath 
bei Rheydt. 
Penzig, Nadine geb. Bar. Behr, Berlin-Charlottenburg, Grolmanstr. 151. 
Peßler, Agnes geb. Möller, Frau Dr., Hannover, Sallstr. 11. 
Petersen, Robert, Berlin. 
v. Petersenn, Anton, Rentier, Gr.-Lichterfeide b. Berlin, Sternstr. 45. 
v. Petersenn, Helene geb. v. Bulmerincq, Gr.-Lichterfelde b. Berlin, 
Sternstraße 45. 
v. Petersenn, Walter, Leutnant z. See auf S. M. Kreuzer „Medusa", 
Kiel-Ostseestation. 
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Petersohn, Alexander, Korrespondent, Hamburg, Rabocsen Nr. 86III. 
Peterson, Hermann, stud. med., Königsberg i. Pr., Drummstr. 33. 
Peterson, Marissa, Gouvernante, Göttingen, Haußenstr. 18. 
Petterson, Carl, Seamens Institute Corner of Atlantic Avenue and 
Columbia Street-Brooklin N.Y. Amerika. 
Pfeil, Elisabeth, Lübeck, Hansastr. 211. 
Pflug, Erich, stud. arch., Dresden, Sedanstr. 16IY. 
Pflug, Felix, Kaufmann, Hamburg, Graumansweg 6. 
v. Pickardt, E., • Dr., Berlin NW. 21, Lübeckerstr. 401. 
Pilar von Püchau, Baronesse, Dresden, Liebigstr. 4. 
Pilz er, Emil, Studierender der Musik, Dresden A., Schnorrstr. 36IV. 
von Pistohlkors, Minie geb. Bar. Freytag v. Loringhoven, Schrift­
stellerin, Exzellenz, Görz, Corso Verdi Nr. 30, Österreich, 
v. Pistohlkors, Renata, Kassel, Königstor 24, Pensionat von Frl. John 
und Augspurg. 
v. Plato, Irma, Dresden A., Elisenstr. 66. 
v. Plato, Marie geb. v. Kieter, verw. Frau Generalin, Dresden A., 
Elisenstr. 66. 
v. Plato, Milly, Dresden A., Elisenstr. 66. 
v. Plessen-Trechow, geb. Bar. Behr, Rittergut Trechow i. M.-Schw. 
Poelchau, A., Frau Dr. Staatsrat, Wernigerode i. H., Salzbergstr. 2. 
Poelchau, Gustav, Dr. med., Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 23. 
Poelchau, Helene, Frankfurt a. M., Beethovenstr. 4. 
Poelchau, Karl, Dr. phil., Wernigerode i. H., Villa „Waldfrieden". 
Poelchau, Peter, Lehrer an der landwirtschaftl. Schule, Oranienbaum. 
Pohl, Artur, stud. rer. mech., Dresden, Sedanstr. 13III. 
Pohrt, Gottlieb, Pastor, Utersen in Holstein. 
Pohrt, Ida, Lübeck, Klosterstr. 15. 
Pohrt, Lina geb. von Holst, Frau Pastor, Utersen in Holstein. 
Pohrt, Otto, cand. med., Berlin N., Schröderstr. 11. 
Poussol, A.} Berlin NW., Bandelstr. 13. 
Praetorius, Elisabeth, Rostock, Paulstr. 25. 
Praetorius, Helene, Klavierlehrerin, Schülerin des Konservatoriums, 
Berlin W., Kurfürstenstr. 18 II., Pension Bernewitz. 
Praetorius, Max, stud. oec. pol., Freiburg i. Br., Erwinstr. 1. 
v. Pr enzlau, Edgar, stud. ehem., Königsberg i. Pr. 
v. Prietz, Marie geb. Kuchzinsky, Dresden A., Räcknitzstr. 6., Pension 
Fricke. 
Punschel, Frl., Dresden A., Lüttichaustraße., Pension Schmidt-Kleinen. 
Q. 
Quaas, Eduard, Dr., Waldenburg bei Breslau. 
R. 
Nalecz v. Malyrzyn und Raczyn-Raczynski, Gräfin Antoinette 
geb. Bar. Budberg, Augustenburg bei Obersitzko, Kr. Samter (West­
preußen.) 
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Nalecz v. Malyrzyn und Raczyn-Raczynski, Graf Sigismund, 
Augustenburg bei Obersitzko, Kr. Samter (Westpr.) 
v. Radecki, H., Berlin-Groß-Lichterfelde, Theklastr. 12. 
v. Radecki, Johannes, stud. electr., Winterthur (Schweiz), Geiselweid­
straße 41. 
v. Radecki, Kitty, Krankenschwester an der Frauenklinik, Heidelberg, 
Voßstraße 1. 
v. Radecki, Lucie, Seminaristin, Berlin W., Köthenerstr. 43, Pension 
Heimat. 
v. Radetzky-Mikulicz, Staatsrat, Leipzig. 
Radtke, Lisbeth geb. Andreß, Königsberg i. Pr., Jahrmarktplatz III. 
Räder, Pastor,-Hermannsburg (Hannover.) 
Raeder, Bernhard, stud. med., Zürich IV., Auf der Mauer 21IH. 
v. Rahden, Baron Axel, stud. jur., Greifswald. 
v. Rahden, Baron Emil, Generalmajor, Dresden A., Lüttichaustr. 24. 
v. Rahden, Baronesse Esther, Dresden A., Lüttichaustr. 24. 
v. Rahden, Baronin Helene geb. Bar. Haaren, Frau Generalmajor, 
Dresden A., Lüttichaustr. 24. 
v. Ramm, Christiansholm (Dänemark), Klamgerborg, Villa 19. 
v. Ramm, Dresden, Hotel du Nord. 
v. Ramm, Frau, Dresden, Hotel du Nord. 
v. Ramm, geb. v. Mohrenschildt, Kopenhagen. 
v. Ramm, Ernst, Kopenhagen. 
Ramseyer, Teil, stud. rer. ing., Zürich. 
Rands, Ellen, Mentone, Cabb§ Roquebrune, Villa Perle du Cap. 
v. Rantzau, Gräfin geb. v. Lilienfeld, Schloß Oppendorf bei Kiel, 
v. Rathlef, Alfred, stud. rer. ing., Darmstadt, Nieder-Ramstädterstr. 18. 
v. Rautenfeld, Dr., Dresden. 
v. Rautenfeld, geb. v. Hesselberg, Frau Dr., Dresden. 
V. Rautenfeld, Anna, Schülerin, Hannover, Schiffsgraben 35. 
v. Rautenfeld, Julius, Freiburg i. Br., Maximilianstr. 26. 
v. Rautenfeld, Victor, Privatier, Berlin W. 62, Kleiststr. 411. 
Rauther, Max, Privatdozent Dr., Gießen, Nordanlage 20. 
Reck, Lilly geb. v. Kotzebue, Solka in der Bukowina, 
v. d. Recke-Elisenhof, Baron, Dresden, Christianstr. 22. 
v. d. Recke^-Elisenhof, Baronin, Dresden, Christianstr. 22. 
v. d. Recke-Berghof, Baronin geb. Bar. Stackelberg, Dresden, 
v. d. Recke, Baronesse Aline, Königsberg i. Pr., Gr. Schloßteichstr. 5. 
v. d. Recke, Baron Amt, Eleve, Metgethen bei Metgethen (Ostpr.) 
v. d. Recke, Baron Carl, Rentier, Wiesbaden, Wilhelmstr. 8II. 
v. d. Recke, Baronesse Elsa, Wiesbaden, Oranienstr. 39III. 
v. d. Recke, Baron Friedrich, Majoratsherr auf Berghof (Kurl.), 
Dresden. 
v. d. Recke, Baronin Helene geb. Bar. v. d. Recke, Wiesbaden, Oranien-
straße 39 III. 
v. d. Recke> Baron Hilmar, Wiesbaden, Oranienstr. 39III. 
v. d. Recke1, Baron Max, Davos. 
v. d. Recke, Baron Otto, Wiesbaden, Oranienstr. 39III. 
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v. d. Recke, Baron Thieß, Majoratsherr auf Paulsgnade (Kurl.), Königs­
berg i. Pr., Gr. Schloßteichstr. 5. 
v. d. Recke, Baron Wilhelm, München, Römerstr. 3. 
y. Rehbinder,1' Gräfin geb. Bar. Brinkmann, Frankfurt a. M., Mozart­
platz 28 II und III. 
v. Rehbinder, Graf Nikolaus, kgl. Bibliothekar, Berlin W. 15, Bleib­
treustraße 29, 30. 
Rehmann, Ida geb. Ucke, Frau Gutsbesitzer, Cassel, Johannesstr. 1. 
Rehmann, Karl, Gutsbesitzer, Cassel, Johannesstr. 1. 
Reichardt, G. F., Direktor, Dresden, Ammonstr. 131. 
Rein, Geheimrat, Professor, Dr., Bonn, Buschstr. 63. 
Rein, Ebba geb. v. Zur Mühlen, Frau Geheimrat, Bonn, Buschstr. 63. 
Reincke, Elisabeth, Dresden A., Lüttichaustr. 10, Pension Heimat. 
Reinicke, Fanny geb. Praetorius, Rostock i. M., Paulstr. 25. 
Reinicke, Woldemar, Kaufmann, Rostock i. M., Paulstr. 25. 
Reinwaldt, Otto, stud. elektr., Darmstadt, Victoriastr. 67. 
v. Reiswitz und Kaderzin-Holtzbrinck, Freifrau Helene geb. Bar. 
. v. d. Ropp, Podelwitz bei Kolditz (Königr. Sachsen.) 
v. Rengarten, Karl, Oberlehrer der Religion, Berlin N. 37, Choriner-
straße 30 II. 
v. Rennenkampff, Mathilde, Berlin W., Achenbachstr. 3. 
v. Renner, Wilhelm, Ingenieur, Arnstadt (Thür.), Kohlstr. 1.. 
Rennit, Helene, Frau Pastor, Darmstadt, Heinrichstr. 123. 
Reppun, Karl, stud. med., München, Hohenzollernstr. 32. 
Reuchlin, geb. Guleke, Frau Dr., Port Allegre (Brasilien.) 
v. Reutz, Adele, Freiburg i. Br., Thurnseestr. 44. 
v. Reutz, Marie, Freiburg i. Br., Thurnseestr. 44. 
v. Reyher, Anna geb. Larssen, Frau Dr., Offenbach a. M., Mainstr. 301. 
v. Reyher, Antonie geb. Linke, Frau Geh. Medizinalrat, Dresden A., 
Wienerstraße 18. 
v. Reyher, Dolly geb. Peins, Berlin-Steglitz, Florastr. 511. 
v. Reyher, Elfriede, Miltenberg a. M. (Bayern), Villa Thurmeck. 
v. Reyher, Friederike geb. Larssen, Frau Staatsrat, Miltenberg a. M. 
(Bayern), Villa Thurmeck. 
v. Reyher, Hans, Geheimer Medizinalrat, Dr. med., Direktor der kgl. 
mechanotherapeutischen Klinik, Dresden A., Wienerstr. 18. 
v. Reyher, Hans, Dresden A., Wienerstr. 18. 
v. Reyher, Leo, Chemiker, Dresden A., Wienerstr. 18. 
v. Reyher, Margrit, Dresden A., Wienerstr. 18. 
v. Reyher, Mathilde, Dresden A., Wienerstr. 18. 
v. Reyher, Piet, Presselektorat- und Archiv-Vorstand, Berlin-Steglitz, 
Florastraße 511. 
v. Reyher, Pontus, Lausanne, Chäteau sec. 
v. Reyher, Rudolf, Dr. phil., cand. ehem., wissenschaftl. Chemiker der 
Chem. Fabrik Griesheim-Elektron Werk Oehler, Offenbach a. M., 
Mainstraße 301. 
v. Reyher, Victor, Lausanne, Chäteau sec. 
Rieke, Staatsrat, Freiburg i. Br., Ludwigstr. 28. 
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Riemer, Wilhelm, cand. arch., Dresden A., Uhlandstr. 25IV. 
v. Riesemann, Oskar, cand. jur., Studierender der Musik, Leipzig. 
Riesenkampff, Bruno, stud. ehem., Darmstadt, Schwanenstr. 7211. 
Riesenkampff, Kurt, stud. ehem., Darmstadt, Schwanenstr. 7211. 
Riesenkampff, Ottilie, Berlin-Groß-Lichterfelde West, Sternstr. 2, 
Pension Sanitas. 
Riesenkampff, Otto, stud. med., Königsberg i. Pr. 
Rohling, Else geb. Bar. Hohenastenberg-Wiegandt, Ribbekard, Kreis 
Gretenberg (Pommern.) 
v. Roenne, Baron, Dresden, Reichsstr. 13. 
v. Roenne, Baronin, Dresden, Reichsstr. 13. 
v. Roenne, Baron Alexander, Königsberg i. Pr., Krugstr. 1. 
v. Roenne, Baron Alexander, München, Kaulbachstr. 63a. 
v. Roenne, Baronesse Eveline, Stettin, Bugenhagenerstr. 19. 
v. Roenne, Baron Herbert, Cathrienhoefen bei Powayen (Ostpr.). 
v. Roenne, Baronin Marie geb. Bar. v. d. Ropp, Königsberg i. Pr., 
Krugstraße 1. 
v. Roenne, Baron Paul, Gutsbesitzer, Königsberg i. Pr., Krugstr. 1. 
v. Roenne, Baron Percy, stud. med., Greifswald, Steinbeckerstr. 19. 
Rößler, Richard, Lehrer an der königl. Hochschule für Musik, 
Berlin W. 50, Nürnbergerstr. 36, G.-H.I. 
Roettgers, Benno, Direktor der Victoria-Schule, Dr. phil., Berlin S. 14, 
Prinzenstraße 51. 
Roettgers, Lizzi geb. Hein, Frau Direktor, Berlin S. 14, Prinzenstr. 51. 
Rogenhagen, Ernst, Kaufmann, London, Muswell Hill N., Wellfield 
Avenue 8. 
Rohde, Friedrich, Dr. med., Dirig., Arzt und Kuranstaltsbesitzer, Kur­
haus Bad Königsbrunn bei Königstein (Sachsen.) 
v. Rohland, Frau, Dresden A., Kaitzerstr. 17. 
v. Rohland, geb. Bar. Ungern-Sternberg, Frau Professor, Frei­
burg i. Br., Goethestr. 28. 
v. Rohland, Leon, Dresden A., Kaitzerstr. 17. 
v. Rohland, W., Professor Dr., Freiburg i. Br., Goethestr. 28. 
Rohlf'ß, L. geb. Behrens, Frau Generalkonsul, Godesberg a. Rh., Frie­
drichstraße 10. 
Rohrbach, Paul, Dr., Ansiedelungskommissar in Südwestafrika a. D., 
Berlin. 
v. d. Ropp, Baron Alfred, Dipl. Hütteningenieur, San Francisco, Oak-
land, California (U. S. of A.). 
V; d. Ropp, Baronin Alice geb. Freiin v. Coburg, Dresden, Fürsten­
straße 691. 
v. d. Ropp, Baron Arthur, Dipl. Ing., Freiberg i. S., Roter Weg 10. 
v. d. Ropp, Baron Arved, stud. rer. mont, Freiberg i. S. 
v. d. Ropp, Baron Carlo, Dresden A., Fürstenstr. 691. 
v. d. Ropp, Baron Edmund, Direktor der Kupferwerke „Deutschland", 
Berlin-Nieder-Schöneweide, Wilhelminenhofstr. 68. 
v. d. Ropp, Baron Goswyn, Dr., Professor der Geschichte, Marburg. 
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v.'d. Hopp, Baron Jeannot, Direktionsrat a. D. des Kurl. Credit-Vereins, 
Vevey (Schweiz), Avenue du Grand Hötel 201. 
v. d. Ropp, Baron Karl, Erbherr auf Neu-Autz (Kurl.), Dresden, 
Albrechtstraße 7. 
v. d. Ropp, Baronesse Malwina, Wiesbaden, Kaiser-Friedrichring 50. 
v. d. Ropp, Baronin Marie geb. v. Gourieff, Dresden, Gartenstr. 2. 
v. d. Ropp, Baronin Marie geb. Bar. Oelsen, Königsberg i. Pr., Gr. 
Schloßteichstraße 6. 
v. d. Ropp, Baronin Mathilde geb. Riefkohl, Vevey (Schweiz), Avenue 
du Grand Hotel 201. 
v. d. Ropp, Baron Max, königl. sächs. Referendar, Dresden A., Fürsten­
straße 691. 
v. d. Ropp, Baron Max, Dresden A., Reichsstr. 16. 
v. d. Ropp, Baron Max Alexis, Kunstmaler, München, Ziebland-
str. 16. 
v. d. Ropp, Baronesse Olga, dienende Schwester des Johanniter-
Ordens, Vevey (Schweiz), Avenue du Grand Hötel 201. 
v. d. Ropp, Baron Paul, Königsberg i. Pr., Gr. Schloßteichstr. 6. 
v. d. Ropp, Baronin Sophia geb. Donner-Richter, Frau Direktor, Berlin-
Nieder-Schönweide, Wilhelminenhofstr. 68. 
v. d. Ropp, Baronin Tilla, Frau Professor, Marburg. 
v. d. Ropp, Baron Wilhelm, stud. rer. mont., Freiberg i. S., Roter-
Weg 10. 
v. Rosen, Baronesse Elisabeth, Lehrerin, Genf, Rue Neuve St. Löger 10 
bei M. Pietet. 
Rosenberg, geb. Schmiedewind, Lübeck. 
Rosenberg, Elisabeth geb. Schaar, Lübeck, Brömbsenstr. 7. 
v. Rosenberg, Baronesse Hilda, Braunschweig, Löwenwall 18. 
Rosenkranz, Paul, Hagen a. d. Ruhr (Westfalen.) 
Roßmäßler, Ellen geb. Hindreus, Neu-Isenburg, Waldstr. 16. 
v. Ruckteschell, geb. v. Bunge, München, Kaiserstr. 23III. 
v. Ruckteschell, Eugen, Kunstmaler, München, Kaiserstr. 23III. 
v. Ruckteschell, Helene geb. Bar. Engelhardt, Frau Oberpastor, Ham-
burg-Eilbeckr Kiebitzstr. 47. 
v. Ruckteschell, Lydia, Dresden A. 
v. Ruckteschell, Nikolai, Oberpastor an der Friedenskirche, Hamburg-
Eilbeck, Kiebitzstr. 47. 
Rudolff, Erich, Kunsthändler, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 20. 
Rübner, Claudine geb. Corvall, New-York, U. S. of A., 504. West 112 Str. 
v. Rühl, Edgar, stud. agr., Jena, Lutherstr. 47. 
Ruetz, Else, Klavierlehrerin, Berlin W., Kaiserallee 172. 
Ruetz, Hedwig, Kunstmalerin, Berlin W., Kaiserallee 172. 
v. Orgies gen. Rutenberg, Baron Emil, großh. luxemburgischer Bi­
bliothekar, Berlin W., Fasanenstr. 53IV. 
v. Orgies gen. Rutenberg, Baronin Leontine geb. v. Seck, Berlin W.^ 
Fasanenstr. 53IV. 
Ruthing, Hans, stud., Hannover. 
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Sachs, Emmy geb. Tittelbach, Frau Pastor, Dahlhausen bei Blumen­
thal, Reg.-Bez. Potsdam (Priegnitz.) 
v. d. Osten-Sacken, Baronin geb. Neander, Gesanglehrerin, Braun­
schweig, Hagenring 39 III. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin, Königsberg i. Pr., Friedrichstr. 15. 
v. d. Osten-Sacken, Baron, Nervi bei Genua (Riviera di Levante), 
Villa Margherita. 
v. d. Osten-Sacken,. Baronin geb. Bar. Grotthuß, Braunschweig, Petri­
torwall 30 III. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Angelika geb. v. Meinander, Mitzken, 
Post Dittauen, Kr. Memel (Ostpr.) 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Anna geb. Schmit, Berlin W. 15, Kaiser­
allee 205, G.-H.IV. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Arthur, Majoratsherr auf Paddern (Kurl.), 
Dresden A., Schnorrstraße 19 IL 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Christa, Königsberg i. Pr., Tragheimer 
Pulverstraße 51 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Christian, Majoratsherr auf Dondangen 
(Kurl.), Braunschweig, Petritorwall 30 III. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Clara geb. v. Keudell, Braunschweig, 
Steintorwall 6 a, Pension Saul. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Elisabeth geb. Bar. Heyking, Ber­
lin W. 30, Nollendorfstr. 28 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Elisabeth geb. Bar. Hahn, Königsberg 
in Preußen, Tragheimer Pulverstr. 51 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Else, Berlin-Charlottenburg, Berliner­
straße 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Emilie geb. Kaul, Berlin-Charlottenburg, 
Berlinerstraße 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Fedor, Beamter, Berlin-Friedenau, 
Schmargendorferstr. 6. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Friedrich, Majoratsherr auf Wangen 
(Kurl.), Berlin NW., Neue Wilhelmstr. 211. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Friedrich, Majoratsherr auf Wormen 
(Kurl.), Berlin W. 30, Nollendorfstr. 28 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Gitta, Braunschweig, Hagenring 39III. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Hedwig, Braunschweig, Steintor-
walf 6 a, Pension Saul. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Helene, Berlin-Charlottenburg, Ber­
linerstraße 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Isalie geb. Bar. Fircks, Dresden A., 
Schnorrstraße 1911. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Konstantin, Majoratsherr auf Bathen 
(Kurl.), Berlin-Charlottenburg, Berlinerstr. 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Luise, Königsberg i. Pr., Tragheimer 
Pulverstraße 51 II. 
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v. d. Osten-Sacken, Baronin Marie geb. Bar. Behr, Berlin NW., Neue 
Wilhelmstraße 211. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Max, Kurl. Kreismarschall a. D., Königs­
berg i. Pr., Tragheimer Pulverstraße 51 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Paul, stud. hist., Berlin-Charlottenburg, 
Schlüterstraße 70, G.-H. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Peter, stud. oec. pol., Königsberg i. Pr., 
Kaplanstraße 16/17. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Reinhold, Lektor an der Kriegsakademie, 
Berlin W. 15, Kaiserallee 205, G.-H. IV. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Rita, Berlin-Charlottenburg, Berliner­
straße 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Roderich, Königsberg i. Pr., Tragheimer 
Pulverstraße 5111. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Rolf, Königsberg i. Pr., Tragheimer Pulver­
straße 51 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Sibylla, Braunschweig, Steintor­
wall 6 a, Pension Saul. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Wally, Berlin-Charlottenburg, Ber­
linerstraße 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Wera, Berlin-Charlottenburg, Berliner­
straße 53. 
v. Sahmen, Rudolf, stud. ehem., Göttingen, Untere Karspüle 14. 
v. Samson-Himmelstjerna, Elisabeth, Dresden, Johann-Georgen­
allee 33. 
v. Samson-Himmelstjierna, Jakob, Dr. med., Pleß (Ober-Schlesien.) 
v. Samson-Himmelstjerna, Karin, Gesellschaftsdame, Hamburg, 
Agnesstraße 51. 
v. Samson-Himmelstjerna, Marie geb. Bar. Stackelberg, Dresden, 
Johann-Georgenallee 33. 
v. Samson-Himmelstjerna, Robert, stud. rer. mont., Freiberg i. S., 
Roter Weg 17. 
Sartorius, Emilie, Wiesbaden, Emserstr. 12a. 
v. Saß, Baronesse Erica, Hofdame I. H. der Herzogin Ernst Günther 
von Schleswig-Holstein, Schloß Primkenau (Schl.-Holstein.) 
v. Saß, Baron Georg, Hofgerichtsrat a. D., Schriftführer der Deutschen 
Adelsgenossenschaft, Berlin NW., Mittelstraße 23. 
v. Saß, Baron Georg, Berlin-Wilmersdorf, Pfalzburgerstr. 53III. 
v. Saß, Baron Heinrich, Braunschweig, Löwenwall 18. 
v. Saß, Baronesse Helene, Oberdorf bei Feudingen,Kr. Wittgenstein 
(Westfalen), Erholungsheim „Elim". 
v. Saß, Baronesse Luise, Braunschweig, Löwen wall 18. 
v. Saß, Baronin Margarete, Berlin W. 35, Potsdamerstr. 50. 
v. Saß, Baronin Marie, Berlin-Wilmersdorf, Pfalzburgerstr. 53III. 
v. Saß, Baronesse Marie, Oberdorf bei Feudingen, Kr. Wittgenstein 
(Westfalen), Erholungsheim „Elim". 
v. Saß, Baron Reinhold, dipl. Bergingenieur, Kalibergwerk Jessenitz 
(Mecklenb.-Schw.). 
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v. Saß, Baron Heinhold, Schüler, Roßleben (Sachsen), Klosterschule, 
v. Saß, Baronin Toni geb. Bar. Bistram, Braunschweig, Löwenwall 18. 
v. Saß, Baron Walter, München, Briennerstr. 6. 
Schalfejew, Eduard, Berlin W., Nürnbergerstr. 22III. 
Schalfejew, Erna, Berlin W., Nürnbergerstr. 22III. 
Schalfejew, Luise geb. Schramm, Frau Professor, Berlin W., Nürn-
bergerstraße 22 III. 
Schalfejew, Peter, Professor, Berlin W., Nürnbergerstr. 22III. 
Scharlow, Paul, Rentier, Wiesbaden, Luisenplatz 2. 
v. Scheven, Frau, Berlin-Halensee, Ringbahnstr. 109. 
v. Scheven, Magdalene, Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstraße. 
Scheuber, Adam, Dr. med., prakt. Arzt, Kairo. 
Schiemann, Eduard, Kunstakademiker, München. 
Schiemann, Erich, Referendar, Heydekrug bei Memel. 
Schiemann, Herta geb. Johannsohn, Frau Leutnant, Stettin, Pölitzer-
straße 104. 
Schiemann, Theodor, Dr., Professor der Geschichte, Berlin W., Tau-
enzienstraße 7 c. 
Schiemann, Theodor, Leutnant, Stettin, Pölitzerstr. 104. 
v. Schilling, Baronin, Göttingen, Hanßenstr. 18. 
v. Schilling, Baron, Göttingen, Hanßenstr. 18. 
v. Schilling, Baron Ernst, New-York, k. russ. Generalkonsulat, 
v. Schilling, Baron Gottlieb, Schi. Klingenstein bei Graz (Steiermark.) 
v. Schilling, Baron Hermann, Berlin-Groß-Lichterfelde West, Stern­
straße 30. 
v. Schilling, Baron Moritz, Rom, kais. russ. Botschafter. 
Schilling, Robert, stud. cam., München, Türkenstr. 35IL 
v. Schilling, Baron Siegfried, Cassel. 
Schirren, Carl, Professor Dr., Kiel. 
Schlieps, Marie geb. Strauß, Frau Hofrat, Halle a. S., Ankerstr. 5. 
v. Schlippenbach, Baron Felix, Bergwerksdirektor, Stollberg, bei 
Aachen. 
v. Schlippenbach, Baron Paul, Kunstmaler, Dresden-Loschwitz, 
Körnerweg 2. 
v. Schlippenbach, Baron Ulrich, Hochofenchef der Deutsch-Luxem­
burgischen Bergwerks- und Hütten-Gesellschaft, Differdingen 
(Luxemburg.) 
v. Schlözer, Maria geb. Bar. v. d. Ropp, Frau Major, Bonn, Coblenzer-
straße 22. 
Schlosser, Julie geb. Gräfin Rehbinder, Frau Pfarrer, Frankfurt a. M., 
Mozartplatz 28 II und III. 
Schlüter, Gerhard, stud. jur., Göttingen, Kirchweg ld. 
Schmid, Elisabeth, Dresden-Blasewitz. 
Schmidt, A., Geheimer Justizrat, Professor Dr. jur., Gießen, Jjonystr. 
Schmidt, C., Assessor, Prokurist, Berlin-Charlottenburg, Leibnitzstr. 93. 
Schmidt, Dora geb. Walter, Frau Professor, Königsberg i. Pr.-Amalien-
au, Hardenbergstr. 8. 
Schmidt, Erhardt, Dr. phil., Privatdozent, Bonn, Venusbergweg 32. 
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Schmidt, H., Professor, Dahlbruch. 
Schmidt, Irmgard geb. Busch, Malerin, Weimar, Ackerwand 1. 
Schmidt, Karl, cand. phil., Berlin N., Auguststr. 6III. 
Schmidt, Werner, stud. met., Aachen, Nizza-Allee 77. 
Schmiedeberg, Oswald, Professor Dr. med., Direktor des pharma­
kologischen Instituts, Straßburg i. E., Züricherstr. 14. 
Schmiedeberg, Rudolf, stud., Darmstadt, Hügelstr. 4L 
v. Schneider, Dr., Freiburg i. Br., Werderstr. 10. 
Schneider geb. Willkomm, Frau Direktor, Jena, Lutherstraße. 
Schneider, E., Dr., Prilly bei Lausanne. 
Schneider, Jakob, Buchhändler, Hamburg, Borstelerstr. 76III. 
Schoeler, Fritz, Dr. med., Augenarzt, Berlin NW., Alt-Moabitstr. 1351. 
Schoeler, Heinrich, Geheimer Medizinalrat, Professor Dr. med., Berlin-
Wilmersdorf, Wilhelmsaue 124. 
Schoen, Alfons, Studierender der Musik, Berlin W., Goebenstr. 10IH, 
Schoen, Paul, dipl. Berg- und Hütteningenieur, Assistent für Metallo­
graphie und Probiorkunde an der kgl. sächs. Bergakademie, Frei* 
berg i. S., Wasserturmstraße 2 a. 
v. Schönaich-Carolath, Prinzessin Katharina geb. v. Knorring, 
Haseldorf (Holstein.) 
Schoenberg, Edgar, stud. med., Bern, Gesellschaftsstr. 18b. 
Schönfeldt, Otto, stud. phil., Königsberg i. Pr., Tragheimer Pulver-
straße 4 a. 
v. Schönkopf, Frl., Heidelberg, Hauptstr. 123. 
Schottländer, Ella, Heidelberg, Rohrbacherstraße. 
Schottländer, Else geb. v. Antropoff, Frau Professor, Heidelberg, • 
Bergstraße 46. 
Schottländer, Julius, Professor Dr., Heidelberg, Bergstr. 46. 
Schoultz v. Ascheraden, Baronin Ella geb. v. Transche-Roseneck, 
Berlin Nr. 24, Oranienburgerstraße 191. 
Schoultz v. Ascheraden, Baronesse Katharine, Hoffräulein, San 
Colombane bei Lucca (Italien), Casa Palmira. 
Schoultz v. Ascheraden, Baron Robert, Rittergutsbesitzer, Ber­
lin N. 24, Oranienburgerstraße 191. 
Schreiber, Oskar, Staatsrat, Dresden, Dürerplatz 211. 
v. Schrippen, Marissa, Berlin N. 65, Augustenburgerplatz, Virchow-
Hospital. 
v. Schroeder, Oberlehrer, Basel. 
v. Schroeder, Baronin, Memel, Libauerstraße. 
Schroeder, Emmy, Königsberg i. Pr. 
v. Schröder, Felix, Referendar, Dr. jur., Dresden A., Steinstr. 71. 
v. Schröder, Herbert, stud. med., Freiburg i. Br., Sedanstr. 12. 
v. Schroeder, Leopold, Professor der Geologie, Dr., Mitglied der 
kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Wien IX, Maximilians­
platz 13 II. 
v. Schröder, Oskar, stud. med., Königsberg i. Pr., Drummstr. 37. 
v. Schubert, Sergei, stud. agr., München, Türkenstr. 60. 
SchüCkien, G., Professor Dr., Gießen. 
Die deutschen Balten. 4 
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Schütze, Robert, stud. arch., Darmstadt, Pallaswiesenstr. 15. 
v. Schulmann, Frl.,• Berlin. 
v. Schultz, Arved, stud. geogr., Gießen, Stephanstr. 14. 
Schulz, Luise, Oberin der Universitäts-Augenklinik, Heidelberg, Berg-
heimerstraße 20. 
Schulze, Elisabeth, Dresden, Lindengasse 14III. 
Schur, Friedrich, Professor Dr., Karlsruhe, Technische Hochschule. 
Schütting, Maria, St. Pine, Chattanooga Tennessee 810 (U. S. of A.). 
Schwartz, Johann Christoph, Professor Dr. jur., Halle a. S., Am 
Kirchtor 71. 
Schwarz, Philipp, Schüler, Königsberg i. Pr.. 
Schweinfurt, Georg, Professor, Afrikaforscher, Berlin W., Ecke Pots­
damer- und Grunewaldstraße. 
Schweinfurt, Ludwig, Berlin NW., Schadowstraße, Begers Hotel, 
v. Schwertzell, Baronin geb. v. Reutern, Frau Landrat, Römers­
hausen bei Treyßa, Reg.-Bez. Cassel. 
Seeberg, Magdalena, Schulvorsteherin, Alteriburg (S.-A.), Lindenau­
straße 31. 
Seeberg, Reinhold, Professor Dr., Berlin W., Nürnbergerstr. 40. 
Seebohm, Elisabeth geb. Goebel, Frau Direktor, St. Reichardsschacht 
bei Teplitz (Böhmen.) 
Seeck, Otto, Professor Dr., Greifswald. 
Seedorf, Albert, Bankbeamter, Hamburg, Hamburgerstr. 2311. 
Seedorf, Bertha geb. Lindemann, Hamburg, Hamburgerstr. 2311. 
Seedorf, Heinz, Hamburg, Hamburgerstr. 23II. 
' v. Seeler, Emilie geb. Scheuber, Frau Rechtsanwalt, Berlin-Steglitz, 
Fichtestraße 19 b. 
v. Seeler, Wilhelm, Professor Dr. jur., Berlin W. 50, Achenbachstr. 211. 
v. Seidlitz, Dr., Straßburg i. E. 
v. Seidlitz, Frau Geheimer Regierungsrat, Dresden-Blasewitz, Resi­
denzstraße 33. 
v. Seidlitz, Frl., Dresden-Blasewitz, Residenzstr. 33. 
v. Seidlitz, Gerhard, Dr. med., Irrenarzt, Allenberg bei Wehlau 
(Ostpreußen.) 
v. Seidlitz, Waldemar Ed., Geheimer Regierungsrat, Galeriedirektor, 
Dr., Dresden-Blasewitz, Residenzstraße 33. 
Seitz, Martha geb. Peltzer, Honnef a. Rh., Villa Wolfshof. 
Senf, Helene, Stuttgart. 
v. Sengbusch, Gustav, Mitzken, Post Dittauen, Kr. Memel (Ostpr.). 
v. Sengbusch, Rolph, stud. electr., Karlsruhe, Sternbergstr. 2III. 
v. Senger, Nanny geb. Agthe, Frau Architekt, Zürich V., Freie­
straße 801. 
Senglet-Martha geb. Mann, Champel bei Genf, Chemin de l'Escalade 8. 
Seraphim, August, Stadtbibliothekar, Privatdozent Dr., Königsberg 
in Preußen-Amalienau, Hardenbergstraße 4/6. 
Seraphim, Ellen, Berlin-Schöneberg, Berchtesgadenerstr. 26. 
Seraphim, Hildegard geb. Seraphim, Frau Dr., Königsberg i. Pr., 
Rhesastraße 91. 
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Seraphim, Ida geb. Mahler, Frau Rechtsanwalt, Königsberg i. Pr.-
Amalienau, Hardenbergstraße 8/10. 
Seraphim, Richard, Dr. jur., Königsberg i. Pr., Rhesastr. 91. 
Seraphim, Sophie geb. v. Tiling, Frau Dr., Königsberg i. Pr.-Amalien-
au, Hardenbergstraße 4/6. 
Seraphim, Victor, Leutnant im'43. Inf.-Rgt., Königsberg i. Pr., Louisen­
straße 11. 
Seuberlich, Frau, Berlin-Steglitz, Sedanstr. 42, G.-H.I. 
Seuberlich, Erich, Kaufmann, Berlin-Steglitz, Sedanstr. 42, G.-H.I. 
Seuberlich, Erich, Gesellschafter und Direktor der „Bromüra G. m. 
b. H., Berlin, Wilhelmstr. 111.", Berlin-Südende, Mittelstr. 15II. 
Seuberlich, Margarete geb.. Lementy, Frau Direktor, Berlin-Südende, 
Mittelstraße 15 II. 
Seuberlich, Robert, stud. arch., Darmstadt, Arheilgerstr. 90. 
Sewigh, Hugo, Redakteur der Frankfurter Zeitung, Frankfurt a. M., 
Lersnerstraße 331. 
v. Seydewitz, Lucie geb. Bar. Ungern-Sternberg, Frau Landeshaupt­
mann, Dresden, Johann-Georgenallee 19. 
v. Siebert, Edmund, Lausanne, Avenue Bethusy, Pr6 Cecile. 
V. Siebert, Hermann, Dresden A., Fürstenstr. 54. 
Siebert, Linda geb. Katterfeld, Frau Professor, Cassel, Schlangen­
weg 5. 
Siegwald, Irmgard geb. Brehm, Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 1441. 
v. Sievers, Gräfin, Dresden, Winckelmannstr. 251. 
Sievers, Harald, stud. med., Königsberg i. Pr. 
Sintenis, Else geb. Hesse, Frau Dr., Villingen (Baden), Luisenstr. 9. 
Sintenis, Emil, Dr. med., Villingen (Baden), Luisenstr. 9. 
Sintenis, Franz, Pastor, Lehrer am Ev. Pädagogium, Godesberg a. Rh., 
Luisenstr. „Morgenland". /^s. 
Sintenis, Hermann, Villingen (Baden), Luisenstr. 
Sintenis, Inez, Villingen (Baden), Luisenstr. 9. 
Sintenis, Ingeborg, Villingen (Baden), Luisenstr. 9. 
Sintenis, Liesbet, Villingen (Baden), Luisenstr. 9. 
Sittmann, Marie geb. Bar. v. d. Osten-Sacken, Frau Professor. 
München, Bavariaring 38 II. 
v. Sivers, Herbert, stud. rer. ing., Darmstadt, Im Geisensee 6. 
v. Sivers, Werner, Schüler, Königsberg i. Pr., Tragheimer Pulver­
straße 50. -
v. Skerst, Arnold, Realgymnasiast, Dresden A., Fürstenstr. 54. 
v. Skerst, Ella geb. Hermann, Frau Wirkl. Staatsrat, Dresden A., 
Fürstenstraße 54. 
v. Skerst, Hermann, Wirkl. Staatsrat, Dresden A., Fürstenstr. 54. 
v. Skerst, Hermann, Schüler, Dresden A., Fürstenstr. 54. 
v. Skerst, Leonhard, Schüler, Dresden A., Fürstenstr. 54. 
v. Skerst, Roderich, Realgymnasiast, Dresden A., Fürstenstr. 54. 
v. Slevogt, Olga, Musiklehrerin, Frankfurt a. M., Klingenbergerstr. 10. 
Söderström, Sophie geb." Söderström, Pankow bei Berlin, Heyn­
straße 27 III. 
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Sokolowsky, P., Professor Dr., Berlin W., Kleiststr. 28. 
zu Solms-Wildenfels, Gräfin Karin geb. Bar. Uexküll, Danzig-
Langfuhr; 
Specht, Walter, stud. agr., Göttingen, Rotestr. 26. 
v. Spee, Gräfin Margarethe geb. Bar. v. d. Osten-Sacken, Kiel, Feld­
straße 65. 
Spemann, Hertha geb. Wrangel, Posen W. 3, Augustastr. 2411. 
Spinkler, Edgar, cand. philol., Berlin-Charlottenburg, Schillerstr. 90II. 
Spliet, Wally, Dresden, Walpurgisstr. 201. 
v. Sponeck, Gräfin Marissa geb. v. Oettingen, Frau Gestüts-Direktor, 
Gudwallen (Ostpr.). 
Sprost, Edgar, stud. electr., Darmstadt, Viktoriastr. 70. 
v. Staal, Adine, Graz, Rechbauerstr. 16. 
v. Staal, Alexander, stud. agr., Königsberg i. Pr., Wrangelstr. 28. 
v. Staal, Arthur, Oswitz bei Breslau. 
v. Staal, Cäcilie, Graz, Rechbauerstr. 16. 
v. Staal, Jessy, Graz, Rechbauerstr. 16. 
v. Stackelberg, Baron, Dresden, Reichsstraße. Pension Weitmann, 
v. Stackelberg, Baronin Catherine geb. v. Salza, Montreux, 
v. Stackelberg, Gräfin Charlotte, Freiburg i. Br., Karlsplatz 1. 
v. Stackelberg, Baron Egbert, stud., Halle a. S. 
v. Stackelberg, Baron Leo, Frankfurt a. M., Wiesenau 2. 
v. Stackelberg, Baronin Lina geb. Deringer, Frau Pastor, Berlin-
Steglitz, Elisenstraße 6. 
v. Stackelberg, Baronesse Luise, Mentone, Cabb6 Roquebrune, Villa 
Perle du Cap. 
v. Stackelberg, Graf Otto, stud., Halle a. S. 
v. Stackelberg, Baron Robert, München, Adalbertstr. 1. 
v. Stackelberg, Baron Wolter, Berlin N., Nöllendorfstr. 27. 
Stael v. Holstein, Baron Constantin, Kammerherr, Wirkl. Staatsrat, 
Erster Sekretär der k. russ. Gesandtschaft, Stockholm, Vestmonna-
gatan 1. 
v. Stamm; Carl, Notarius publ. a. D., Freiburg i. Br., Glümerstr. 35. 
v. Stankiewicz, Frl. T., Wernigerode a. H., Schülerstr. 1. 
Starck, Frau Pastor, Berlin-Steglitz, Fichtestr. 47. 
Stavenhageu, Auguste, Berlin W., Steglitzerstr. Pension Frisch. 
Stavenhagen, Auguste, Diakonisse, (U. S. of A.) Weehawken, New 
Jersey, Fultonstreet, 70. 
Stavenhagen, Erich, Gärtner, (U. S. of A.) New York-City, 10th 
Avenue 477. 
Stavenhagen, Hans, Angestellter der kunstgewerblichen Fabrik „J. 
Bernard Co.", (U. S. of A.) New York-City, 10th Avenue 477. 
Stavenhagen, Wilhelm, Fabrikant kunstgewerblicher Waren in Holz 
und Metall, Präsident und Teilhaber der Ges. „J. Bernard Co.", 
(U. S. of A.) New York-City, 10th Avenue 477. 
Steding, Gertrud, Paris. 
Steding, Helene geb. Luther, Paris. 
Steding, Hermann, stud. electr., Karlsruhe, Eisenlohrstr. 31. 
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Stein, Frau Dr., Rändern (Baden). 
Stein, Gustav, Dr. phil., Chemiker, Rändern (Baden). 
Steinbaum, Karl, stud., Karlsruhe, Georg Friedrichstr. 16III. 
Steinberg, Alexandrine, Graz, Merangasse 42. 
Steinberg, Arno, Forstakademiker,- Eisenach, Marienstr. 25. 
Steinberg, Erich, stud., Berlin-Charlottenburg, Eosanderstr. 26II. 
Steinberg, Roman, Forstakademiker, Eisenach, Marienstr. 25. 
v. Stempel, Baron Alexander, Sophienberg bei Friedenberg (Ostpr.). 
v. Stempel, Baron Benedictus, stud. cam., Leipzig. 
v. Stempel, Baronin Elvine geb. v. Walther-Wittenheim, Königsberg 
in Preußen, Schoenstr. 9. 
v. Stempel, Baron Kurt, Dr. jur., Referendar, Königsberg i. Pr., 
Heuschestraße 2. 
v. Stempel, Baron Leon, Königsberg i. Pr., Schoenstr. 9. 
Stenbjörn, Hedwig geb. Bar. Schilling, Frau Ingenieur, Kopenhagen, 
Rechbecksallee' 321. 
v. Stenbock, Graf Carl Magnus, licent. phil., Upsala (Schweden), 
v. Stenbock, Graf Gerhard, Landwirt, Fastarp bei Katrineholm (Schw.). 
v. Stenbock, Graf Reinhold, Leutnant im 2. Leib-Gren.-Rgt., Linkö-
ping (Schweden). 
v. Stenbock-Fermor, Graf Wilhelm, Mentone, Hötel de Malte, 
v. Stern, A., Leipzig. 
Stern, Dora geb. Ginkmann, Frau des Besitzers des Hotel Livonia, 
Behringersmühle (Oberfranken). 
v. Stern, Maurice Reinhold, Schriftsteller und Redakteur des „Neuen 
Lebens", Linz a. d. Donau (Ober-Österreich), Margarethen IIa. 
v. Sticinsky, Friedrich, Berlin-Halensee, Bornimerstr. 9. 
Stieda, Alexander, Dr. med., Privatdozent' der Chirurgie, Halle a. d. S. 
Stieda, Alfred, Dr. med., Königsberg i. Pr. 
Stieda, Ludwig, Geheimer Medizinalrat, Professor der Anatomie, Dr. 
med. Königsberg i. Pr., Schützenstr. II. 
Stieda, Wilhelm, Professor. Dr., Leipzig. 
Stierlen, Lilly geb. Stein, Kassel, Wilhelmshöherallee 48. 
Stolterfoth, Carl, Kaufmann, französischer Vize-Konsul, Lübeck, 
Mengstraße 15. 
v. Straelborn, Wilhelm, Budapest, k. russ. Generalkonsulat, 
v. Strahlendorf, Margarete geb. Bar. v. d. Ropp, Frau Kammerherr. 
Rittergut Gamehl (Meckl.-Schw.). 
Strauß, Ernst, Dr. med., Prakt. Arzt, Bremerhaven, Norddeutscher 
Lloyd. 
Strauß, Jenny, Halle a. S., Ankerstr. 5. 
Streiff, Robert, Dr. phil., Assistent am Zoologischen Institut der Uni­
versität Gießen, Ludwigstr. 52. 
Ströhmberg, Hermann, stud. med., Königsberg i. Pr., Wagnerstr. 24. 
v. Stromberg, Baron Edgar, Kammerherr, Rittergutsbesitzer, Schloß 
Weifesholz (Prov. Sachsen). * . 
v. Stromberg, Baronin Gabriele geb. Zimmermann, Schloß Weifes­
holz (Prov. Sachsen). 
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v. Stromberg, Baronesse Gella, Dresden A., Sedanstr. 6. 
v. Stromberg, Baron Oskar, Dresden A., Sedanstr. 6. 
v. Stromberg, Baron Oswald, Dresden A., Sedanstr. 6. 
v. Strümpell, A., Geheimer Medizinalrat, Professor Dr. med., Direktor 
der medizinischen Universitätsklinik, Breslau XIII., Kaiser Wilr 
helmstraße 59. 
v. Stryk, Aline geb. Bar. Foelkersahm, Gesundbrunnen bei Hofgeismar, 
v. Stryk, Friedrich, stud. ärchaeol., München, Türkenstr. 60. 
v. Stryk, Henriette geb. Lauenstein, Stuttgart, Kasernenstr. 33. 
v. Stutterheim, Lolo geb. v. Baggehuffvudt, Koburg, Ahornstraße. 
Villa Stutterheim. 
Suck, Karoline geb. Bergmann, Zittau (Königr. Sachsen), Breitestr. III. 
v. Swaine, Baronin Alice geb. Bar. Behr, Frau Kammerherr, Schloß 
Günthersleben bei Gotha. 
Sylvander, Elvine, Berlin-Groß-Lichterfelde West, Sternstr. 2. Pension 
Sanitas. 
v. Szent-Ivany, geb. Hammer, Belad bei Nagy Heresteny (Ungarn); 
T. 
Tammann, Gustav, Professor Dr., Göttingen. 
v. Taube, Gräfin Ella geb. Bar. Taube, Berlin, k. schwed. Gesandt­
schaft. 
v. Taube, Baronesse Elly, Dresden, Pension v. Schönberg. 
Taube, Erwin, cand. zool., München, Zoologisches Institut der Uni­
versität. 
Taube, Friedrich, stud. electr., Darmstadt, Gutenbergstr. 12. 
v. Taube, Baron Nikolaus, 'stud. rer. mont., Freiberg i. S. 
v. Taube v. d. Issen, Baronin Helene geb. Gräfin Keyserling, Weimar, 
v. Taube v. d. Issen, Baron Otto, Weimar. 
Ternberg, Anna geb. Girgensohn, Frau Ingenieur, Stockholm, 
Riddaregatan 51. 
Thieß, Franz, Dipl. Ing., Baumeister der städt. Baudeputation, Berlin-
Wilmersdorf, Pfalzburgerstr. 6?. 
Thieß, Karl Georg, Dr. phil., Chemiker, Basel, Austr. 69. 
Thieß, Paul Theodor, Prediger, Rudow bei Berlin, Pfarrhaus. 
Thieß, Sophie geb. Eschenbach, Berlin-Wilmersdorf, Pfalzburgerstr. 67. 
Thieß, Theodor Frank, Gymnasiast, Berlin-Wilmersdorf, Pfalzburger­
straße 67. 
Thilo, Adolf, stud. rer. ing., Dessau, Akenschestr. 5. 
Thilo, Luise geb. Hählen, Lausanne, la Gottelaz. 
Thilo, Reinhart, Berlin. 
Thoms, George, Kunstmaler, London. 
Thomson, Ernst, stud., Freiberg i. S., Kesselgasse 4. 
Thraemer, Eduard, Professor, Dr. phil., Straßburg i. E., Ruprechts­
auerallee 56. 
Tiedeböhl, Frl., Rom, Konservatorium. 
Tiedeböhl, Emsy, Wilhelmshöhe bei Kassel, Steinhöferstr. 11. 
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Tiedeböhl, Helene, Wilhelmshöhe bei Kassel, Steinhöferstr. 11. 
v. Tiesenhausen, Baron, Leutnant im Drag.-Rgt. v. Arnim, Gnesen. 
v. Tiesenhausen, Graf, dim. Esthl. Ritterschaftshauptmann, Frei­
burg i. Br., Turnseestr. 1. 
v. Tiesenhausen, Gräfin geb. Gräfin Ungern-Sternberg, Freiburg i. Br., 
Turnseestr. 1. 
v. Tiesenhausen, Gräfin Adele, Wernigerode i. H., Märktstr. 28. 
v. Tiesenhausen, Gräfin Annette, Wernigerode i. H., Ottostr. 3. 
v. Tiesenhausen, Baronin Cäcilie, Rom, Passeggiata della Ripetta 19. 
v. Tiesenhausen, Baronesse Ebba, Frankfurt a. M., Mozartplatz 28. 
v. Tiesenhausen, Baron Felix, Beamter des Norddeutschen Lloyds, 
Bremen. 
v. Tiesenhausen, Baronesse Josephine, Hildesheim, 
v. Tiesenhausen, Baron R., Dipl.-Bergingenieur, Mieß bei Bleiburg 
(Österreich). 
v. Tiesenhausen, Baron Wöldemar, Freiburg i. Br. 
Tiling, Adele, Inhaberin einer Fremdenpension, Goslar (Harz), 
Clausthalerstraße 3. 
Tiling, Anna, Inhaberin einer Fremdenpension, Goslar (Harz), Claus­
thalerstraße 3. 
Tiling, Cäcilie, Freiburg i. Br., Landsknechtstr. 19. 
Tiling, Erich, Schüler, Königsberg i. Pr. 
v. Tiling, Frieda, Lehrerin, Bad Driburg (Westfalen), (per Adr. Graf 
Oeynhausen). 
v. Tiling, Hedwig, Erzieherin, Antwerpen. 
Tiling, Hedwig, Freiburg i. Br., Goethestr. 24. 
v. Tiling, Hildegard, Schülerin, Göttingen, Herzberger Chaussee 281. 
v. Tiling, Johannes, Dr. med., Paughkeepsie bei New-York (U. S. of A.). 
Tiling, Kurt, stud. med., Königsberg i. Pr., Lange Reihe. 
Tiling, Luise geb. Kuhn, Frau Dr., Freiburg i. Br., Landsknechtstr. 19. 
v. Tiling, Magdalene, Lehrerin an der Universität, Göttingen, Herz­
berger Chaussee 281. 
v. Tiling, Maria geb. Kupffor, Frau Pastor, Göttingen, Herzberger 
Chaussee 281. 
v. Tiling, Marie, Lehrerin, Schinz bei Belgard (Pommern). 
v. Tiling, Martha, Lehrerin, Glengar, Cheltenham (England), 
v. Tiling, Siegfried, Gymnasiast, Göttingen, Herzberger Chaussee 281. 
Tiling, Virginie, Königsberg i. Pr.-Amalienau, Hardenbergstr. 
v. Tiling, Walter, Oberleutnant, Tsingtau (Kiautschau). 
v. Tiling, Wilhelm, Pastor emer., Göttingen, Herzberger Chaussee 281. 
Till, Anna geb. Kühn, Frau Professor, Gesanglehrerin, Wernige­
rode a. H., Büchtingenstr. 18II. 
Tode, Gertrud, Berlin W., Neue Bayreutherstr. 3 G.-H. 
Tode, Ina, Berlin W., Neue Bayreutherstr. 3 G.-H. 
Tode, Rudolf, cand. arch., Dresden A., Uhlandstr. 24IV. 
v. Toll, Baron Benno, stud. cam., Tübingen,.Melanchthonstr. 25. 
Torchiani, Karl, Kaufmann, Hamburg, Hohe Bleichen 23IV. 
Tornius, Valerian Hugo, stud. philol., Leipzig, Fürstenstr. 9. 
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v. Transehe, Otto, Dresden A., Parkstr. 6. 
v. Transehe, Roderich, Hildesheim, Landwirtschaftlicher Verein, 
v. Transehe-Roseneck, Landrat, Erbherr auf Taurup (Livl.), Breslau, 
Auenstr. 291. 
v. Transehe-Roseneck, Barbara geb. v. Vegesack, Lauth bei Königs­
berg i. Pr. 
v. Transehe-Roseneck, Clömence geb. Bar. Buxhoewden, Dresden, 
Bürgerwiese. Villa Transehe. 
v. Transehe-Roseneck, Jenny, Neu-Gruna bei Dresden, 
v. Transehe-Roseneck, Mary geb. y. Transehe-Roseneck, Frau Land­
rat, Breslau, Auenstr. 291. 
v. Transehe-Roseneck, Mary, Breslau, Auenstr. 291. 
v. Transehe-Roseneck, Olga, Neu-Gruna bei Dresden, 
v. Transehe-Roseneck, Oskar, Berlin-Schöneberg, Belzigerstr. 24. 
v. Transehe-Roseneck, Otto, Dresden, Bärgerwiese, Villa Transehe. 
v. Transehe-Roseneck, Wilhelm, Lauth bei Königsberg i. Pr. 
Rausch v. Traubenberg, Baronin, Godesberg a. Rh., Luisenstr., 
Godesberger Hof. 
Rausch v. Traubenberg, Baron Heinrich, Berlin W., Französische-
straße 21, Pension Vielhaack. 
v. Trebra-Lindenau, Ursula geb. Zoege v. Manteuffel, Schrift­
stellerin, Dresden-Blasewitz, Naumannstr. 2. 
Treptow, Hermine geb. Staeben, Frau Oberlehrer, Köslin (Pommern), 
Friedrichstraße 1. 
Treu, Frau Geheimrat, Dresden-Blasewitz, Residenzstr. 12 b. 
Treutier, Dr., Dresden, Moritzstr. 13. 
Treutler, Else geb. Adelmann, Frau Dr., Dresden, Moritzstr. 13. 
Treymann, Otto, Dr. med., Zahnarzt, Berlin W. 10, Königin Augusta-
straße 331. 
v. Tritthoff, Anna, Arco (Tirol), Villa Geiger. 
v. Tritthoff, Julie, Arco (Tirol), Villa Geiger. 
Tunzelmann v. Adlerflug, Conradin, Dr. jur., Frankfurt a. M., 
Schumannstraße 5. 
Tunzelmann v. Adlerflug, Anna, Dresden-Blasewitz, Residenzstr. 22. 
Tunzelmann v. Adlerflug, Elisabeth, Dre3den-Biasewitz, Residenz­
straße 22. 
Turmann, Wilhelm, stud., Tharandt (Sachsen), Cottastr. 149. 
U. 
v. Uexküll, Baronin, Bremen, Wachtstr. 43. 
v. Uexküll, Baron Alexander, Rapallo (Italien), Villa Miramare. 
v. Uexküll, Baron Alexander, Rittergutsbesitzer, Les Bachats bei 
Langenberg (Lothr.). 
v. Uexküll, Baron Jakob, Privatgelehrter, Heidelberg-Neuenheim, 
Gegenbauerstr. 3. 
v. Uexküll, Baron Konrad, Bremen, Wachtstr. 43. 
v. Uexküll-Gyldenband, Gräfin Daisy geb. Bar. Uexküll, Frau Ober­
leutnant, Danzig-Langfuhr. 
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Ulimann, Frl., Dresden A., Räcknitzstr. 9. 
Uli mann, Edgar, Dipl. Ing., Berlin-Charlottenburg, Eosanderstr. 26 II. 
Uli mann, Georg, stud. rer. mont., Freiberg i. S., Nordklub, 
v. Ulmann, Albrecht, Opernsänger, Bremen. 
v. Ungern-Sternberg, Baronin, geb. v. Aderkas, Wiesbaden, 
v. Ungern-Sternberg, Baronin Anna geb. Bar. Ungern-Sternberg, 
Berlin-Wilmersdorf, Wilhelmsaue 15. 
v. Ungern-Sternberg, Baron Arthur, Dresden, Bürgerwiese 16. 
v. Ungern-Sternberg, Baron Erich, Dr. phil., Chemiker, Bielefeld, 
Loerstraße 10. 
v. Ungern-Sternberg, Baronesse Juliane, Berlin-Wilmersdorf, Wil­
helmsaue 15. 
v. Ungern-Sternberg, Baronin Julie geb. v. Vock, Dresden, Bärger­
wiese 16. 
v. Ungern-Sternberg, Baronin- Magda, Bielefeld, Loerstr. 10. 
v. Ungern-Sternberg, Baronesse Marussa, Gesellschaftsdame, Stettin, 
Werderstraße 28 a. ' 
y. Ungern-Sternberg, Baron Robert, k. russ. General-Konsul-, London, 
Great Winchester Street 17. 
v. Ungern-Sternberg, Baron Roderich, stud. rer. pol., Berlin-Char­
lottenburg, Windscheidstr. 24/25IV. 
v. Ungern-Sternberg, Baronin Vally geb. Gräfin Lambsdorff, Frau 
Rechtsanwalt, Dresden N., Melanchthonstr. 25. 
v. Ungern-Sternberg, Baron Wilhelm, Vereid. Rechtsanwalt, Dres­
den N., Melanchthonstr. 25. 
V. 
v. Vegesack, Homburg v. d. H. 
y. Vegesack, Obsendorf (Schlesien). 
v. Vegesack, Alma geb. v. Transehe-Roseneck, Berlin-Groß-Lichter-
felde-West, Drakestr. 7. 
v. Vegesack, Arved, stud. ehem., Göttingen, Gaußstr. 11. 
v. Vegesack, Herbert, stud. med., München, Jägerstr. 4. 
y. Vegesack, Bobert, Besitzer von Waidau (Livl.), Berlin-Groß-
Lichterfelde West, Drakestr. 7. 
v. Vegesack, Theodor, Oberförster, Cavelsdorf bei Tribsces (Meckl.). 
v. Veh, Eduard, stud. rer. mech., Darmstadt, Pfründnerhausstr. 8. 
v. Veh, Otto, Dr. jur., Rechtsanwalt am königl. Landgericht I, Berlin W., 
Schaperstraße 3.5. 
v. Veh, Woldemar, stud. jur., Freiburg i. B., Katharinenstr. 911. 
Versmann, Dorothea geb. Beisenherz, Frau Dr., Hamburg, Kloster­
stieg 5. 
y. Vietinghoff, Baron, München. 
v. Vietinghoff-Riesch, Baronin, geb. Bar. Engelhardt, Berlin W., 
Viktoriastraße 20 III. 
v. Viet inghof f-Riesch, Baron Arthur, Berlin W., Viktoriastr. 20IIL 
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v. Vietinghoff-Riesch, Baron Harry, Landesbestallter des königl. 
sächs. Markgraftums Oberlausitz, Fideikommißbesitzer., Neschwitz 
bei Bautzen (Oberlausitz). 
v. Vietinghoff-Riesch, Baronin Helene geb. v. Funcke, Neschwitz 
bei Bautzen (Oberlausitz). ^ 
v, Vietinghoff-Riesch, Baronin Jeanne geb. Bricon, Wiesbaden, 
Gartenstraße 1. 
v. Vietinghoff-Riesch, Baron Konrad, Wiesbaden, Gartenstr. 1. 
v. Vietinghoff-Scheel, Baron Konrad, Schüler im Internat „Con-
cordia", Zürich. 
v. Vietinghoff-Scheel, Baron Max, stud. rer. mont., Freiberg i. S., 
Wasserturmstraße 3. 
y. Vietinghoff-Scheel, Baron Paul, stud. rer. mont., Freiberg i. S., 
Wasserturmstraße 3. 
v. Vietinghoff-Scheel, Baron Victor, •stud. rer. mont., Freiberg i. S. 
Guillemot v. Villebois, Elise geb. Bar. Vietinghoff, Wiesbaden, 
Elisabethenstraße 15. •, 
v. Vogel, geb. v. Bunge, Wiesbaden, Stiftstr. 22. 
Vogel, Dr. jur., Rechtsanwalt, München. 
Vogt, Erich, stud. jur., Zürich I, Schanzengasse 29IV. 
Volck, Aenni geb. Peltzer, Frau Rechtsanwalt, Blankenburg a. H. 
v. Vorkampff-Läue, Paul, Buchhändler, Berlin NW. 7, Mittelstr. 46IV. 
v. Vorkampff-Laue, Walter, Oberförster, Kotzenau (Schlesien), 
v. Voß, Dr., Staatsrat, Freiburg i. Br., Weiherhofstr. 11. 
v. Voß, Georg, Dr. med., Greifswald. 
Voß, Gerhard, stud. ehem., Göttingen, Gaußstr. 11. 
v. Voß, Heddi geb. Peltzer, Frau Dr., Greifswald. 
v. Voß, Hermann, stud. rer. nat., Freiburg i. Br., Sedanstr. 12. 
v. Voß, Otto, stud. cam., München, Barerstr. 52. 
W. 
v. Wachten, Baronin, Arco (Tirol), Villa Montenegro. 
Wachtsmuth, Friedrich, stud. arch., Dresden, Sedanstr. 17IV. 
Wackerfeldt, Woldemar, Gärtner, Hamburg-St. Pauli, Bernhardstr. 60. 
Waeber, Lisa geb. Seraphim, Frau Oberlehrer, Königsberg i. Pr.-
Amalienau, Hardenbergstr. 8. 
Waeber, Xenia, Königsberg i. Pr.-Amalienau, Hardenbergstr. 8. 
Wagner, P. geb. Schweinfurt, Godesberg a. Rh., Lindenstr. 1. 
v. Wahl, Adele geb. Bar. Hoyningen-Huene, München, Kurfürsten­
straße 391. ^ 
v. Wahl, Alexander, Bonn. 
v. Wahl, Arved, Mineralog, Durlach (Baden), Moltkestr. 9. 
v. Wahl, Bruno, Kunstmaler, München, Kurfürstenstr. 391. 
v. Wahl, Constance geb. Bar. Hoyningen-Huene, München, Kurfürsten­
straße 391. 
v. Wahl, Karl, Dr. phil. et ehem., Durlach (Baden), Moltkestr. 9. 
v. Wahl, Marianne, München, Briennerstr. 24. 
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v. Wahl, Rita, München, Briennerstr. 24. 
y. Wahl, Tom, Dr. phil., Rom, Via S. Ignazio. 
W aldmann, Julie geb. Hackel, Frau Dr., Schaffhausen, Emmersberg 2. 
v. Waldow, Frau Geheimrat, Dresden, Kohlscheitterstr. 11. 
Walter, Dr., Berlin W., Spichernstr. 22. 
v. Walter, Frau Lieentiat, Göttingen, Geismarische Chaussee 25bIL 
Walter, Aline, Lehrerin, Rostock, Wismarschestr. 29III. 
Walter, Caroline geb. Kierulff, Frau Pastor, Wiesbaden, Greisberg­
straße 26. 
Walter, Emilie geb. Pallisen, Frau Oberkonsistorialrat, Göttingen, 
Hoherweg 4. 
Walter, Emmy, Wiesbaden, Geisbergstr. 26. 
Walter, Harold, Gymnasiast, Rostock, Wismarschestr. 29III. 
Walter, Herbert, Gymnasiast, Rostock, Wismarschestr. 29III. 
v. Walter, Johann, Lieentiat, Privatdozent, Göttingen, Geismarische 
Chaussee 25b II. 
Walter, Julie geb. Loppenowe, Rostock, Wismarischestr. 29III. 
Walter, Julius, Geheimrat Professor, Königsberg i. Pr.-Mittelhufen, 
Louisenallee 1. 
Walter, Karen, Göttingen, Hoherweg 4. 
Walter, Marta, Rostock, Wismarschestr. 29III. 
Walter, Reinhold, Oberkonsistorialrat, Pastor emer., Göttingen, 
Hoherweg 4. 
Walter, Veronika, Rostock, Wismarschestr. 29III. 
Walter-Kurau, Johannes, Kunstmaler, Dresden-Loschwitz, Körner­
weg 2. Künstlerheim. 
v. Walther-Wittenheim, Alexander, Hamburg, Feßlerstr. 28II. 
v. Walther-Wittenheim, Auguste geb. Busch, Hamburg, Feßler-
straße 2811. 
v. Walther-Wittenheim, Irmgard, Hamburg, Feßlerstr. 28II. 
v. Walther-Wittenheim, Johann, Hamburg, Feßlerstr. 28II. 
W an ach, Bernhard, Professor am königl. preuß. Geodätischen Insti­
tut, Potsdam, Saarmünderstraße 15. 
Wanach, Helene geb. Koenig, Frau Professor, Potsdam, Saarmünder­
straße 15. 
Wehrlin, Marie geb. Arnold, Frau Dr., Zürich, Pestalozzistr. 47. 
Weide, Julie geb. Lorenz, Frau Pastor, München, Karlstr. 28. 
Weidenbaum, Theodor, stud. ehem., Königsberg i. Pr., Wagner­
straße 1/2 • 
v. Weiß, Anna, Florenz, Via Pier Capponi 27. 
Wellig, Charlotte, Hamburg, Güntherstr. 25. 
Wenzelides, Julinka, Dresden, Nürnbergerstr. 6III. 
Wenzelides, Frau L., Dresden, Nürnbergerstr. 6III. 
Werbatus, Edla, Bad Elster i. S., Villa Schweizerhaus. 
Werbatus, Gustav, Dr. med., Badearzt, Bad-Elster i. S., Villa Schweizer­
haus. 
Werbatus, Marie geb. v. Torklus, Frau Dr., Bad-Elster i. S., Villa 
Schweizerhaus. 
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v. Wer dt, Marie geb. Bar. Bruiningk, Bern, Steinerstr. 35. 
v. Wer dt, Sophie geb. y. Wulf, Schi. Toffen bei Bern. 
Werlein, Otto, stud. rer. mech., Darmstadt, Gutenbergstr. 12. 
Werner, Alfred, stud. artis, Berlin-Charlottenburg, Schillerstr. 118, 
G.-H. IV. 
v. Westarp, Gräfin Alexandra geb. v. Walter, Frau Oberst und Brigade­
kommandeur, Trier. 
v. Westberg, Wiesbaden. 
Westberg, Axel, Hamburg, Neuerwall 29II. 
Westberg, Carl, Hamburg, Neuerwall 29II. 
Westberg, Ebba, Hamburg, Oberstr. 61. 
Westberg, Ellen, Hamburg, Neuerwall 29II. 
Westberg, Friedrich, Dr. med., Hamburg, Hochallee 100. 
Westberg, Gertrud, geb. Pulvermacher, Frau Dr., Hamburg, Ober­
straße 61. 
Westberg, Gustav, Dr. jur., Assessor, Hamburg 37, Oberstr. 61. 
Westberg, Harald, Hamburg, Neuerwall 29II. 
Westberg, Helene, Hamburg 37, Oberstr. 61. 
Westberg, Margarethe geb. Sackur, Frau Dr., Hamburg, Neuer wall 29 II. 
Westberg, Rolf, Hamburg, Neuer wall 29 II. 
Westberg, Werner, Hamburg 37, Oberstr. 61. 
v. Wetter-Rosenthal, Hermann, Ingenieur, W. S. A. Stamfordhouse, 
Forest Street 33 (U. S. of A.). 
Wey mann, Meta geb. Hirschfeldt, Veckerhagen bei Hann. Münden, 
v. Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, geb. Bar. Vietinghoff, Pots­
dam, Jägerallee 5. 
Wiesinger, Meta geb. Bar. Rosen, Frau Pfarrer, Hilgersdorf bei 
Ebern (Unterfranken). 
Wietfeld, Henriette geb. Baar, Frau Pastor, Braunschweig, Pawel­
straße 12. 
Wilcke, Paul, Oberförster a. D., Dresden, Kaulbachstr. 31. 
v. Wilcken, Frl., Dresden, Moltkeplatz 7. 
v. Wilcken, Elisabeth, Dresden, Moltkeplatz 7. 
Wilcken, Ellen geb. Lösewitz, Frau Professor, Leipzig, Thomasius-
straße 301. 
Wilde, Marie, Bremen, Pröven 22. 
v. Wilm, Nikolai, Musikprofessor a. D., Wiesbaden, Pagenstecher­
straße 51. 
Windelbandt, A., Tiefbautechniker, Ruß, Kr. Tilsit (Ostpr.). 
Windisch, Erich, stud. rer. mech., Darmstadt, Pfründnerhausstr. 8. 
v. Winkler, Karl, Akademischer Künstler, Dresden-Loschwitz, Körner­
weg 2. Künstlerheim. 
Wirckau, Arved, Kaufmann, Hamburg, Hochallee 122. 
Wirckau, Elin geb. Enerth, Hamburg, Hochallee 122. 
Wirckau, Elisabeth geb. Gamper, Wiesbaden, Adelheidstr. 60III. 
Wirckau, Elise, Berlin W., Nürnbergerstr. 36. 
Wirckau, Lucy, Musikschülerin, Berlin W., Nürnbergerstr. 36. 
v. Wistinghausen, Frau A., Dresden A., Uhlandstr. 19. 
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Witt, Arnold, Hamburg, Bethesdastr. 531. 
v. Witt, E. M. geb. Bar. Girard de Soucanton, Berlin-Groß-Lichterfelde. 
Witt, Erica, Hamburg, Bethesdastr. 531. 
Witt, Gerda, Hamburg, Bethesdastr. 531. 
Witt, Luise geb. Legau, Hamburg, Bethesdastr. 531. 
Witt, Heinhold, Kaufmann, Hamburg, Bethesdastr. 531. 
Witt, Werner, Hamburg, Bethesdastr. 531. 
Witt, Wolfgang, Hamburg, Bethesdastr. 531. 
Wittich, Alexander, stud. med., Berlin. 
Wittschewsky, Valentin, Berlin SW., Yorkstr. 15. 
Wohl, Margarete geb. v. Waldow, Dresden, Klarastr. 10. 
v. Wolff, Baron Alfred, stud. rer. nat., Göttingen, Jüdenstr. 20. 
v. Wolff, Baron Arist, Minister-Resident von Rußland am sächs. Hof, 
Dresden, Beuststr. 7. 
v. Wolff, Baronin Bertha geb. Bar. Foelckersahm, Innsbruck, 
v. Wolff, Baronin Charlotte geb. v. Wulf, Wiesbaden, Gartenstr. 2. 
v. Wolff, Baronesse Emely, Berlin W. 15, Knesebeckstr. 4611-
v. Wolff, Baron Fied, stud. agr., Halle a. S., Ludwig Wuchererstr. 76III. 
Wolff, Juscha, Dresden, Reitbahnstr. 13III. 
v. Wolff, Baronesse Karin, stud. phil., Bern, Pavillonweg 3. 
v. Wolff, Baronin Kitty geb. Bar. Meyendorff, Bern, Pavillonweg 3. 
v. Wolff, Baron Konrad, Potsdam, Alexandrinenstr. 11. 
v. WTolff, Baron Kurt, Musiker, München, Schellingstr. 40III. 
v. Wolff, Baron Max, Dr. phil;, Privatgelehrter, Gräfelfing bei München, 
v. Wolff, Baronin Melanie geb. v. Stoff-Reitzenstein, Berlin W. 15, 
Knesebeckstr. 46 II. 
v. Wolff, Baronin Sonny geb. Bar. Kruedener, Potsdam, Alexandrinen-
straße 11. 
v. Wolff, Baron Woldemar, stud. ehem., Dresden, Beuststr. 7. 
v. Wolffeldt, Erich, stud. arch., Danzig-Langfuhr, Pfeifferstadt 12. 
Wollenberg, Woldemar, Dr. ehem., Biebrich a. Rh., Adolfsplatz 2. 
Woltner, Arvid, Kaufmann, Hamburg, Hammerbrookstr. 12III. 
Wolzonn, Anna geb. v. Stankiewicz, Wernigerode a. H., Schülerstr. 1. 
Wolzönn, Paula,. Lehrerin, Jena, Botzstr. 1. 
Worm, Alfred, stud. rer. mech., Darmstadt, Pfründnerhausstr. 8. 
Worms, Edgar, Redakteur der „Correspondenz Wedekind4', Berlin-
Friedenau, Moselstr. 81. 
v. Wrangel, Baron, Exzellenz, Dresden, Hotel Union. 
v. Wrangel, Baronin Anna geb. v. Baumgarten, Wernigerode a. H., 
Forckestraße 22. 
v. Wrangel, Baron Erwin, Regierungs-Referendar, Hannover, 
v. Wrangel, Baron Fred, Leutnant im 2. G.-Rgt. z. F., Berlin N. 24, 
Friedrich'str. 107. 
v. Wrangel, Baron Kurt, Kaufmann, Bremen, Bleicherstr. 30. 
v. Wrangel, Baron Rolf, Kaufmann, Bremen, Bornstr. »/*• 
v. Wrangeil, Baronin Gerta, Berlin-Charlottenburg, Schlüterstr. 16. 
v. Wrangell, Baron H., Berlin-Charlottenburg, Schlüterstr. 16. 
v. Wulf, Emma, Wiesbaden, Gartenstr. 2. 
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Wulf, Erich, stud. med., Königsberg. 
v. Wulf, Marie, Wiesbaden, Gartenstr, 2. 
v. Wulf, Max, Anzio bei Rom. 
v. Wulf, Woldemar, Rentier, Lausanne. 
Wunderlich, Agnes geb. Kersting, Frau Dr., Schöneck. 
Wunderlich, Auguste geb. Schutt, Hamburg, Eiffelstr. 12III. 
Wunderlich, Johann, Bautechniker, Hamburg, Eiffelstr; 12III. 
Z. 
Zander, Friedrich, stud. rer. mech., Danzig-Langfuhr, Kleinhammer­
weg 10. 
v. Zebrikoff, Vera, Dresden, Weststraße. 
Zehder, Alfred, stud. ehem., Dresden, Reichenbachstr. 23. 
Zeh der, Hugo, stud. arch., Dresden, Schnorrstr. 341. 
Zelter, geb. v. Haken, Frau Rechtsanwalt, Stettin, Augustaplatz II. 
•v. Zeppelin, Gräfin Isabelle geb. Bar. Wolff, Stuttgart," Keplerstr. 19. 
v. Zeppelin, Gräfin Sophie geb. Bar. Wolff, Trautmannsdorf a. d.Leitha 
(Nieder-Österreich). 
v. Ziegler, Frl., Dresden, Werderstr. 61. 
v. Ziegler, Natalie, Frau Staatsrat, Dresden, Werderstr. 61. 
Zietemann, Konstantin, stud. Ter. mech., Dresden A., Uhlandstr. 17III. 
v. Zieten-Schwerin, Gräfin Constance geb. Bar.- Derschau, Schloß 
Wustrau, Kr. Ruppin (Prov. Brandenburg)'. 
v. Zimmermann, Friedrich, Dr. jur., Berlin. 
v. Zimmermann, Helene geb. Seeck, Hamburg 37, Isestr. 109IIL 
v. Zimmermann, Helene, Hamburg 37, Isestr. 109III. 
Zimmermann, Karl, stud. math., Berlin W., Kurfürstenstr. 18II. 
Pension Bernewitz. 
v. Zimmermann, Otto, Dr. jur., Assessor, Hamburg 37, Isestr. 109III. 
v. Zimmermann, Theodor, Polizeiinspektor, Hamburg 37, Ise-
straße 109 III. 
Zink, Erika, Berlin W. 57, Potsdamerstr. 90. 
Zinnius, Alexander, stud. pharm., Marburg, Rotergraben 2. 
Zinnius, Erich, stud. ehem., Marburg, Rotergraben 2. 
Zirkwitz, Architekt, Wiesbaden. 
Zoege v. Manteuffel, Aimee, stud. phil., Bern, Pavillonweg 3. 
Zoege v. Manteuffel, Baronesse Alwina, Hochenegg bei Cilly (Steier­
mark), Casa Mandevilla. 
Zoege v. Manteuffel, Carl Magnus, stud. arch., Darms'tadt, Guten­
bergstraße 12. 
Zoege v. Manteuffel, Kurt, Student der Kunstgeschichte, Halle a. d. S., 
Sophienstraße 311. 
Zoege v. Manteuffel, Baron Leo, Hochenegg bei Cilly (Steiermark), 
Casa Mandevilla. 
Zoege v. Manteuffel, Lizzie, Berlin-Wilmersdorf, Holsteinischestr. 27. 
Zoepffel, Frau, München. 
Zoepffel, Johanna, Berlin-Groß-Lichterfelde West, Holbeinstr. 1. 
Zoepffel, Marie, Berlin-Groß-Lichterfelde West, Holbeinstr. 1. 
Zoepffel, R., stud. cam., Bonn, Königstr. 85. 
Deutsches Reich. 
Aachen: 
Grimm, Wolfgang, Referendar, Adalbert-Steinweg III. 
Koch, Hermann, stud. rer. mont., Clemensstr. 3, Alanenhaus. 
Lieven, Dr. 
Schmidt, Werner, stud. met., Nizza-Allee 77. 
Adlig-Keppurren bei Jodlauken (Ostpr.): 
Creutzburg, Marie geb. Schaur. 
Creutzburg, Theodor, Rittergutsbesitzer. 
Adlig-Margen (Ostpr.): 
v. Grotthuß, Baron Karl, Rittergutsbesitzer. 
v. Grotthuß, Baronin Luise geb. Bar. v. d. Osten-Sacken 
Allenberg bei Wehlau (Ostpr.): 
v. Seidlitz, Gerhard, Dr. med., Irrenarzt. 
Allenstein (Ostpr.): 
Magnus, Arthur, Dr. med., Frauenarzt, Kreuzstr. 51. 
Altenburg (S.-A.): 
Aßmuth, Ernst, Buchhändler, Marktplatz 31. 
Nauck, Anna, Schulvorsteherin des Carolinums. 
Seeberg, Magdalena, Schulvorsteherin, Lindenaustr. 31. 
Schi. Apenborg bei Gr.-Mokrat: 
v. Koskull, Baronin Katharine geb. Bar. Nolcken. 
Arnstadt (Thür.): 
v. Renner, Wilhelm, Ingenieur, Kohlstr. 1. 
Arolsen (Waldeck): 
v. Hall er, Bernhard, Hofprediger und Stadtpfarrer. 
Augustenburg bei Obersitzko, Kr. Samter (Westpr.): 
Nalecz v. MTalyrzyn und Raczyn-Raczynsky, Gräfin Antoinette 
geb. Bar. Budberg. 
Nalecz v. Malyrzyn und Raczyn-Raczynsky, Graf Sigismund. 
Bad-Driburg (Westfalen): 
v. Tiling, Frieda, Lehrerin (per Adr. Graf Oeynhausen). 
Bad-Elster f. S.: 
. Werbatus, Edla, Villa Schweizerhaus. 
Werbatus, Gustav, Dr. med., Badearzt, Villa Schweizerhaus. 
Werbatus, Marie geb. v. Torklus, Frau Dr., Villa Schweizerhaus. 
Baden-Baden: 
v. Baerens, Anna, Lichtenthalerstraße. 
v. Baligand, Ernestine geb. v. Brevem. 
v. Bulmerincq. 
v. Bulmerincq, Frau. 
v. Haaren, Baronesse Alice, Vincentistr. 27, Villa Haaren. 
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Bad-Königsbrunn bei Königstein (Sachsen): 
Rhode, Friedrich, Dr. med., Dir. Arzt und Kuranstaltsbesitzer» 
Kurhaus. 
Bad-Kösen: 
v. Korff, Baronin Julie geb. v. Ruckteschell, Villa Freytag. 
v. Lieven, Baronesse Hedwig, Friedrichstr. 17. 
Bad-Oeynhausen: 
v. Grotthuß, Baron Jeannot Emil, Schriftsteller und Herausgeber 
des „Türmer", Kaiserstr. 5. 
Bamberg: 
v. Bock, Zoe, Pfarrgasse 1. 
Bandelin bei Gützkow, Kr. Greifswald (Pommern): 
v. Behr, Gräfin Irma geb. Bar. Behr. 
Barmen: 
v. Oettingen, Herbert, Lic. Theol., Johanneum. 
Behringersmühle (Oberfcranken): 
Stern, Dora geb. Ginkmann, Hotel Livonia. 
Berlin: 
Adelmann, Eduard, stud. med. 
Adelmann, Leo. 
Agthe, Hans, stud. ! 
Alb recht, Luise, Lehrerin, N., Oranienburgerstr. 19 II. 
Baetge, Ernst, Dr., S.W. 47, Großbeerenstr. 46. 
Bahr, Richard, Dr. phil., Redakteur des „Hann. Couriers", N.W. 40, 
Roonstr. 13111. 
v. Baranoff, Maja geb. Bar. Stackelberg, Steglitz, Sedanstr. 32. 
Barth, Arthur, Gesanglehrer und Chordirigent, W. 62, Schillstr. 4. 
Baudau, Auguste, N. 39, Cöslinerstr. 5. 
Baudau, Gusti, Wilmersdorf, Motzstr. 40, G.-H. IV. 
Bauer, Oswald, Ingenieur, Privatdozent an der Techn. Hochschule, 
Groß-Lichterfelde West, Goßlerstr. 11. 
v. Behr, Baron ^Heinrich, N.W., Neue Wilhelmstr. 211. 
Kehre, Ernst, Direktor des Rückversicherungsbureaus der Vers.-Ges. 
„Rosija", W. 15, Kaiserallee 206. 
Berg, Mary geb. Brehm, Frau Dipl.-Ing., Halensee, Kurfürsten­
damm 1441. 
Bergengrün, Alexander, Dr. phil., Archivar der Discontogesellschaft, 
Steglitz, Belfortstr. 34. 
Bergengrün, Julie geb. Dieckhoff, Frau Dr.', Steglitz, Belfortstr. 34. 
v.Bergmann, Dr. med., Oberarzt an der Charit6-Klinik. 
v. Bergmann, Richard, stud., N.W., Alexanderufer 1. 
Bernecker, Gitta geb. Worms, Frau Oberlehrer, W. 30, Hohen­
staufens tr. 69. 
Bernewitz, Luise geb. Praetorius, Inhaberin einer Fremdenpension, 
W, Kurfürstenstr. 18 II. 
Bernewitz, Martha, Inhaberin einer Fremdenpension, W., Kur­
fürstenstr. 1811. 
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Berlin: 
Bernhard, geb. Hoerschelmann, Steglitz, Sedanstr. 41. 
Bernhard, Richard, Architekt, Steglitz, Sedanstr. 41. 
Berntien, Fr., Ingenieur, N., Voltastr. 7. 
Berteis, E., Privatier, Steglitz, Ahrenstr. 32. 
van Beuningen, Berta geb. Bursy, Zehlendorf, Teltowerstr. 6. 
Beyse, Anna geb. Vogell, Frau Rechtsanwalt, Wilmersdorf, Uhland-
straße 112/113. 
Birnbach, Anna geb. Gaertner, Frau Pastor, Strausberg I., Hege­
mühlenstraße. 
v. Boetticher, Margarethe, W. 30, Barbarossastr. 63, G.-H. I. 
v. Boetticher, Paul, k. russ. Hofrat und Ritter, Grunewald, Hohen-
zollerndamm 18. 
Boltho v. Hohienbach, Alma geb. v. Klot, Malerin, W. 30, Freisinger­
straße 3, G.-H. 
v. Bornhaupt, Christian, W. 50, Meineckestr. 24. 
Brehm, Karoline geb. Ruhbach, Halensee, Kurfürstendamm 1441. 
Brinkmann, Anna geb. Thilo, Frau Direktor, Steglitz, Filandastr. 6. 
Brückmann, Eugen, Dipl. Ing., Direktor, W. 10, Regentenstr. 241. 
Buchholtz, Arend, Dr., Stadtarchivar, W., Margaretenstr. 13. 
v. Budberg, Baronin Anna geb. Bar. Engelhardt, W., Nettelbeck­
straße 411. 
Bursy, Antonie, Zehlendorf, Teltowerstr. 6. 
Bursy, Luise geb. v. Zachrisson, Frau Pastor, Zehlendorf, Teltower-
straße 6. 
Busch, Alfred, Opernsänger, Charlottenburg, Schillerstr.- 117IV. 
Busch, Kurt, Schauspieler, Charlottenburg, Schillerstr. 117IV. 
Busch, Luise geb. Dökes, Charlottenburg, Schillerstr. 117IV. 
Carlberg, Else, W., Bülowstr. 104. 
zu Castell-Rüdenhausen, Gräfin Ada geb. Bar. Seefeldt, Groß-
Lichterfelde, Berlinerstr. 71aIII. 
zu Castell-Rüdenhausen, Graf Oskar, Besitzer des Kunkellehns 
Pussen (Kurl.), Groß-Lichterfelde, Berlinerstr. 71aIII. 
Dames, Mathilde geb. Bar. Toll, Frau Professor, Wilmersdorf, Ber­
linerstraße 161/162 III. 
Dames, Olga, Wilmersdorf, Berlinerstr. 161/162III. 
Dandert, Dr. 
Dannenberg, Ferdinand, Photograph, W. 15, Ludwigskirchstr. 9» 
v. Dewitz» Daisy geb. Bar. Buxhoewden, Frau Oberleutnant, 
N.W. 23, Flotowstr. 4III. 
Doebner, Heinrich, Pharmaceut, S.O. 36, Wendenstr. 21. 
v. Dolmatoff, Johanna geb. v. Engelmann, Charlottenburg, Span-
dauerstr. 24. 
Duchstein, Adele, Frau Pastor, Zehdenick. 
v. Engelhardt, Baronesse Helene, W., Tauenzienstr. 8 G.-H. 
v. Erdberg, Robert, Dr. phil., W. 15, Uhlandstr. 175. 
Erdmann, Bruno, Journalist, W., Jägerstr. 27. 7 
Feld, Helene geb. v. Knorre, Frau Dr., Zehlendorf, Bogenstr. 8. 
Die deutschen Balten. 6 
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Berlin: 
v. Fircks, Baron August, Erbherr auf Niegranden (Kurl.), W., Grol-
mannstr. 42/43. 
Fischer, August, Professor an der Kriegs-Akademie, Charlotten­
burg, Guerickestr. 41. 
v. Forestier, Alice, W., Wichmannstr. 6III. bei Fr. Prof. Pfann­
schmidt. 
v. Fossard, Alfred, Konzertsänger, W. 50, Nachodstr. 32II. 
Frederking, Anna, Groß-LichterfeldeWest, Karlstr. 35. 
Frederking, Clara geb. Zoepffel, Frau Apotheker, Groß-Lichterfelde 
West, Drakestr. 16. 
Frederking, Heinrich, Dr. phil., Chemiker am kgl. Materialprüfungs­
amt, Groß-Lichterfelde West, Karlstr. 35. 
Frederking, Wilhelmine geb. Zoepffel, Frau Staatsrat, Groß-Lichter­
felde West, Karlstr. 35. 
Frederking, Wilhelmine, Groß-Lichterfelde West, Karlstr, 35. 
Frese, Magdalene, W. 35, Lützowstr. 50III. 
Frisch, Alfred, Bauingenieur, Charlottenburg, Schillerstr. 71. 
Frisch, Elsa geb. Sakkit, Frau Ingenieur, Charlottenburg, Schiller­
straße 71. 
v. Freytag-Loringhoven, Baronesse Elly, Krankenschwester, Kran­
kenhaus Moabit. 
v. Freytag-Loringhoven, Baron Hugo, Oberstleutnant im Großen 
Generalstab, Groß-Lichterfelde-Lankwitz, Siemensstr. 46. 
Gärtner, Eugen, Buchhalter, S.O., Reichenbergerstr. 34. 
Gaethgens, Hildegard, Studierende der Musik, W., Nettelbeckstr. 
Geinert,. Carl, Tabakshändler, C., Auguststr. 93. 
Geiser, Frau Dr., W. 30, Barbarossastr. 31. 
v. Gernet, Katty, Charlottenburg, Friedrich-Karlsplatz 17. 
v. Gersdorff-Kulsdorff, W., Magdeburgerstr. 7. 
Gl eye, Carl Erich, Dr. phil., Oberlehrer, Charlottenburg, Friedberg­
straße 34 II. 
Groß, Julius, Dr., Privatdozent,, Groß-Lichterfelde West, Karlstr. 4. 
v. Grotthuß, Baron Oskar, Besitzer von Sernaten (Kurl.), Char­
lottenburg, Schlüterstr. 71 II. 
Grube, Max, Hofschauspieler und Oberregisseur am Neuen Schau­
spielhaus. 
v. Gruenewaldt, Axel, Rentier, W., Fürtherstr. 7. 
v. Gruenewaldt, Hugo, Charlottenburg, Schloßstr. 11. 
v. Gruenewaldt, Marie geb. Bar. Uexküll, S. 59, Hasenheide, Fon­
tanepromenade 4L 
v. Gruenewaldt, Otto, Dr. phil., N.W. 23, Lessingstr. 24. 
v. Gruenewaldt, Walter, Wilmersdorf, Motzstr. 41. 
Gruner, Wilhelm, S.W., Mariendorferstr. 2. 
Gürgens, Irma, Schauspielerin. 
Guleke, Nikolai, Dr. med., Privatassistent, Bergmanns Klinik. 
Hänsel, Paul, Dr. med., N.W., Neustädtische Kirchstr., Hotel „West­
fälischer Hof". 
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Berlin: 
v. Hahn, Baron Theodor, Dr. jur;, kgl. preuß.' Referendar, W. 50, 
Augsburgerstr. 46 G.-H. III. 
v. Hahn, Baron Walter, W., Jägerstr. 58 III. 
v. Haken, Eduard, Halensee, Karlsruherstr. 2. 
Hampeln, Elisabeth, Studierende der Malerei. 
Hampeln, Emmy, Studierende der Musik. 
Harnack, Adolf, Professor Dr., W., Fasanenstr. 43. 
Harnack, Elisabeth geb. v. Oettingen, Frau Professor, Halensee, 
Westfälischeste. 38. 
Harnack, Helene geb. Bar. Maydell, Frau Staatsrat, W., Wichmann­
straße 31. 
Hasselblatt, Marie geb. Norden, W. 15, Uhlandstr. 145. 
Hausmann, Leopold, Journalist und Buchhändler, Karlshorst, Prinz 
Adelbertstr. 23. 
v. Haxthausen, Sophie geb. v. AntropoS, Wilmersdorf, Uhland-
straße 107. 
Heilsberg, Karl, Chemiker, 0., Krautstr. 48bIII. 
Hentzelt, Anatol, Dr. med., Zehlendorf, Königstr. 8—10IV—V. 
Hillner, Hermann, Oberlehrer und Schriftsteller, Groß-Lichterfelde, 
Roonstr. 30v 
Hillner, Wilhelm, kgl. sächs. Landrichter a. D., Groß-Lichterfelde, 
Roonstr. 30. 
v. Hippius, Leontine, W., Bernburgerstr. 15/16. 
Hoerschelmann, Frl., W. 15, Uhlandstr. 147, Pension Reddemann, 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron Arved, Beamter der Nordd. 
Hagelversicherüngs-Ges., W., Passauerstr, 221. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baronesse Gertha, W., Passauer­
straße 221. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baronin Helene geb. Bar. Hahn, 
W., Passauerstr. 221. 
v. Huhn, Alexander, Redakteur, W. 30, Nollendorfstr, 31/32. 
Huhn, Emmy, C., Holzgartenstr. 10, Hospiz im Zentrum, 
Intelmann, Adolf, Ingenieur, Charlottenburg, Herderstr. 15, G.-H. I. 
Jucum, Martha geb. Radetzky, Frau Staatsrat, Inhaberin der 
Fremdenpension „Sanitas", Groß-Lichterfelde West, Sternstr. 2. 
Jürgensohn, Arwed, cand. hist., Dr., Friedenau, Sponholzstr. 36. 
v. Kaegeler, Magda, Oberschwester am Sanatorium des Geh. Rats 
Prof. Dr. Hoffa, W. 50, Achenbachstr. 16. 
Kerkovius, Berthold, stud. ehem., Friedenau, Hedwigstr. 4III. 
Kerkovius, Leo, Chemiker, Friedenau, Hedwigstr. 4III. 
v. Keyserling, Gräfin Hedwig, N.W., Neue Wilhelmstr. 211. 
v. Keyserling, Graf Hermann, W., Lützowufer 36. 
v. Keyserlingk, Baron Alfred, .W., Ansbacherstr. 1. 
v. Keyserlingk, Baronin Wanda geb. Schlösser, W., Ansbacher-
straße 1. 
Kirschstein, Egon Friedrich, Assistent am geol.-paläontol. Inst, 
der Univ., N. 4, Invalidenstr. 43. 
t* 
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Berlin: < 
V. Kleist, Baron, S.W., Bernburgerstr. 24. 
v.Kleist, Baronesse Else, Steglitz, Holsteinischestr. 56. 
v. Kleist, Baronesse Isa, Steglitz, Holsteinischestr. 56. 
v. Kleist, Baronin Mathilde geb. Bar. Fircks, Steglitz, Holsteinische-
straße 56. 
Klingenberg, Helene geb. v. Klot, Frau Architekt, Charlotten­
burg V., Suarezstr. 22 
v. Klot-Heydenfeldt, Harry, Charlottenburg, Guerickestr. 27. 
Kluge, Assessor, Groß-Lichterfelde, Promenadenstr. 6. 
Kluge, Emma geb. Müller, Frau Geh. Regierungsrat, Groß-Lichter­
felde, Promenadenstr. 6. 
v. Knieriem, Johann, cand. jur. 
v. Knorre, Frl., Groß-Lichterfelde West, Zehlendorferstr. 26. 
v. Knorre, Berta geb. v. Roth, Frau Professor, Groß-Lichterfelde 
West, Zehlendorferstr. 26. 
v. Knorre, Georg, Dr., Professor an der Sternwarte, Groß-Lichter­
felde West, Zehlendorferstr. 26. 
v.' Korff, Baronesse Anna, N.W., Mittelstr. 2911. 
v. Korff, Baron Georg, Schöneberg, Ebersstr. 1611. 
v. Kotzebue, Victor. 
Kreutzberg, Gustav, Redakteur der „Deutschen Tagesztg.", S.W., 
Dessauerstr. 6. 
v. Krüdener, -Baronin Anna geb. v. Stryk. 
v. Kügelgen, Erich, Dr. med., Kunstmaler, W. 50, Regensburger-
straße 28IV. 
Kühn, Ella, stud.. philos. 
v. Kuhlberg, Alexander, Charlottenburg, Bleibtreustr. 401. 
v. Kühlberg, Alphons, Charlottenburg, Spandauerstr. 24. 
v. Kuhlberg, Nicolai, Charlottenburg, Spandauerstr. 24. 
v. Kuhlmann, Karl, Rentier, W. 15, Uhlandstr. 165II. 
v. Kupffer, Hugo, Chefredakteur ides „Berl. Lokalanz.", S .W., 
Gitschinerstr. 110. 
Kyber, Henriette, Frau Hofrat, Schöneberg, Akazienstr. 18IIL. 
Kyber, Manfred, Schriftsteller, W. 30, Freisingerstr. 3, G.-H. II. 
v. Latrobe, Alma, W., Nürnbergerstr. 7, Mathildenheim. 
Lezius, Frau Professor, Charlottenburg. 
v. Lieven-Merzendorf, Baron, W., Hohenstaufenstr. 
v. Lieven, Fürst Anatol, Leutnant a. D. des k. russ. Chevalier-
Garde-Rgts., Majoratsherr auf Mesothen (Kurl.), Charlottenburg, 
Grolmanstr. 42/43. 
v. Lieven, Fürstin Else geb. Bar. Fircks, Charlottenburg, Grolman-
straße 42/43. 
v. Löwis of Menar, Harry, W., An der Apostelkirche 911. 
v. Lueder, Carl, Halensee, Ringbahnstr. 109. 
v. Lueder, Elsa geb. v. Schnell, Halensee, Ringbahnstr. 109. 
Lütkens, Hans, Bildhauer, W., Genthienstr. 32IV. 
v. Marnitz, Ludwig, Professor, Wilmersdorf, Nassauischestr. 35II. 
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Masing, Albert, cand. philol., N., Augnststr. 6III. 
v. Maydell, Baron Erich, stnd. agr. 
Mayer, Charlotte geb..Eggers, Frau Konsul, Steglitz, Grunewald-
straße 7. 
Mayer, Ellen, Steglitz, Grünewaldstr. 7. 
Mayer, L., Steglitz, Grunewaldstr. 7. 
Mayer, Margot, Steglitz, Grunewaldstr. 7. 
• Mayer, Richard, Konsul, Steglitz, Grunewaldstr. 7. 
v. Medem, Reichsgräfin Else geb. Comtesse Medem, W., Burggrafen­
straße 10. 
v. Medem, Reichsgraf Theodor, Majöratsherr auf Stockmannshof 
(Livl.), W., Burggrafenstr. 10. 
Meder, Gotthard, stud., Charlottenburg, Pestalozzistr. 12. 
Meder, Walter, Ingenieur, Wilmersdorf, Uhlandstr. 131/132. 
Melville, Berta geb. Jackson, S.W., Königgrätzerstr. 44III. 
Mendelssohn, Frau. 
Meyer, Sigurd, Ingenieur, N.W., Calvinstr. 21aIII. 
Miller, Berthe, W., Winterfeldtstr. 31a. 
Moritz, Friedrich, Porträtmaler, N.W. 23, Siegmundshof 11. 
Moritz, Julius, Dr., Professor, Geheimrat, W. 15, Uhlandstr. 144III. 
v. zur Mühlen, Edith, Charit^. 
Müller, Bertha, Lehrerin. 
v. Müthel, Harriet, Pianistin, Schöneberg, Akazienstr. 18III. 
v. Nolcken, Baron Erich, Privatier, W. 30, Barbarossastr. 161. 
v. Nolcken, Baron Ernst, Schöneberg. 
v. Nolde, Baron Reinhold, W., Burggrafenstr. 10. 
v. Oelsen, Baronin, geb. v. Brevem, N.W., Neue Wilhelmstr. 211./ 
v. Oelsen, Baronin Elisabeth geb. Bar. Stackelberg, W., Kurfürsten­
damm 1. 
v. Oelsen, Baronesse Marussa, N.W., Neue Wilhelmstr. 211. 
v. Oettjngen, Albert, Halensee, Westfälischestr. 28. 
v. Oettingen, Alfred, Südende, Mittelstr. 15a. 
v. Oettingen, Hella geb. v. Mensenkampff, Frau Hofgerichtsrat, 
W., Uhlandstr. 159, G.-H. III. 
v. Oettingen, Reinhard, Kaufmann, W., Motzstr. 41. 
v. Oettingen, Walter, Dr. med., Steglitz, Albrechtstr. 181. 
v. d. Osten, Marie geb. Bar. Düsterlohe, Frau Generalleutnant, W. 50, 
Bambergerstr. 5. 
Pabow, Erich, cand. med., W. 8, Französischeste. 21 III. 
Pantenius, Theodor Hermann, Schriftsteller und Herausgeber von 
„Velhagen und Klasings Monatsheften", W., Regensburgerste. 5a. 
Paulsen, Julius, stud. hist. 
Penzig, Nadine geb. Bar. Behr, Charlottenburg, Grolmanstr. 151. 
Petersen, Robert. 
v. Petersenn, Anton, Rentier, Groß-Lichterfelde West, Sternstr. 45. 
v. Petersenn, Helene geb. v. Bulmerincq, Groß-Lichterfelde West, 
Sternstr. 45. 
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v. Pickardt, E., Dr., N.W., 21, Lübeckerstr. 411. 
Poel'chau, Gustav, Dr. med., Charlottenburg, Kantstr. 23. 
Pohrt, Otto, cand. med., N., Schröderstr. 11. 
Poussel, A., N.W., Bandelstr. 13. 
Praetorius, Helene, Klavierlehrerin, Schülerin des Konservatoriums, 
W., Kurfürstenstr. 18II. 
v. Radecki, H., Groß-Lichterfelde, Theklastr. 12. 
v. Radecki, Lucie, Seminaristin, W., Köthenerstr. 43, Pension 
„Heimat". -
v. Rautenfeld, Victor, Privatier, W. 62, Kleiststr. 411. 
v. Rehbinder, Graf Nikolaus, kgl. Bibliothekar, W. 15, Bleibtreu­
straße 29/30. 1 
v. Rengarten, Karl, Oberlehrer der Religion, N. 37, Choriner-
straße 30 II. 
v. Rennenkampff, Mathilde,- W., Achenbachstr. 3. 
v. Reyher, Dolly geb. Peins, Steglitz, Florastr. 511. 
v. Reyher, Piet, Presselektorat- und Archivvorstand, Steglitz, Flora­
straße 511. 
Riesenkampff, Ottilie, Groß-Lichterfelde West, Sternstr. 2, Pen­
sionat Sanitas. 
Rößler, Richard, Lehrer an der kgl. Hochschule für Musik, W. 50, 
Nürnbergerstr. 36, G.-H. I. 
Roettgers, Benno, Dr., Direktor der Viktoriaschule, S. 14, Prinzen­
straße 51. 
Roettgers, Lizzi geb. Hein, Frau Direktor, S. 14, Prinzenstr. 51. 
Rohrbach, Paul, Dr., Ansiedelungskommissar für Südwestafrika a. D. 
» v. d. Ropp, Baron Edmund, Direktor der Kupferwerke „Deutsch­
land", Nieder-Schöneweide, Wilhelminenhofstr. 68. 
v. d. Ropp, Baronin Sophia geb. Donner-Richter, Frau Direktor, 
Nieder-Schöneweide, Wilhelminenhofstr. 68. 
Rudolff, Erich, Kunsthändler, W. 9, Potsdamerstr. 20. 
Ruetz, Else, Klavierlehrerin, W., Kaiserallee 172. « 
'Ruetz, Hedwig, Kunstmalerin, W., Kaiserallee 172. 
v. Orgies gen. Rutenberg, Baron Emil, großh. luxemb. Biblio­
thekar, W., Fasanenstr. 53IV. 
v. Orgies gen. Rutenberg, Baronin Leontine geb. v. Seck, W., Fa­
sanenstr. 53IV. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Anna geb. Schmidt, W. 15, Kaiser­
allee 205, G.-H. IV. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Elisabeth geb. Bar. Heyking, W. 30, 
Nollendorfstr. 28 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Else, Charlottenburg, Berliner­
straße 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Emilie geb. Kaul, Charlottenburg, Ber­
linerstr. 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Fedor, Beamter, Friedenau, Schmargen-
dorferstr. 6: 
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v. d. Osten-Sacken, Baron Friedrich, Majoratsherr auf Wangen 
(Kurl.), N.W., Neue Wilhelmstr. 211. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Friedrich, Majoratsherr auf Wormen 
(Kurl.), W. 30, Nollendorfstr. 28 II. 
y. d. Osten-Sacken, Baronesse Helene, Charlottenburg, Berliner­
straße 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Konstantin, Majoratsherr auf Bathen 
(Kurl.), Charlottenburg, Berlinerstr. 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Marie geb. Bar. Behr, N.W.,1 Neue 
Wilhelmstr. 211. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Paul, stud. hist., Charlottenburg, Schlü­
terstraße 70, G.-H. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Reinhold, Lektor an der Kriegs-Akade­
mie, W. 15, Kaiserallee 205, G.-H. IV. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Rita, Charlottenburg, Berliner­
straße 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Wally, Charlottenburg, Beiliner-
straße 53. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Wera, Charlottenburg, Berliner-
straße 53. 
v. Sass, Baron Georg, Hofgerichtsrat a. D., Schriftführer der Deut­
schen Adelsgenossenschaft, N.W., Mittelstr. 23. 
v. Sass, Baron Georg, Wilmersdorf, Pfalzburgerstr. 53 III. 
v. Sass, Baronin Margarete, W. 35, Potsdamerstr. 50. 
v. Sass, Baronin Marie, Wilmersdorf, Pfalzburgerstr. 53III. 
Schalfejew, Eduard, W., Nürnbergerstr. 22III. 
Schalfejew, Erna, W., Nürnbergerstr. 22III. 
Schalfejew, Luise geb. Schramm, Frau Professor, W., Nürnberger-
straße 22III. 
Schalfejew, Peter, Professor, W., Nürnbergerstr. 22III. 
v. Scheven, Frau, Halensee, Ringbahnstr. 109. 
v. Scheven, Magdalene, Wilmersdorf, Uhlandstr. 
Schiemann, Theodor, Dr., Professor der Geschichte, W., Tauenzien-
straße 7C. 
v. Schilling, Baron Hermann, Groß-Lichterfelde West, Sternstr. 30. 
Schmidt, C., Assessor, Prokurist, Charlottenburg, Leibnizstr. 93. 
Schmidt, Karl, cand. philol., N., Auguststr. 6HI. 
Schoeler, Fritz, Dr. med., Augenarzt, N.W., Alt-Moabit 1351. 
Schoeler, Heinrich, Dr. med., Professor, Geheimer Medizinalrat, Wil­
mersdorf, Wilhelmsaue 124. 
Schoen, Alfons, Studierender der. Musik, W., Goebenstr. 10III. 
v. Schoultz-Ascheraden, Baronin Ella geb. v. Transehe-Rosen­
eck, N. 24, Oranienburgerstr. 191. 
v. Schoultz-Ascheraden, Baron Robert, Rittergutsbesitzer, N. 24, 
Oranienburgerstr. 191. 
v. Schrippen, Martens, N. 65, Augustenburgerpl., Virchow-Hospital. 
v. Schulmann, Frl. 
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Schweinfurt, Georg, Professor, Afrikaforscher, W., Ecke Potsdamer-
und Grunewaldstr. , 
Schweinfurt, Ludwig, N.W., Schadowstr., Beyers Hotel. 
Seeberg, Reinhöld, Professor Dr., W., Nürnbergerstr. 40. 
v. Seeler, Emilie geb. Scheuber, Frau Rechtsanwalt, Steglitz, Fichte­
straße 19b. 
v. Seeler, Wilhelm, Dr. jur., Professor, W. 50, Achenbachstr. 211. 
Seraphim, Ellen, Schöne.berg, Berchtesgadeners^. 26. 
Seuberlich, Frau, Steglitz, Sedanstr; 42, G.-H. I. 
Seuberlich, Erich, Kaufmann, Steglitz, Sedanstr. 42', G.-H. I. 
Seuberlich, Erich, Gesellschafter und Direktor der Gesellschaft 
„Bromüra m. b. H." (Berlin, Wilhelmstr. 111), Südende, Mittel­
straße 15 II. 
Seuberlich, Margareteigeb. Lementy, Frau Direktor, Südende, Mittel­
straße 15 IL 
Siegwald, Irmgard geb. Brehm, Halensee, Kurfürstendamm 1441. 
Söderström, Sophie geb. Söderström, Pankow, Heynstr. 27III. 
Sokolowsky, P., Professor, Dr., W., Kleiststr. 28. 
Spinkler, Edgar, cand. philol., Charlottenburg, Schillerstr. 9011. 
v. Stackelberg, Baronin Lina geb. Deringer, Frau Pastor, Steglitz, 
Elisenstr. 6. 
v. Stackelberg, Baron Wolter, W., Nollendorfstr. 27. 
Starck, Frau Pastor, Steglitz, Fichte&tr. 47. 
Stavenhagen, Auguste, W., Steglitzerstr., Pension Frisch. 
Steinberg, Erich, stud., Charlottenburg, Eosanderstr. 2611. 
v. Sticinsky, Friedrich, Halensee, Bornimerstr. 9. 
Sylvander, Elvine, Groß-Lichterfelde West, Sternstr. 2, Pensionat. 
Sanitas. 
v. Taube, Gräfin Ella geb. Bar. Taube, kgl. schwed. Gesandtschafts­
palais. 
Thieß, Franz, Dipl. Ing., Baumeister der Stadtbaudeputation, Wil­
mersdorf, Pfalzburgerstr. 67. 
Thieß, Sophie geb. Eschenbach, Frau Dipl. Ing., Wilmersdorf, Pfalz­
burgerstr. 67. 
Thieß, Theodor Frank, Gymnasiast, Wilmersdorf, Pfalzburgerstr. 67. 
Thilo, Reinhart. 
Tode, Gertrud, W., Neue Bayreutherstr.'3, G.-H. 
Tode, Ina, W., Neue Bayreutherstr. 3, G.-H. 
v. Transehe-Roseneck, Oskar, Schöneberg, Belzigerstr. 24. 
Rausch v. Traubenberg, Baron Heinrich, W., Französischestr.21, 
Pension Vielhaak. 
Treymann, Otto, Dr. med., Zahnarzt, W. 10, Königin Augustastr. 331. 
Ulimann, Edgar, Dipl. Ing., Charlottenburg, Eosanderstr. 2611. 
v. Ungern-Sternberg, Baronin Anna geb. Bar. Ungern-Sternberg, 
Wilmersdorf, Wilhelmsaue 15. • 
v. Ungern-Sternberg, Baronesse Juliane, Wilmersdorf, Wilhelms­
aue 15. 
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v. Ungern-Sternberg, Baron Roderich, stud- rer. pol., Charlotten­
burg, Windscheidstr. 24/25IV. 
v. Vegesack, Alma geb. Transehe-Roseneck, Groß-Lichterfelde West, 
Drakestr. 7. 
v. Vegesack-Waidau, Robert, Groß-Lichterfelde West, Drakestr. 7. 
v. Veh, Otto, Rechtsanwalt am kgl. Landgericht I., Dr. jur., W. 
Schaperstr. 35. 
v. Vietinghoff-Riesch, Baronin, geb. Bar. Engelhardt, W., Vik-
toriastr. 20 III. 
v. Vietinghoff-Riesch, Baron Arthur, W., Viktoriastr. 20III. 
v. Vorkampff-Laue, Paul, Buchhändler, N.W. 7, Mittelstr. 46IV. 
Walter, Dr., W., Spichernstr. 22. 
Werner, Alfre.d, stud, artis, Charlottenburg, Schillerstr. 118, G.-H. IV. 
Wirckau, Elise, W., Nürnbergerstr. 36. 
Wirckau, Lucy, Musikschülerin, W., Nürnbergerstr. 36. 
v. Witt, E. M. geb. Bar. Girard de Soucanton, Groß-Lichterfelde. 
Wittich, Alexander, stud. med. 
Wittschewsky, Valentin, S.W., Yorkstr. 15. 
v. Wolff, Baronesse Emily, W. 15, Knesebeckstr. 4611. 
v. Wolff, Baronin Melanie geb. v. Stoif-Reitzenstein, W. 15, Knese­
beckstr. 4611. 
Worms, Edgar, Redakteur der „Korrespondenz Wedekind", Frie­
denau, Moselstr. 81. 
v. Wrangel, Baron Fred, Leutnant im 2. G.-Rgt. z. F., N. 24, Frie­
drichstraße 107. 
v. Wrangel, Baronin Gerta, Charlottenburg, Schlüterstr. 16. 
v. Wrangel, Baron H., Charlottenburg, Schlüterstr. 16. 
v. Zimmermann, Friedrich, Dr. jur. 
Zimmermann, Karl, stud. math., W., Kurfürstenstr. 18II., Pension 
Berne witz. 
Zink, Erica, W. 57, Potsdamerstr. 90. 
Zoege v. Manteuffel, Lizzie, Wilmersdorf, Holsteinischeste." 27. 
Zoepfel, Johanna, Groß-Lichterfelde West, Holbeinstr. 1. 
Zoepfel, Marie, Groß-Lichterfelde West, Holbeinstr. 1. 
Bernburg (Anhalt): 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baronesse Sabine, Diakonisse, 
Bethau bei Naundorf, Kr. Torgau (Prov. Sachsen): 
Frederking, Alexander, Pfarrer. 
Bethel bei Bielefeld: 
Fliedner, Henriette geb. Katterfeld, Frau Pastor, Königsweg 11. 
Biebrich a. Rh.: 
Wollenberg, Woldemar, Dr. ehem., Adolfsplatz 2. 
Bielefeld * 
v. Ungern-Sternberg, Baron Erich, Dr. phil., Chemiker, Loerstr. 10. 
v. Ungern-Sternberg, Baronin Magda, Loerstr. 10. 
Blankenburg a. H.: 
Erdmann, Veronika geb. Neander, Frau Wirkl. Staatsrat, Sedanstr. 4. 
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v. Hollander, Auguste geb. Walter, Frau Pastor, Lindestr. 5. 
v. Hollander, Karl, Pastor emer., Lindestr. 5. 
Nöltingk, Frau Pastor, Lindestr. 5. 
Nöltingk, Karl, Pastor emer., Oberkonsistorialrat, Lindestr. 5. 
> Volck, Aennie geb. Peltzer, Frau Rechtsanwalt. 
Bohlschawka bei Neustadt (Westpr.): 
v. Keyserling, Graf Alexander, Rittergutsbesitzer. 
Bonn: 
Bergbohm, Karl, Professor, Dr. jur., Niebuhrstr. 23. 
Bergbohm, Lilly geb. Lieven, Frau Professor, Niebuhrstr. 23. 
Bergbohm, Max, Gymnasiast, Niebuhrstr. 23. 
Berteis, Alexander, Dr. phil., Germanenstr. 39. 
Berteis, Luise geb. Beck, Frau Dr., Germanenstr, 39. 
Bruhns, Friedrich, stud. oec., Königstr. 85. 
Gaethgens, Hermann, Dr. phil., Oberlehrer. 
v. Korff, Baron Boris, stud. phil., Baumschulallee 20. 
v. Maydell, Baronin Alma geb. Pfeil, Kurfürstenstr. 20. 
v. Maydell, Baronesse Meta, Kurfürstenstr. 20. 
v. Maydell, Baron Walter, stud. phil., Kurfürstenstr. 20. 
v. Meß, Adolf, Dr. phil., Privatgelehrter. 
Rein, Professor, Dr., Geheimrat, Buschstr. 63. 
Rein, Ebba geb. v. zur Mühlen, Frau Geheimrat, Buschstr. 63. 
v. Schlözer, Maria geb. Bar. v. d. Ropp, Frau Major, Coblenzerstr. 22. 
Schmidt, Erhard, Dr. phil., Privatdozent, Venusbergweg 32. 
v.'Wahl, Alexander. 
Zop feil, R., stud. cam., Königstr. 85. 
Borkau bei Morroschin (Westpr.): 
v. Hertzberg, Erna geb. v. Roth. 
v. Hertzberg, Wilhelm. 
Schi. Bothmer bei Klutz (M.-Schw.): 
v. Bothmer, Gräfin Berta geb. Bar. Orgies-Rutenberg. 
Brandenburg: 
v. Brucken gen. Fock, Günther, Schüler, Ritterakademie. 
Braunschweig: 
v. Bistram, Baronesse Laura, Kl. Campestr. 6a. 
v. Bistram, Baronin Luise geb. Bar. Fircks, Kl. Campestr. 6a 
v. Bistram, Baronesse Thekla, Kl. Campestr. 6a. 
v. Fircks, Baronin, geb. Bar. Schöppingk. 
v. Fircks, Baronesse. 
Harff, Wilhelm, Pastor emer., Fasanenstr. 391. 
v. Meß, Adolf, Gymnasialdirektor a. D., Staatsrat, Altewiekring. 
v. Rosenberg, Baronesse Hilda, Löwen wall 18. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin, geb. Neander, Hagenring 39III. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin, geb. Bar. Grotthuß, Petritorwall 30HI. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Christian, Majoratsherr auf Dondangen 
(Kurl.), Petritor wall 30 III. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Clara geb. v. Keudell, Steintorwall 6a, 
Pension Saul. 
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Braunschweig: 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Gitta, Hagenring 39III. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Hedwig, Steintorwall 6a, Pen­
sion Saul. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Sibylla, Steintor wall 6a, Pen­
sion Saul. 
v. Saß, Baron Heinrich, Löwen wall 18. 
v. Saß, Baronesse Luise, Löwenwall 18. 
v. Saß, Baronin Toni geb. Bar. Bistram, Löwen wall 18. 
Wietfeld, Henriette geb. Baar, Frau Pastor, Pawelstr. 12. 
Bremen: 
v. Derschau, Baron Paul, Leutnant a. D., Beamter des Norddeutschen 
Lloyds, Roßstr. 1. 
v. Tiesenhausen, Baron Felix, Beamter des Norddeutschen Lloyds, 
v. Uexküll, Baronin, Wachtstr. 43. 
v. Uexküll, Baron Konrad, Wachtstr. 43. 
v. Ulmann, Albrecht, Opernsänger. 
Wilde, Marie, Pröven 22. 
v. Wrangel, Baron Kurt, Kaufmann, Bleicherstr. 30. 
v. Wrangel, Baron'Ralf, Kaufmann, Bornstr. 3/4. 
Bremerhaven: 
Straus, Ernst, Dr. med., prakt. Arzt, Norddeutscher Lloyd. 
Breslau: 
v. Helmersen, Cary, Lothringerstr. 9, bei Frau Major Börger, 
v. Hoerner, Herbert, Scheitingerstr. 211. 
Kieseritzky, Ernst, Dr. phil., Direktorialassistent am städt. Stati­
stischen Amt, IX, Gertrudenstr. 13 III. 
Mertens, Victor, Dr. med., Assistent am Stadtkrankenhaus. 
Mickwitz, Ella, Feldstr. 27. 
v. Strümpell, A., Professor Dr. med., Geh. Medizinalrat, Direktor 
der Medizinischen Klinik der Universität, XIII, Kaiser-Wilhelm­
straße 59. 
v. Transehe-Roseneck, Erbherr auf Taurup (Livl.), Landrat, Auen-
straße 291. « 
v. Transehe-Roseneck, Mary geb. v. Transehe-Roseneck, Frau 
Landrat, Auenstr. 291. 
v. Transehe-Roseneck, Mary, Auenstr. 291. 
Bromberg: 
Mertens, Oskar, Dr. phil., Eisenbahndirektor, Danzigerstr. 123. 
Buchsweiler (Unterelsaß): 
Moritz, Burchard, mäfc. ehem., Fabrikdirektor. 
Moritz, Jenny geb. Paulmann, Frau Direktor. 
Bückeburg: 
v. Fossard, Georges, Kammervirtuos, Chausseestr. 
Bunzlau (Schlesien): 
v. Lüttichau, Gräfin Claudine geb. Bar. Korff. 
Schi. Burgau, Kr. Düren (Rheinl.): 
v. Keyserling-Rautenburg, Gräfin C6cile geb. Gräfin v. Anrep-
Elmpt. 
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Cassel: 
Bernewitz, Karl, Bildhäijer, Professor an der Kunstakademie,. 
Milchlingstr. 5. 
v. Holst, Hedwig, Wilhelmshöher Allee 170. 
v. Holst, Margot, stud., Wilhelmshöher Allee 170. 
v. Lilienfeld, Benita geb. v. Pistohlkors, Wilhelmshöher Allee 22. 
v. Löwis of Menar, Else geb. Freiin v. Dusch, Landaustr. 6.. 
v. Löwis of Menar, Max, Referendar, Landaustr. 6. 
Lortsch, Berta Ludovica, Oberschwester des Roten Kreuzes, 
Königstor 68. 
Melville, Karl, Bildhauer, Landaustr. 251. 
v. Pistohlkors, Renata, Königstor 24, .Pensionat von Frl. Jahn und 
Augspurg. 
. Rehmann, Ida geb. Ucke, Johannesstr. 1. 
Rehmann, Karl, Gutsbesitzer, Johannesstr. 1. 
v. Schilling, Baron Siegfried. 
Siebert, Linda geb. Katterfeld, Frau Professor, Schlangenweg 5. 
Stierlen, Lilly geb. Stein, Wilhelmshöher Allee 48. 
v. Tiedeböhl,.Emsy, Wilhelmshöhe, Steinhöferstr. 11. 
v. Tiedeböhl* Helene, Wilhelmshöhe, Steinhöferstr. 11. 
Cathrienhoefen bei Powayen (Ostpr.): 
v. Roenne, Baron Herbert. 
Caub a. Rh.: 
Michalowsky, Ernst, Privat-Oberförster, Hotel Adler. 
Michalowsky, Luise geb. Bursy, Frau Oberförster, Hotel Adler. 
Cavelsdorf bei Tribsces (Meckl.): 
v. Vegesack, Theodor, Oberförster. 
Cöln: 
v. Büngner, Johann, Dr. jur., Bankdirektor, Richard Wagnerstr. 12. 
Bursy, Theophil, Direktor der„New-York"- Lebens-Vers.-Gesellseh., 
Deutscher Ring 78. 
Hoffmann, Edgar, Dipl.-Ing., Vorgebirgstr. 43. 
v. Lutzan, Gustav, Dr. Ing., Dynamitfabrik Schlebusch-Manfort. 
Coburg: , 
Gebhardt, Sophie geb.. Katterfeld, Frau Professor, Probstgrund 10. 
v. Lueder, Helene, Kreuzwehrstr. 26c. 
v. Stutterheim, Lolo geb. v. Baggehuffvudt, Ahornstr., Villa 
Stutterheim. 
Dahlbruch: 
Schmidt, H., Professor. 
Dahlhausen bei Blumenthal, Rgsbez. P^sdam (Priegnitz): 
Sachs, Emmy geb. Tittelbach, Frau Pastor. 
Danzig: 
Berg, Hans, Dipl.-Ing., Waggonfabrik Danzig. 
v. d. Bergen, geb. Bornwasser, Frau Staatsrat, Postgasse 3. 
v. d. Bergen, Nikolai, . Staatsrat, Lektor der russ. Sprache, Post­
gasse 3. " : 
v. Bienenstamm, Bianca geb. Freiin v. Puttkamer, Frau Ober­
förster. Oliva, Am Karlsberg 101 
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Danzig: 
v. Bienenstamm, Hans, Oliva, Am Karlsberg 101. 
v. Bienenstamm, Ingeborg, Oliva, Am Karlsberg 101. 
v. Bienenstamm, Kurt, Oliva, Am Karlsberg 101. 
v. Bienenstamm, Peter, Oberförster, Oliva, Am Karlsberg 101. 
Brückel, Bruno, stud., Langfuhr, Wirchauerweg 27. 
Dütschke, Margarethe geb. Wachtsmuth, Frau Oberarzt, Neufahr­
wasser, Sasperstr. 
Hagen-Torn, Frau A., Langfuhr, Heiligenbrunnerweg 211. 
Matzkait, Edgar, stud., Langfuhr, Hauptstr. 41aIII. 
v. Maydell, Baron Adolf, stud., Wirchauer Promenadenweg 6. 
zu Solms-Wildenfels, Gräfin Karin geb. Bar. Uexküll, Langfuhr, 
v. Uexküll-Gyldenband, Gräfin Daisy geb. Bar. Uexküll, Frau 
Oberleutnant, Langfuhr. 
v. Wolffeldt, Erich, stud. arch., Langfuhr, Pfeifferstadt 12. 
Zander, Friedrich, stud. rer. mech., Langfuhr, Kleinhammerweg 1. 
Darmstadt: 
Alt, Carl, Dr. phil., Privatdozent, Inselstr. 32. 
Bauer, Erich, stud. rer. ing., Marienplatz 10. 
Campe, Paul, stud. arch., Gutenbergstr. 12. 
Conradi, Hans, stud. arch., Gutenbergstr. 12. 
v. Dalwigk zu Lichtenfels, Baronin Adele geb. Gräfin v. Dunten, 
Staatsministers-Witwe, Exzellenz, Wilhelminenstr. 30. 
Gamper, Alexander Eberhard, stud. rer. ing., Gutenbergstr. 12. 
Girgensohn, Olga, Heinrichstr. 88. 
v. Haaren, Baron . Adolf, stud. rer. ing., Nieder-Ramstädterstr. 18. 
Hardell, Karl, stud. rer. mech., Gutenbergstr. 12. 
Hoerschelmann, Ren6, stud. arch., Pallaswiesenstr. 15. 
Jansen, Kurt, stud. ehem., Mollerstr. 35. 
Johannson, Friedebut, stud. ehem., Bismarckstr. 26. 
Johannsonn, Walter, cand. rer. mech., Wienersstr. 83. 
Johanson, Herbert, stud. arch., Gutenbergstr. 12. 
Kolberg, Fedor, stud. electr., Wendelstadtstr. 2711. 
Krause, geb. Girgensohn, Heinrichstr. 88. 
Letzmann, Georg, stud. arch., Wendelstadtstr. 27II. 
Maurer, geb. Schmidt, Frau Sanitätsrat, Steinstr. 32. 
v. Maydell, Baron Walter, stud., Moserstr. 5. 
Michelson, Walter, stud. rer. ing., Pallaswiesenstr. 7. 
Mühlwerk, Rudolf, stud. electr., Parkusstr. 7. 
v. P an der, Eduard, Dr. med., Staatsrat, Nikolai weg 8. 
v. P an der, Eduard, Privatier, Roquetteweg 10. 
v. Rathlef, Alfred, stud. rer. ing., Nieder-Ramstädterstr. 18. 
Reinwaldt, Otto, stud. electr., Victoriastr. 67. 
Rennit, Helene, Frau Pastor, Heinrichstr. 123. 
Riesenkampff, Bruno, stud. ehem., Schwanenstr. 72II. 
Riesenkampff, Kurt, stud. ehem., Schwanenstr. 72 II. 
Schmiedeberg, Rudolf, stud., Hügelstr. 411. 
Schütze, Robert, stud. arch., Pallaswiesenstr. 15. 
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Darmstadt: 
Seuberlich, Robert, stud. arch., Arheilgerstr. 90. 
v. Sivers, Herbert, cand. rer. ing., Im Geisensee 6. r 
• Sprost, Edgar, stud. electr., Gutenbergstr. 12. 
Taube, Friedrich, stud. electr., Gutenbergstr. 12. 
v. Veh, Eduard, stud. rer. mech., Pfründnerhausstr. 8.. 
Werlein, Otto, stud. rer. mech., Gutenbergstr. 12. . , 
Windisch, Erich, stud. rer. mech., Pfründnerhausstr. 8. 
Worm, Alfred, stud. rer. mech., Pfründnerhausstr. 8. 
Zoege v, Manieu-ffel, Carl Magnus, stud. arch., Gutenbergstr. 12. 
Dessau: 
v. Kügelgen, Emma, Albrechtsplatz 14. 
Thilo, Adolf, stud. rer. ing., Akenschestr. 5. ' 
Diedenhofen: 
v. Matthiessen, geb. Bar. Oelsen, Frau Hauptmann. 
Dillenburg, Rgsbez. Wiesbaden: 
Burmeister, Alfred, Vikar. 
Doesen bei Leipzig, Post Probstheida: 
Dehio, Heinrich, Dr. med., Oberarzt an der Heilanstalt. 
Dortmund: 
v. Forestier, Luise, Gesellschaftsdame, Stefanstr. 7. 
Dresden: 
Adel mann, Edgar, Gellertstr. 4. 
Adel mann, Helene, Gellertstr. 4. 
Adelmann, Johanna geb. Bergmann, Gellertstr. 4. 
.Babinsky, Max, stud. arch., Sedanstr. 16III. 
v. Baer, Frau, Blasewitz, Hochuferstr. 11. 
v. Baer, Eugen, cand. ing., A., Uhlandstr. 22II. 
r. Baer, Marie Hermes, Blasewitz, Hochuferstr. 11. 
Batsch, Marie geb. Faltin, Frau Vize-Admiral, Loschwitz, Pillnitzer-
straße 33. 
v. Behr, Baron Friedrich, Majoratsherr auf Schleck (Kurl.), A., 
Mosczinskystr. 20. 
v. Behr, Baronin Minna geb. Bar. Behr, A., Mosczinskystr. 20. 
v. Blanckenhagen, Königstr. 11. 
v. Bodelschwingh, Baron Heinrich, Georgsplatz 3III. 
Blum'feldt, Harry, stud. ehem., Lindenauerstr. 11IV. 
Bötticher, Frau Polizeirat, Reissigerstr. 6. 
Bötticher, Friedrich, Dr. jur., Polizeirat, Reissigerstr. 6. 
Brenner, Julie, Lehrerin, A., Feldgasse 19, Lehrerinnenheim. 
Brenners, Elisabeth, Räcknitzstr. 6, Pension Fricke. 
v. Bröcker, Antonie geb. v. Schultz, A., Zelleschestr. 10. 
Bruhns, Rudolf, stud. rer. mech., A., Uhlandstr. 28L 
v. Bruiningk, Baronin, geb. Bar. VietinghoS, A., Mosczinskystr. 19II. 
v. Bruiningk, Baronin Berta geb. Bar. Foelckersahm, A. 3, Struve-
straße 2711. 
t. Bruiningk, Baron Karl Friedrich, A. 3, Struvestr. 2711. 
v. Bruiningk, Baron Karl Friedrich, A., Mosczinskystr. 19II. 
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v. Bruiningk, Baronesse Marie Christine, A. 3, Struvestr. 27II. 
Brutzer, Alexander, Dr. med., Ass'istent am Stadtkrankenhaus, 
v. Büngner, Dr., Grunaerstr. 181. 
Burmeister, Kurt, stud. rer. ing., Schnorrstr. 39III. 
Danielsen, D., stud. 
Dehio, Ilse, Lüttichaustr. 30, Pension Parrot. 
v. Denffer, Otto, Privatier, Blasewitz, Heidestr. 21. 
Diestelhorst, Cäcilie geb. Bar. Budberg, Frau Dr., Kurfürstenstr. 341. 
v. Ditmar, Marie, A., Ferdinandstr. 131. 
v. Einsiedel, Alexandra geb. Bar. Vietinghoff-Scheel, Frau Major, 
A., Zelleschestr. 41. 
Feldkirchner, Andreas, stud. rer. ing., A., Gutzkowstr. 13IV. 
v. Fersen, Gräfin Elise geb. v. Rauch, Frau Oberjägermeister, Ex­
zellenz, Bankstr. 31. 
v. Fircks, Baron Carlo, Majoratsherr auf Schi. Samiten (Kurl.), 
• A., Uhlandstr. 21. 
v. Fircks, Baron Wilhelm, Kaitzerstr. 25. 
v. Franck gen. Pfeilitzer, Baronesse Aibertine, Blasewitz, Schubert­
straße 28. 
v. Franck gen. Pfeilitzer, Baronesse Emilie, Blase witz, Schubert­
straße 28. 
v. Franck gen. Pfeilitzer, Baronin Laura, Blasewitz, Schubert­
straße 28. 
v. Franck gen. Pfeilitzer, Baronesse Marie, Blasewitz, Schubert­
straße 28. 
v. Freymann, Frau Amtsgerichtsassessor, Striesen, Thielaustr. 711. 
v. Frey mann, Arthur, Amtsgerichtsassessor, Striesen, Thielau-
straße 711. 
v. Frey mann, Elisabeth, Blasewitz, Residenzstr. 22. 
v. Freymann, Lilly, Blase witz, Residenzstr. 22. 
v. d. Gabelentz-Linsingen, Mary geb. v. Löwis of Menar, Frau 
Rittmeister, N., Jägerstr. 8. 
Gaertner, Egon, stud. rer. mech., A., Uhlandstr. 37IV. 
Gaethgens, Konstantin, Professor Dr. med. 
Gaethgens, Sonny geb. Smolian, Frau Professor. 
v. Gernet, Frau B., A., Portikusstr. 11, Pension Mehring, 
v. Gersdorff, Mary, Chemnifzerstr. 14. 
Girgensohn, Theodor, stud. arch., Lindenaustr. 28IV. 
Glaeser, Lothar, Hauptmann a. D., A., Sedanstr. 231. 
Goebel, Alphons, Vereid. Rechtsanwalt, Weißer Hirsch, Bautzener-
straße 6, Villa Silvana. 
Goebel, Ella, Weißer Hirsch, Bautzenerstr. 6, Villa Silvana. 
Goebel, Luise geb. Söderhjelm, Frau Rechtsanwalt, Weißer Hirsch, 
Bautzenerstr. 6, Villa Silvana. 
Goebpl, Olga, A., Lüttichaustr. 10, Pension Heimat. 
v. Grotthuß, Baronin Anna geb. Bar. Fircks, A., Porticusstr. 11, 
Pension Mehring. 
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v. Grotthuß, Baron Oskar, .Erbherr auf Pusseneken (Kurl.), A., 
Porticusstr. 11, Pension Mehring. 
y. Grotthuß, Baronesse Thea, A., Porticusstr. 11, Pension Mehring. 
Grübler, Staatsrat, Professor an der Techn. Hochschule, 
v. Grünewaldt, Moritz, Bühlau, „Allersdorfer Goldelse", 
v. Haaren, Baronin Lina geb. Bar. Kleist, Lindengasse 18. 
Habermann, Eugen, stud. arch., A., Sedanstr. 16III. 
v. Haken, Antonie geb. Kerkovius, Frau Kapellmeister, Strehlener-
straße 28II. • 
v. Haken, Antonie, Strehlenerstr. 28II. 
v. Haken, Gertraud, Strehlenerstr. 28II. 
v. Haken, Max, Kapellmeister, Strehlenerstr. 2811. » 
v. Haken, Nina, Strehlenerstr. 2811. 
v. Haken, Werner, Strehlenerstr. 28II. 
v. Hansen, Frau, Kurfürstenstr. 10II. 
Hansen, Julie Henriette, Gesangsmeisterin, A. Reichsstr. 13. 
v. Heimann, Benita., A., Franklinstr. 36 III. 
v. Heimann, Felix, A., Franklinstr. 36III. 
v. Heimann, Frank, A., Franklinstr. 36III. 
v. Heimann, Ida geb. Pochwala, A., Franklinstr. 36III. 
Henry, Max, stud. rer. mech., Münchenerstr. 201. 
Hern marck, Mary geb. Sturtz, Bendemannstr. 11, Pension v. Brießen. 
Heß geb. Fedorow, Frau Staatsrat, A., Zöllnerplatz 14. 
Heß, Emil, Staatsrat, A., Zöllnerplatz 14. 
Holm ström, Erwin, stud. rer. ing., Schnorrstr. 31 III. 
v. Holst geb. v. Carlsburg, Frau Dr., A., Struvestr. 91. 
v. Holst, Berta. • 
v. Holst, Elisabeth, A., Lüttichaustr. 30. 
V) Holst, Max, Dr. med., Oberarzt am Karola-Krankenhaus, A., 
Struvestr. 91. 
Karp, Felix, stud. rer. mech. 
Kerkovius, Wilhelm, stud. ehem., Räcknitzstr. 611. 
v. Keußler, Helene geb. v. Transehe-Roseneck, Neu-Gruna, Polenz­
straße. 
v. Keußler, Helene, Neu-Gruna, Polenzstr. 
v. Kleist, Baronin geb. v. Peucker. 
v. Kleist, Baron Arthur, Majoratsherr auf Gawesen (Kurl.), A., 
Lüttichaustr. Pension Donath. 
v.Kleist, Baronin Elise geb. Bar. v. d. Ropp, A., Lüttichaustr. 
Pension Donath. 
v. Kleist, Baron George. 
v; Klot, Alwy, Gesellschaftsdame, Weißer Hirsch, Ferdinandstr. 14. 
v. Knorring, Konstantin, Zeremonienmeister, Wienerstr. 261. 
Koch, Staatsrat, Dr., A., Lüttichaustr. Pension Hahnefeld. 
Koch, Frau Staatsrat, A., Lüttichaustr. Pension Hahnefeld. 
v. Korff, Baronin, A., Lüttichaustr. Pension Gori. 
v. Korff, Baronin Emilie geb. V. Wulf, Hotel Union. 
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v. Korff, Baron Nikolai, Majoratsherr auf Kreutzburg (Livl.), k. 
russ. Kammerjunker, Hotel Union. 
v. Kotzebue, Molly, Walpurgisstr. 201. 
Kraukling, Maria geb. v. Reichardt, N., Sebnitzerstr. 55. 
Krüger, Mathilde, A., Lüttichaustr. 10. Pension Heimat, 
v. Krusenstjerna, Ada, Frau Oberstleutnant, A., Reichsstr. 15. 
v. Krusenstjerna, Axel, Oberstleutnant a. D., A., Reichsstr. 15. 
Kühnert, Ernst, stud. arch., A., Sedanstr. 16III. 
Küntzel, Gesellschaftsdame, N., Melanchthonstr. 23. 
v. Kursell, Otto, Kunstmaler, A., Reichsstr. 15. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Gräfin, N., Melanchthonstr. 23. 
v. Lemm, Friederike, A., Lüttichaustr. 10. Pension Heimat. 
Lemm, Waldemar, stud. arch., A., Uhlandstr. 29IY. 
v. Liphardt, Erbherr auf Ratshof (Livl.), A., Wienerstr. 28. 
v. Liphardt, geb. Gräfin Manteuffel, A., Wienerstr. 28. 
Löser, Frau Direktor, A., Franklinstr. 381. 
Löser, Patentanwalt, A., Johannesstr. 23. 
Löser, Louis, cand. rer. mech., A., Schnorrstr. 64. 
v. Löwenstern, Elisabeth, A., Hotel Härtig. 
v. Löwenstern, Otto, Erbherr auf Kokenhusen (Livl.), A., Hotel 
Härtig. 
v. Löwis of Menar, Adeline, A., Niederwaldstr. 6. 
v. Löwis of Menar, Alexandra geb. v. Freymann, A., Niederwald­
straße 6. 
v. Löwis of Menar, Elisabeth geb. v. Blanckenhagen, Kurfürsten­
straße 201. 
v. Loudon-Keisen, Baronin Marie geb. Bar. Ungern-Sternberg, N., 
Tieckstr. 21. 
Martinsen, Dr. phil., Leubnitzerstr. 611. 
Martinsen, Frau Dr., Leubnitzerstr. 611. 
Mas ing, Frau Direktor, Königstr. 15 II. 
Masing, Professor, Neustadt. 
Masing, Berthold, Direktor, Königstr. 15 II. 
v. Medem, Reichsgraf Friedrich, stud. jur. 
v. Medem, Reichsgräfih Julie geb. Reichsgräfin Medem, A., Christian­
straße 34. 
v. Medem, Reichsgraf Karlo, Grhzl. sächs. Kammerherr und Ober­
hofmeister. 
v. Medem, Reichsgraf Konrad, Majoratsherr auf Rempten (Kurl.), 
A., Christianstr. 34. 
v. Medem, Reichsgraf Konrad, stud. jur. 
v. Medem, Reichsgräfin Meta geb. Reichsgi-äfin v. Medem. 
v. Meilin, Gräfin E., Bergstr. 27. 
v. Meilin, Graf Kurt, stud. phil., Bergstr. 27. 
Melville, Walter, cand. mech., A., Münchenerstr. 221. 
v. Mengden, Baronin, A., Lüttichaustr., Pension Schmidt-Kleinen. 
Mentzendorff, Linka, A., Reichsplatz 1. \ 
Die deutschen Balten. ® 
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Mentzendorff, Wilhelm, Fabrikbesitzer, A., Reichsplatz 1. 
Mietens, Victor, stud. arch., Lindenaustr. 911. 
v. Mitzlaff, M. geb. v. Rohland, A., Kaitzerstr. 14. 
Moebius, Margarete geb. Greiner, Frau Dr., Zwinglistr. 361. 
v. Möller, Frau, A., Lüttichaustr. 30, Pension Parrot. 
Neubert, Archidiakonus, Carusstr. 4. 
Neubert, geb. y. Bach, Frau Archidiakonus, Carusstr. 4. 
Niebuhr, Frau G. 
y. Nostitz-Jänkendorf, Baronin L. geb. Bar. Uexküll, Nieder-
Lösnitz. 
v. Oppen, geb. Bar. v. d. Brincken. 
Otto, Frau Dr., A., Plauenscherplatz 1. 
Otto, Lina geb. Brenner, Frau Pastor, A., Winckelmannstr. 21 III. 
Otto, Roland,, cand. theol., Weinböhla, Roonstr. 4. 
Otto, Victor, Dr. med., A., Plauenscherplatz 1. 
Pander, John, Eisenbahndirektor a. D., A., Wintergartenstr. 91. 
Pflug, Erich, stud. arch., A., Sedanstr. 16IV. 
Pilar v. Püchau, Baronesse, Liebigstr. 4. 
Pilzer, Emil, Studierender der Musik, A., Schnorrstr. 36IV. 
v. Plato, Irma, A., Elisenstr. 66. 
v. Plato, Marie geb. v. Kieter, Frau Generalin, A., Elisenstr. 66. 
v. Plato, Milly, A., Elisenstr. 66. 
Pohl, Arthur, stud. rer. mech., A., Sedanstr. 13III. 
v. Prietz, Marie geb. Kuchzinsky, A., Räcknitzstr. 6, Pension Fricke. 
Punschel, Frl., A., Lüttichaustr., Pension Schmidt-Kleinen. 
v. Rahden, Baron Emil, Generalmajor, A., Lüttichaustr. 24. 
v. Rahden, Baronesse Esther, A., Lüttichaustr. 24. 
v. Rahden, Baronin Helene geb. Bar. Haaren, Frau Generalmajor, 
A., Lüttichaustr. 24. 
v. Ramm, Hotel du Nord. 
v. Ramm, Frau, Hotel du Nord. 
y. Rautenfeld, Dr. 
v. Rautenfeld, geb. v. Hesselberg, Frau Dr. 
v. d. Recke, Baron, Erbherr auf Elisenhof (Kurl.), A., Christian­
straße 22. 
v. d. Recke, Baronin, A., Christianstr. 22. 
v. d. Recke, Baronin, geb. Bar. Stackelberg. 
v. d. Recke, Baron Friedrich, Majoratsherr auf Berghof (Kurl.). 
Reicardt, G. F., Direktor, Ammonstr. 131. 
Reincke, Elisabeth, A., Lüttichaustr. 10, Pension Heimat. 
v. Reyher, Antonie geb. Linke, Frau Geheimrat, A., Wienerstr. 18. 
v. Reyher, Hans, Geh. Medizinalrat, Dr. med., Direktor der kgl. 
faiechanotherapeutischen Klinik, A., Wienerstr. 18. 
v. Reyher, Hans, A., Wienerstr. 18. 
v. Reyher, Leo, Chemiker, A., Wienerstr. 18. 
y. Reyher, Margrit, A., Wienerstr. 18. 
v. Reyher, Mathilde, A., Wienerstr. 18. 
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Riemer, Wilhelm, cand. arch., A., Uhlandstr. 25IV. 
v. Roenne, Baron, A., Reichsstr. 13. 
v. Roenne, Baronin, A., Reichsstr. 13. 
v. Rohland, Frau, A., Kaitzerstr. 17. 
v. Rohland, Leon, A., Kaitzerstr. 17. 
v. d. Ropp, Baronin Alice geb. Freiin y. Coburg, A., Fürstenstr. 691. 
v. d. Ropp, Baron Carl, Erbherr auf Neu-Autz (Kurl.), Albrecht­
straße 7. 
v. d. Ropp, Baron Carlo, A., Fürstenstr. 691. 
v. d. Ropp, Baronin Marie geb. v. Gourieff, Gartenstr. 2. 
v. d. Ropp, Baron Max, kgl. sächs. Referendar, A., Fürstenstr. 691. 
v. d. Ropp, Baron Max, A., Reichsstr. 16. 
v. Ruckteschell, Lydia. 
r. d. Osten-Sacken, Baron Artur, Majoratsherr auf Paddern (Kurl.), 
A., Schnorrstr. 19 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Isalie geb. Bar. Fircks, A., Schnorr­
straße 19 II. 
v. Samson-Himmelstjerna, Elisabeth, Johann Georgenallee 33. 
y. Samson-Himmelstjerna, Marie geb. Bar. Stackelberg, Johann 
Georgenallee 33. 
v. Schlippenbach, Baron Paul, Kunstmaler, Löschwitz, Körner­
weg 2. 
Schmid, Elisabeth, Blasewitz. 
Schreiber, Oskar, Staatsrat, Dürerplatz 211. 
y. Schröder, Felix, Dr. jur., Referendar, A., Steinstr. 71, 
Schulze, Elisabeth, Lindengasse 14III. 
v. Seidlitz, Frau Geheimrat, Blasewitz, Residenzstr. 33. 
v. Seidlitz, Frl., Blase witz, Residenzstr. 33. 
v. Seidlitz, Woldemar Eduard, Dr., Geheimer Regierungsrat, Galerie­
direktor, Blasewitz, Residenzstr. 33. 
y. Seydewitz, Lucie geb. Bar. Ungern-Sfcernberg, Johann Georgen­
allee 19. 
v. Siebert, Hermann, A., Fürstenstr. 54. 
v. Sievers, Gräfin, A., Winckelmannstr. 251. 
v. Skerst, Arnold, Realgytanasiast, A., Fürstenstr. 54. 
v. Skerst, Ella geb. Hermann, Frau Wirkl. Staatsrat, A., Fürsten­
straße 54. : 
v. Skerst, Hermann, Wirkl. Staatsrat, A., Fürstenstr. 54. 
v. Skerst, Hermann, Schüler, A., Fürstenstr. 54. 
v. Skerst, Leonhard, Schüler, A., Fürstenstr. 54. 
v. Skerst, Roderich, Realgymnasiast, A., Fürstenstr. 54. 
Spliet, Wally, Walpurgisstr. 201. 
v. Stackelberg, Baron, A., Reichsstr., Pension Weitmann, 
v. Stromberg, Baronesse Gella, A., Sedanstr. 6. 
v. Stromberg, Baron Oskar, A., Sedanstr. 6. 
v. Stromberg, Baron Oswald, A., Sedanstr. 6. 
v. Taube, Baronesse Elly, Pension v. Schönberg. 
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Tode, Rudolf, cand. arch., A., Uhlandstr. 24IV. 
v. Transehe, Otto, A., Parkstr. 6. 
v. Transehe-Roseneck, C16mence geb. Bar. Buxhoewden, Bürger­
wiese, Villa Transehe. 
v. Transehe-Roseneck, Jenny, Neu-Gruna. 
v. Tran'sehe-Roseneck, Olga, Neu-Gruna. 
v. Trans ehe-Rosen eck, Otto, Bürgerwiese, Villa Transehe. 
v. Trebra-Lindenau, Ursula geb. Zoege v. Manteuffel, Schrift­
stellerin, Blasewitz, Naumannstr. 2. 
Treu, Frau Geheimrat, Blase witz, Residenzstr. 12b. 
Treu, Georg, Professor, Geheimrat, Blase witz, Residenzstr. 12b. 
Treutier, Dr., Moritzstr. 13. 
Treutier, Else geb. Adelmann, Frau Dr., Moritzstr. 13. 
Tunzelmann y. Adlerflug, Anna, Blasewitz, Residenzstr. 22. 
Tunzelmann v. Adlerflug, Conradin, Dr. jur., A., Christianstr. 20. 
Tunzelmann v. Adlerflug, Elisabeth, Blase witz, Residenzstr. 22. 
Ullmann, Frl., A., Räcknitzstr. 9. 
v. Ungern-Sternberg, Baron Arthur, Bürgerwiese 16. 
v. Ungern-Sternberg, Baronin Julie geb. v. Fock, Bürgerwiese 16. 
v. Ungern-Sternberg, Baronin Vally geb. Gräfin Lambsdorff, Frau 
Rechtsanwalt, N., Melanchthonstr. 25. 
v. Ungern-Sternberg, Baron Wilhelm, Vereid. Rechtsanwalt, N., 
Melanchthonstr. 25. 
Wachtsmuth, Friedrich, stud. arch., A., Sedanstr. 17IV. 
v. Waldow, Frau Geheimrat, Kohlscheitterstr. 11. 
Walter-Kurau, Johannes, Kunstmaler, Loschwitz, Körnerweg 2, 
Künstlerheim. 
Wenzelides, Julinka, Nürnbergerstr. 6III. 
Wenzelides, Frau L., Nürnbergerstr. 6III. 
Wilcke, Paul, Oberförster a. D., Kaulbachstr. 31. 
v. Wilcken, Frl.,- Moltkeplatz 7. 
v. Wilcken, Elisabeth, Moltkeplatz 7. 
v. Winkler, Karl, akademischer Künstler, Loschwitz, Körnerweg 2, 
Künstler heim. . 
y. Wistinghausen, Frau A., A., Uhlandstr. 19. 
Wohl, Margarete geb. v. Waldow, Klarastr. 10. 
v. Wolff, Baron Arist, k. russ. Minister-Resident am sächs. Hof, 
Beuststr. 7. 
Wolff, Juscha, Reitbahnstr. 13III. 
v. Wolff, Baron Woldemar, stud. ehem., Beuststr. 7. 
v. W ran gel, Exzellenz, Hotel Union. 
v. Zebrikoff, Vera, Weststr. 
Zehder, Alfred, stud. ehem., Reichenbachstr. 23. 
Zeh der, Hugo, stud. arch., A., Schnorrstr. 341. 
v. Ziegler, Frl., Werderstr. 61. 
v. Ziegler, Natalie, Frau Staatsrat, Werderstr. 61. 
Zietemann, Konstantin, stud. rer. mech., A., Uhlandstr. 17III. 
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Düsseldorf: 
Balg, Arved, Obercassel, Düsseldorferstr. 21. 
Balg, Gerta, Obercassel, Düsseldorferstr. 21. 
^ Balg, Mary geb. Koch, Frau Direktor, Obercassel, Düsseldorferstr. 21. 
"' Balg, Normann, Obercassel, Düsseldorferstr. 21. 
Dücker, Eugen, Ingenieur, Professor, Stadtverordneter, Mozartstr. 11. 
v. Engelhardt, Baronin Annie geb. Bar. Drachenfels, Frau Direktor, 
Grafenberg, Graf Reckestr. 225. 
v. Engelhardt, Baron Arno, Grafenberg, Graf Reckestr. 225. 
v. Engelhardt, Baron Heinz, Grafenberg, Graf Reckestr. 225. 
v. Engelhardt, Baronesse Karin, Grafenberg, Graf Reckestr. 225. 
v. Engelhardt, Baron Walter, Direktor der städt. öffentl. Anlagen, 
Grafenberg, Graf Reckestr. 225. 
v. Gebhardt, Eduard, Professor an der Kunstakademie, Rosenstr. 40. 
Hartmann, Georg E., Karlsplatz 21. 
Duisburg a. Rh.: 
v. Dietrich, Else geb. Klevesahl, Frau Dipl.-Ing., Crefelderstr. 53. 
v. Dietrich, Wilhelm, Dipl.-Ing., Chemiker, Crefelderstr. 53. 
Durlach (Baden): 
v. Brevem, Anna geb'. v. Kreutzer, Leopoldstr. 3. 
v. Wahl, Arved, Moltkestr. 9. 
v. Wahl, Karl, Dr. phil. et ehem., Moltkestr. 9. 
E berswalde: 
v. Krause, Egon, Forstakademiker. 
Eisenach: 
Bagel, Alexandrine, Sommerstr. II. 
v. Blaese, Jenny geb. Bar. Grotthuß, Karthäuserstr. 72, Villa Martha, 
v. Borewicz, Friederike, Karthäuserstr. 72, Villa Martha, 
v. Borewicz, Louise, Karthäuserstr. 72, Villa Martha. 
v. Fircks, Baronesse Auguste, Prellerstr. 14. 
v. Fircks, Baronesse Emmy, Sommerstr. II. 
v. Fircks, Baronesse Helene, Sommerstr. II. 
v. Hager, Anna geb. v. Blaese, Karthäuserstr. 72, Villa Martha. 
Jannsohn, Alide, Prinzen weg 5, Haus Mille. 
Jannsohn, Leontine geb. Wostrak, Prinzenweg 5, Haus Mille, 
v. Lieven, Baronin Anna geb. Bar. Fircks, Karthäuserstr. 72, Villa 
Martha. 
v. Lieven, Baron Arnold, Prinzenweg 5, Haus Mille. 
Steinberg, Arno, Forstakademiker, Marienstr. 25. 
Steinberg, Roman, Forstakademiker, Marienstr. 25. 
Elberfeld: 
v. Behr, Baron Victor, Grenze. 
Erlangen: 
Lothamer, Dr., Professor der Geologie an der Universität. 
Essen a. d. Ruhr: 
Krause, Karl, Schauspieler, Oberregisseur und stellvertr. Direktor 
der vereinigten Stadttheater Essen-Dortmund, Geslingstr. 33. 
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Rittergut Falkenhain hei Meuselwitz (S.-A.): 
v. Behr, Baronin Margarete geb. v. Sänger. 
v. Behr, Baron Otto. 
Flensburg: 
Brutzer, Friedrich, Oberleutnant zur See, S. M. S. Württemberg. 
Frankfurt a. M.: 
y. Antropoff, Natalie geb. v. Essen, Wiesenau 2. 
Berent, Fanny, Krankenschwester. 
Donner, Ella geb. v. Richter, Frau Professor, Westendplatz 35. 
Dragendorff, Hans, Professor Dr. phil., Direktor d. Rom. German. 
Kommiss. d. Kaiserl. Archaeologischen Instituts, Eschersheimer 
Landstr. 341. 
Girgensohn, Charlotte geb. Schummer, Frau Oberlehrer, Beethoven­
straße 4. 
Girgensohn, Helene, Mozartplatz 28. 
Girgensohn, Joseph, Dr., früher Oberlehrer am Stadtgymnasium 
zu Riga, Beethovenstr. 4. 
Girgensohn, Luise geb. Girgensohn, Frau Dr., Beethovenstr. 4. 
v. .Grabe, Margarete, Gesellschaftsdame, Beethovenstr. 67II. 
v. Heyking, Baron Alfons, Schüler, Beethovenstr. 4. 
v. Kienitz, Lucie geb. Reichwald, Frau Landgerichtsrat, Stallburg­
straße 40 III. 
v. Krause, Mozartplatz 28. 
Pelissier, Ida geb. Bar. v. d. Launitz, Frau Professor, Eschers­
heimer Anlage 19 III. 
Poelchau, Helene, Beethovenstr. 4. 
v. Rehbinder, Gräfin geb. Bar. Brinkmann, Mozartplatz 28II u. III. 
Schlosser, Julie geb. Gräfin Rehbinder, Frau Pfarrer, .Mozart­
platz 28 II u. III. 
Sewigh, Hugo, Redakteur der Frankfurter Ztg., Lersnerstr. 331. 
v. Slevogt, Olga, Musiklehrerin, Klingenbergerstr. 10. 
v. Stackelberg, Baron Leo, Wiesenau 2. 
v. Tiesenhausen, Baronesse Ebba, Mozartplatz 28. 
Freiberg (Sachsen): 
Blieffert, Willy, stud., Fischerstr. 10II. 
v. Buchholtz, Baron Edgar, stud., Mönchstr. 15. 
Erdmann, Georg, stud. rer. mont., Schönlebestr. 13. 
Gustavson, Carl, stud. rer. mont., Fischerstr. 20. 
v. Haaren, Baron Paul, cand. rer. mont., Fischerstr. 26. 
Hartmann, Alexander, cand. rer. mont., Roterweg 10. 
v. Lerche, Carl, stud., Roter weg 10. 
v. d. Ropp, Baron Arthur, Dipl.-Ing., Roterweg 10. 
v. d. Ropp, Baron Arved, stud. rer. mont. 
v. d. Ropp, Baron Wilhelm, stud. rer. mont., Roterweg 10. 
v. Samson-Himmelstjerna, Robert, stud. rer. mont., Roterweg 17. 
Schoen, Paul, Dipl .-Berg- und Hütteningenieur^ Assistent für Metallo­
graphie und Probierkunde an der k. sächs. Bergakademie, Wasser­
turmstraße 2a. 
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F reib er g (Sachsen): 
v. Taube, Baron Nikolaus, stud. rer. mont. 
Thomson, Ernst, stud., Kesselgasse 4. 
Ullmann, Georg, stud. rer. mont., Nordklub, 
v. Vietinghoff-Scheel, Baron Max, stud. rer. mont., Wasserturm­
straße 3. 
v. Vietinghoff-Scheel, Baron Paul, stud. rer. mont., Wasserturm­
straße 3. 
v. Vietinghoff-Scheel, Baron Victor, stud. rer. mont. 
Freiburg (Breisgau): 
v. Barclay, Frl., Hermannstr. 8, Evangelisches Stift. 
Baumann, Dr., Mozartstr. 24. 
Berens v. Rautenfeld, August. 
v. Bidder. 
Bienemann, Frau Professor, Landsknechtstr. 7. 
v. Buchholtz, Baronesse Anna, Erwinstr. 
v. Buchholtz, Baron Leon, Erwinstr. 
v. Ditmar, Erich, Erwinstr. 7. 
v. Ditmar, Helene, Erwinstr. 7. 
v. Ditmar, Frau J., Erwinstr. 7. 
Eckhardt, Eduard, Dr. phil., Privatdozent und Universitätsbiblio­
thekar, Reiterstr. 17. 
Eckhardt, Elisabeth geb. v. Haken, Reiterstr. 17. 
Frese, Ida, Hermannstr. 8, Ev. Stift. 
Frese, Milly, Hermannstr. 8, Ev. Stift. 
v. Gavel, Johanna geb. v. Haken, Reiterstr. 17. 
v. Heyking, Baron Edgar, Majoratsherr auf Iwanden (Kurl.), Baseler­
straße 44. 
v. Heyking, Baronin Olga geb. Fürstin Lieven, Baselerstr. 44. 
v. Holst, Leo, stud. med., Sedanstr. 12. 
v. Hübbenet, Frau Pastor, Zasiusstr. 8. 
v. Hoyningen-Huene, Baronin Alexandra geb. Bar. Stackelberg, 
Kronenstraße 14. 
Jürgensohn, Eva, Privatlehrerin, Brombergstr. 32. 
Jürgensohn, Rosa, Privatlehrerin, Brombergstr. 32. 
v. Keußler, Helene geb. Tiling, Frau Pfarrer, Stadtstr. 22, Ev. 
Pfarrhaus. 
v. Keußler, Hugo, Pfarrer und Synodalpräses, Stadtstr. 22, Ev. 
Pfarrhaus. 
v. Lueder, Frl. 
Moritz, Eva, cand. med., Ludwigstr. 3. 
v. Pander, Oscar, stud. cam., Erwinstr. 10. 
Praetorius, Max, stud. oec. pol., Erwinstr. 1. 
v. Rautenfeld, Julius, Maximilianstr. 26. 
v. Reutz, Adele, Thurnseestr. 44. 
v. Reutz, Marie, Thurnseestr. 44. 
Rieke, Staatsrat, Ludwigstr. 28. 
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Freiburg (Breisgau): 
v. Robland, geb. Bar. Ungern-Sternberg, Frau Professor, Goethe­
straße 28. 
v. Rohland, W., Professor Dr., Goethestr. 28. 
v. Schneider, Dr., Werderstr. 10. 
v. Schröder, Herbert, stud. med., Sedanstr. 12. 
v. Stackelberg, Gräfin Charlotte, Karlsplatz 1. 
v. Stamm, Carl, Notarius publ. a. D., Glümerstr. 35. 
v. Tiesenhausen, Graf, dim. Ritterschaftshauptmann, Thurnsee-
straße 1. 
v. Tiesenhausen, Gräfin, geb. Gräfin Ungern-Sternberg, Thurnsee-
straße 1. 
v. Tiesenhausen, Baron Woldemar. 
Tiling, Cäcilie, Landsknechtstr. 19. 
Tiling, Hedwig, Goethestr. 24. 
Tiling, Luise geb. Kuhn, Frau Dr., Landsknechtstr. 19. 
v. Yeh, Woldemar, stud. jur., Katharinenstr. 911. 
v. Voß, Dr., Staatsrat, Weiherhofstr. 11. 
y. Voß, Hermann, stud. rer. nat., Sedanstr. 12. 
Freienwalde a. d. Oder: 
v. Busse, Margarete geb. Bar. Bruiningk, Frau Hauptmann, Wein-
bergstr. 10. 
Fürstenwalde bei Berlin: 
v. Freytag-Loringhoven, Baron, Leutnant im 2. G.-Rgt. z. F. 
Gaienhof am Bodensee: 
Hesse, Hermann, Schriftsteller. 
Rittergut Gamehl (M.-Schw.): f. 
v. Strahlendorf, Margarete geb. Bar. v. d. Ropp. 
Gebweiler (Elsaß): 
Boehm, Emilie geb. Schulz, Frau Oberlehrer. 
Boehm, Max, Gymnasialoberlehrer. 
Gesundbrunnen bei Hofgeismar: 
v. Stryk, Aline geb. Bar. Foelckersahm. 
Gießen: 
Bostroem, Eugen, Professor Dr. med., Geh. Medizinalrat, Frank-
furterstr. 37.. 
Haller, Frau Professor, Ostanlage 4. 
Haller, Gotthard, Dr. phil., Professor der Geschichte, Ostanlage 4. 
Rauther, Max, Dr., Privatdozent, Nordanlage 20. 
Schmidt, A., Professor Dr. jur., Geh. Justizrat, Lonystr. 
Schückien, G., Professor Dr. 
v. Schultz, Arved, stud. geogr., Stephanstr. 14. 
Streiff, Robert, Dr. phil., Assistent am Zoologischen Institut der 
Universität, Ludwigstr. 52. 
Gnesen: 
v. Tiesenhausen, Baron, Leutnant im Drag.-Rgt. v. Arnim. 
Godesberg a. Rh.: 
v. Falck, Georg, Geh. Regierungsrat, Rheinallee 35a. 
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Godesberg a. Rh.: 
v. Falck, H., stud. oec., Rheinallee 35a. 
v. Falck, Marie geb. Becker, Frau Geheimrat, Rheinallee 35*. 
Peltzer-Teatscher, M. geb. Kymmel, Wickerath bei Rheydt. 
Rausch v. Traubenberg, Baronin, Luisenstr., Godesberger Hof. 
Rohlfs, L. geb. Behrens, Frau Generalkonsul, Friedrichstr. 10. 
Sintenis, Franz, Pastor, Lehrer am Ev. Pädagogium, Luisenstr., 
„Morgenland". 
Wagner, P. geb. Schweinfurt, Lindenstr. 1. 
Göttingen: 
Arbusow, Leonid, stud. hist., Burgstr. 331. 
Bonwetsch, D. Nathanael, Professor, Hainholzweg 29. 
v. Engelhardt, Baron Kurt, stud. ehem., Schildweg 2. 
v. Fircks, Baron Friedrich, stud. agr., Theaterplatz 5. 
Heyer, Richard, stud. ehem., Feuerschanzengraben 2611. 
v. Hollander, Karl, stud. rer. nat., Rosdorferweg 32. 
v. Lieven, Baron Eduard, Oberlehrer am kgl. Gymnasium, Fried­
länderweg 55. 
v. Lieven, Baronin Luise geb. Katterfeld, Frau Oberlehrer, Fried­
länderweg 55. 
v. Pander, August, stud. cam. 
v. P an der, Gerhard, stud. rer. nat., Rotestr. 26. 
v. Pander, Ren6, stud. agr., Rotestr. 26. 
Peterson, Marissa, Gouvernante, Hanßenstr. 18. 
v. Sahmen, Rudolf, stud. ehem., Untere Karspüle 14. 
v. Schilling, Baronin, Hanßenstr. 18. 
v. Schilling, Baron, Hanßenstr. 18. 
Schlüter, Gerhard, stud. jur., Kirchweg ld. 
Specht, Walter, stud. agr., Rotestr. 26. 
Sta venhagen, Kurt, stud. philol., Obere Karspüle 21. 
Tammann, Gustav, Professor, Dr. 
v. Tiling, Hildegard, Schülerin, Herzberger Chaussee 281. 
v. Tiling, Magdalene, Lehrerin an der Universität, Herzberger 
Chaussee 281. 
v. Tiling, Maria geb. Kupffer, Frau Pastor, Herzberger Chaussee 281. 
v. Tiling, Siegfried, Gymnasiast, Herzberger Chaussee 281. 
v. Tiling, Wilhelm, Pastor emer., Herzberger Chaussee 281. 
v. Vegesack, Arved, stud. ehem., Gaußstr. 11. 
Voß, Gerhard, stud. ehem., Gaußstr. 11. 
v. Walter, Frau Licentiat, Geismarische Chaussee 25bII. 
v. Walter, Johann, Licentiat, Privatdozent, Geismarische 
Chaussee 25bII. 
Walter, Emilie geb. Pallisen, Frau Oberkonsistorialrat, Hoherweg 4. 
Walter, Karen, Hoherweg 4. 
Walter, Reinhold, Pastor emer., Oberkonsistorialrat, Hoherweg 4. 
v. Wolff, Baron Alfred, stud. rer. nat., Jüdenstr. 20. 
Schi. Golau bei Gollub (Westpr.): 
v. Buchholtz, Baron Wilhelm, Rittergutsbesitzer. 
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Goslar im Harz: 
y. Grotthuß, Baronin Lilly. 
Tiling, Adele, Inhaberin einer Fremdenpension, Clausthalerstr. 3. 
Tiling, Anna, Inhaberin einer Fremdenpension, Clausthalerstr. 3. 
Gräfelfing bei München: 
v. Wolff, Baron Max, Dr. phil., Privatgelehrter. 
Granschütz, Kr. Weißenfels (Prov. Sachsen): 
Hoffmann, Eduard, Dipl.-Ing. 
Graudenz: 
v. Ascheberg, Baron Percy, Leutnant im 41. Feld-Art.-Rgt. 
Beyse, Paul, Leutnant im 41. Feld-Art.-Rgt. 
Greifenhagen bei Stettin: 
v. Boetticher, Friedrich, Staatsrat, Bahnhofstr., Haus Kurth. 
Kähler, Angelika geb. v. Boetticher, Frau Landrat, Amtshaus. 
Greifswald: 
y. Rahden, Baron Axel, stud. jur., Steinbeckerstr. 19. 
v. Roenne, Baron Percy, stud. med., Steinbeckerstr. 19. 
Seeck, Otto, Professor Dr. 
v. Voß, Georg, Dr. med. 
v. Voß, Heddi geb. Peltzer, Frau Dr. 
Gremsmühlen (Holstein): 
y. Gernet, Hedwig, Villa Belfinale. 
Griesheim a. M. bei Frankfurt a. M.: 
y. Mohrenschildt, Reinhold, Dr. ehem., Ingenieur. 
Grunau, Kr. Flatow (Westpr.): 
v. Knigge, Baronin Clara geb. Reichsgräfin zu Castell. 
v. Knigge, Baron Wilhelm, Rittergutsbesitzer. 
Gudwallen (Ostpr.): 
v. Sponeck, Gräfin Marissa geb'. v. Oettingen, Frau Direktor. 
Schi. Günthersleben bei Gotha: 
v. Swaine, Baronin Alice geb. Bar. Behr. 
Gütersloh (Westfalen): 
v. Holst, Fanny geb. Sintenis, Frau Oberlehrer. 
v. Holst, Heinrich, Oberlehrer. 
Gumbinnen (Ostpr.): 
Blunk, Alide geb. Biosfeld, Musiklehrerin, Binderstr. 131. 
Blunk, Erich, Binderstr. 131. 
Blunk, Paul, Binderstr. 131. 
Hagen a. d. Ruhr: 
Kieseritzky, Richard, Dr. phil., Oberingenieur der Akkumulatoren­
fabrik A.-G., Berlin-Hagen, Vorhalle an der Ruhr Nr. 57. 
Rosenkranz, Paul. 
Halle a. S.: 
Erasmus, Marie geb. Tiling, Anhalterstr. 9b. 
Grimm, Dora, Marthahaus. 
Grimm, Elsa, anatomische Zeichnerin, Marthahaus. 
Grimm, John, stud. med. 
Grimm, Reinhold, Dr. med., Universitäts-Augenklinik. 
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Halle a. S.: 
v. Hollander, Heinrich, Professor Dr. jur., Dessauerstr. 8a. 
v. Hollander, Monika geb. Otto, Frau Professor, Dessauerstr. 8a. 
v. Kleist, Baronesse Else. 
y. Loudon, Baron Herbert, stud. 
Magnus, Gerhard, stud. agr. 
Schlieps, Marie geb. Strauß, Frau Hof rat, Ankerstr. 5. 
Schwartz, Johann Christoph, Professor Dr. jur., Am Kirchtor 71. 
v. Stackelberg, Baron Egbert, stud. 
v. Stackelberg, Graf Otto, stud. 
Stieda, Alexander, Dr. med., Privatdozent der Chirurgie. 
Strauß, Jenny, Ankerstr. 5. 
v. Wolff, Baron Fred, stud. agr., Ludwig Wuchererstr. 76HI. 
Zoege v. Manteuffel, Kurt, Student der Kunstgeschichte, Sophien­
straße 311. 
Hamburg: 
Ackermann, Anna geb. Turkewitsch, Hflandstr. 36—40, H. 281. 
Ackermann, Auguste, Ifflandstr. 36—40, H. 281. 
Ackermann, Erna, Ifflandstr. 36—40, H. 281. 
Ackermann, Florentine, Ifflandstr. 36—40, H. 281. 
Ackermann, Johann, Maler, Ifflandstr. 36—40, H. 281. 
Ackermann, Marie, Ifflandstr. 36—40, H. 281. 
Arnal, Emil, Kaufmann, Eppendorferweg 2751. 
Block, Hans, Kaufmann, Steinstr. 110, Posthof. 
Böckler, Martin, Dekorationsmaler, Mittelstr. 30III. 
Daugau, Emil, Kaufmann, Hammerbrookstr. 81. 
Daugau, Marie geb. Wantschakoff, Hammerbrookstr. 81. 
Demus, Friedrich, Maurer, Zeisigstr. 10 III. 
Dettloff, Anna geb. Zirell, Lange Mühren 71, G.-H. I. 
Dettloff, Heinrich, Maler, Lange Mühren 71, G.-H. I. 
Eggers, Franz, Dr. phil., Betriebschemiker der Kupfermühle Bieber 
und Ertel, Lohmühlenstr. 221. 
Finke, Alice geb. Schepler, Brahmsallee 28III. 
Frederking, August, Buchhändler, Gänsemarkt 2. 
Frederking, Elisabeth geb. Lorenz, Gänsemarkt 2. 
Glage, Anna Margarete geb. Berteis, Frau Pastor, St. Anscharplatz 9. 
Glage, Max, Pastor, St. Anscharplatz 9. 
v. Grabe, Eduard, Dr. med., Oberarzt der Irrenanstalt Friedrichsberg, 
v. Grabe, Hildegard, Irrenanstalt Friedrichsberg. 
v. Grotthuß, Baron Dietrich, Landwirt, St. Georg, Lindenstr. 27II, 
Pension Pein. 
v. Gruenewaldt, Ethel, Ohlsdorf, Fuhlsbüttelerstr. 593. 
v. Gruenewaldt, Jane, Ohlsdorf, Fuhlsbüttelerstr. 593. 
v. Gruenewaldt, Mabel geb. Adams, Frau Ingenieur, Ohlsdorf, 
Fuhlsbüttelerstr. 593. 
v. Gruenewaldt, Moritz, Ingenieur, Ohlsdorf, Fuhlsbüttelerstr. 593. 
Günter alias Findling, Alfred, Mozartstr. 6aI. 
Günter alias Findling, Antonie, Mozartstr. 6aI. 
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Hamburg: 
Günter alias Findling, Emilie, Mozartstr. 6aI. 
Günter alias Findling, John, Zimmermann, Mozartstr. 6aI. 
Günter alias Findling, Karoline geb. Kleimann, Mozartstr. 6aI. 
Gürgens, Heinrich, Kaufmann, St. Georg, Langereihe 91. 
Hanfft, Wally geb. Wolzonn, Frau Dr., Curschmannstr. 5. 
Heß, Arved, Kaufmann, Brennerstr. 6411. 
v. Heyking, Baron Edmund, kgl. preuß. Gesandter und bevollmäch­
tigter Minister, Exzellenz, Bellevue 22. 
Höppener, Mathilde, Uhlenhorst, Adolfstr. 28. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron, Leutnant im Hans. Inf.-Rgt. 
Jacobi, Edgar, Ingenieur, Barcastr. 4IV. 
v. Keyserling, Gräfin Helene, Krankenschwester, Eppendorf, Erica­
straße 1. 
Kindermann, geb. Bar. Engelhardt. 
Kindermann, Adolf. 
Kimdermann, Berta geb. Hennings. 
Kindermann, Konrad, Photograph. 
v. Kleinenberg, Elisabeth geb. Hennings, Frau Oberlehrer, Eilbeck, 
Papenstr. 91 III. 
v. Kleinenberg, Ernst, Realgymnasiast, Eilbeck, Papenstr. 91 III. 
v. Kleinenberg, Victor, Oberlehrer, Eilbeck, Papenstr. 91 III. 
v. Knieriem, Anna, Uhlenhorst, Adolfstr. 28. 
v. Knieriem, August, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Uhlenhorst, 
Adolfstr. 28. 
v. Knieriem, Pauline geb. Schwartz, Frau Oberlandesgerichtsrat, 
Uhlenhorst, Adolfstr. 28. 
v. Knieriem, Pauline, Uhlenhorst, Adolfstr. 28. 
Kraemer, Edgar, Ingenieur, St. Pauli, Seilerstr. 48II. 
v. Kügelgen, Betty, Gesellschaftsdame, Rabenstr. 1. 
v. Lilienfeld, Carl Magnus, Landesbeamter, Wrangelstr. 12II. 
v. Lilienfeld, Josefine, Wrangelstr. 1211. 
v. Lilienfeld, Jutta, Wrangelstr. 1211. 
v. Lilienfeld, Marie geb. Bar. Tiesenhausen, Wrangelstr. 1211. 
v. Lilienfeld, Mary, Wrangelstr. 1211. 
v. Lilienfeld, Roman, Wrangelstr. 12II. 
v. Oelsen, Peter, Kanzleibeamter, Bergedorf, Bahnstr. 10II. 
Peltz, Woldemar, Feinmechaniker, Jägerstr. 321. 
Petersohn, Alexander, Korrespondent, Rabocsen 86III. 
Pflug, Felix, Kaufmann, Graumansweg 6. 
v. Ruckteschell, Helene geb. Bar. Engelhardt, Frau Oberpastor, 
Eilbeck, Kiebitzstr. 47, Pastorat der Friedenskirche, 
v. Ruckteschell, Nikolai, Oberpastor, Eilbeck, Kiebitzstr. 47, 
Pastorat der Friedenskirche. 
v. Samson-Himmelstjerna, Karin, Gesellschaftsdame, Agnes­
straße 51. 
Schneider, Jakob, Buchhändler, Borstelerstr. 76 III. 
Seedorf, Albert, Bankbeamter, Hamburgerstr. 23II. 
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Hamburg: 
Seedorf, Berta geb. Lindemann, Hamburgerstr. 2311. 
Seedorf, Heinz, Hamburgerstr. 23II. 
Torchiani, Karl, Kommis, Hohe Bleichen 23IV. 
Versmann, Dorothea geb. Beisenherz, Frau Dr., Klosterstieg 5. 
Wackerfeldt, Woldemar, Gärtner, St. Pauli, Bernhardstr. 6. 
v. Walther-Wittenheim, Alexander, Feßlerstr. 2811. 
v. Walther-Wittenheim, Auguste geb. Busch, Feßlerstr. 2811. 
v. Walther-Wittenheim, Irmgard, Feßlerstr. 2811. 
v. Walther-Wittenheim, Johann, Feßlerstr. 28II. 
Wellig, Charlotte, Güntherstr. 25. 
Westberg, Axel, Neuerwall 29II. 
Westberg, Carl, Neuerwall 29II. 
Westberg, Ebba, Oberstr. 61. 
Westberg, Ellen, Neuerwall 29II. 
Westberg, Friedrich, Dr. med., Hochallee 100. 
Westberg, Gertrud geb. Palvermacher, Frau Dr., Oberstr. 61. 
Westberg, Gustav, Dr. jur., Assessor, Oberstr. 61. 
Westberg, Harald, Neuerwall 2911. 
Westberg, Helene, Oberstr. 61. 
Westberg, Margarete geb. Sackur, Frau Dr., Neuerwall 29 II. 
Westberg, Rolf, Neuerwall 29II. 
Westberg, Werner, Oberstr. 61. 
Wirckau, Arwed, Kaufmann, Hochallee 122. 
Wirckau, Elin geb. Enerth, Hochallee 122. 
Witt, Arnold, Bethesdastr. 531. 
Witt, Erica, Bethesdastr. 531. 
Witt, Gerda, Bethesdastr. 531. 
Witt, Luise geb. Legau, Bethesdastr. 531. 
Witt, Reinhold, Kaufmann, Bethesdastr. 531. 
Witt, Werner, Bethesdastr. 531. 
Witt, Wolf gang, Bethesdastr. 531. 
Woltner, Arvid, Kaufmann, Hammerbrookstr. 12III. 
Wunderlich, Auguste geb. Schütt, Eiffestr. 12III. 
Wunderlich, Johann, Bautechniker, Eiffestr. 12III. 
v. Zimmermann, Helene geb. Seeck, Frau Polizeiinspektor, Ise-
straße 109 III. 
v. Zimmermann, Helene, Isestr. 109III. 
v. Zimmermann, Otto, Dr. jur., Assessor, Isestr. 109III. 
v. Zimmermann, Theodor, Polizeiinspektor, Isestr. 109III. 
Hannover: 
Anspach, Alex, stud., Judenkirchhof 411. 
Bernhardt, Hanna, Hausdame, Am Schiffsgraben 62. 
v. Bordukalo, Natalie, Hausfräulein und stellvertr. Bahnhofsmissio-
narin, Emilienstr. 22. 
v. d. Decken, Kurt, Leutnant im 73. Füs.-Rgt., Goetheplatz, 
v. Essen, Alexa, Marienstr. 16. 
v. Essen, Lucie geb. Bar. Stackelberg, Marienstr. 16. 
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Hannover: 
v. Hahn, Baronesse. 
Hüpe'den, geb. v. Dorthesen, Frau Geheimrat, Weinstr. 1/2. 
v. Knobeisdorff, Sophie geb. Gräfin v. d. Pahlen, Frau General­
major, Hildesheimerstr. 241. 
Krasting, Max, stud. 
Krüger, Hermann Anders, Dr., Privatdozent an der Techn. Hoch­
schule. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Gräfin Marie geb. Bar. Hahn, Jungfern­
plan II. 
v. Maydell, Baronesse. 
Oehlkers, Julie geb. Seiler, Frau Pastor, -Kleefeld, Stephanstift. 
Peßler, Agnes geb. Möller, Frau Dr., Sallstr. 11. 
v. Rautenfeld, Anna, Schülerin, Schiffsgraben 35. 
Ruthing, Hans, stud. 
v. Wrangel, Baron Erwin, Regierungsreferendar. 
Haseldorf bei Uetersen (Holstein): 
v. Knorring, Betty. 
v. Schönaich-Carolath, Prinzessin Katharina geb. v. Knorring. 
Heidelberg: 
v. Antropoff, Andreas, stud., Bergstr. 46. 
v. Campenhausen, Baron, Assessor. 
v. Bulmerincq, Frau Geheimrat, Kaiserstr., Villa Riga. 
Buhl, Frau Geheimrat, Hauptstr. 123. 
Gurland, Max, stud. hist., Ziegelhäuser Landstr. 21. 
v. Hirschheydt, Dini, Krankenschwester, Voßstr. 1, Frauenklinik. 
Höltscher, Gertrud geb. Eggers, Frau Dr., Helmholtzstr. 12. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron, stud. 
v. Radecki, Kitty, Krankenschwester, Voßstr. 1, Frauenklinik. 
v. Schönkopf, Frl., Hauptstr. 123. 
Schottländer, Ella, Rohrbacherstr. 
Schottländer, Else geb. v. Antropoff, Frau Professor, Bergstr. 46. 
Schottländer, Julius, Professor Dr., Bergstr. 46. 
Schulz, Luise, Oberin der Universitätsaugenklinik, Bergheimer-
straße 20. 
v. Üxküll, Baron Jakob, Privatgelehrter, Neuenheim, Gegenbauer­
straße 3. 
Heilgersdorf bei Ebern (Unterfranken): 
Wie sing er, Meta geb. Bar. Rosen, Frau Pfarrer. 
Hermannsburg (Hannover): 
Räder, Pastor. 
Hermannswerder bei Potsdam: 
Krüger, Camilla geb. Girgensohn, Frau Pastor, Luckenwalder-
straße 3aIII. 
Krüger, Leopold, Pastor, Rektor des Lehrerinnenseminars der Hof­
bauer-Stiftung, Luckenwalderstr. 3a III, 
Heydekrug bei Memel: 
Schiemann, Erich, Referendar. 
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Hildesheim: 
Niemeyer, Marie geb. Bar. Tiesenhausen, Frau Generalin, Rathaus­
straße 171. 
v. Tiesenhausen, Baronesse Josephine, Rathausstr. 171. 
v. Tran sehe, Roderich. 
Hirschberg (Schi.): 
v. Gottberg, Mary geb. Bar. Budberg, Rosenau 4e. 
Höchst a. M.: 
Behaghel v. Adlerscron, Hermann, Dr., Höchster Farbwerke. 
Homburg v. d. H.: 
v. Vegesack. 
Honnef a. Rh.: 
Seitz, Martha geb. Peltzer, Villa Wolfshof. 
Ingolstadt: 
Laacke, Magda, Frau Hauptmann, II., Münchenerstr. 22. 
Jena: 
Bart hei, Woldemar, stud. phil., Gartenstr. 21. 
v. Baudau, geb. Suckau. 
Baumgärtel, Helene geb. Bar. Korff, Frau Direktor; Lutherstr. 99. 
Creutzburg, Lina geb. y. Bielefeld, Lutherstr. 99. 
Dannenberg, Dedi, Frau. 
Elbe, Marie geb. Bar. v. d. Osten-Sacken, Haeckelplatz 5. 
Haensell, Dr. jur., Rechtsanwalt, Jenergasse la. 
Krannhals, Woldemar, stud. 
v. Rühl, Edgar, stud. agr., Lutherstr. 47. 
Schneider, geb. Willkomm, Frau Direktor, Lutherstr. 
Wolzonn, Paula, Lehrerin, Botzstr. 1. 
Jessenitz (M.-Schw.): 
y. Saß, Baron Reinhold, Dipl.-Bergingenieur, Kalibergwerk. 
Jülich: 
v. Oettingen, Dagmar geb. Melville, Frau Dr., Stiftsherrenstr. 9. 
y. Oettingen, Helmuth, Dr., Chemiker an der Kunstseidefabrik, Stifts­
herrenstraße 9. 
v. Oettingen, Irene, Stiftsherrenstr. 9. 
v. Oettingen, Marga, Stiftsherrenstr. 9. 
Jüterbog: 
Gödtke v. Adlersberg, Erna geb. v. Petersenn, Frau Militär-Bau-
inspektor. 
Karlsruhe (Baden): 
Adolphi, Hedwig, Hof-Schauspielerin. 
Bätge, Kurt, stud., Gottesauerstr. 22 II. 
Böthlingk, Artur, Professor Dr., Südendstr. 
Hamann, Walter, stud., Maienstr. 1. 
v. Hollander, Eduard, Leutnant im 1. Bad. Leib-Gren.-Rgt. Nr. 109, 
Moltkestr. 4. 
Hornemann, Emil, stud., Uhlandstr. 29IV 
Hviid, Niels, cand. ehem., Kaiserstr. 18III. 
v. Irmer, Edgar, stud. arch., Gottesauerstr. 2211. 
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Karlsruhe (Baden): 
Jonas, stud. 
Katz, Erna geb. Schultz, Frau Dr., Westendstr. 20. 
Kersting, Adolf, Redakteur der „Karlsruher Ztg." 
Kreuzberg, Erwin, stud., Durlacher Allee 18II. 
Lange, Erich, stud. ehem., Gottesauerstr. 15. 
Schur, Friedrich, Dr., Professor an der Techn. Hochschule, 
y. Sengbusch, Rolph, stud. electr., Sternbergstr. 2III. 
Steding, Hermann, stud. electr., Eisenlohrstr. 31. 
Steinbaum, Karl, stud., Georg Friedrichstr. 16III. 
Kaudern (Baden): 
v. Denffer, Berta. 
v. Denffer, Elise. 
v. Lerche, £eb. v. Denffer, Frau Dr. 
Stein, Frau Dr. 
Stein, Gustav, Dr. phil., Chemiker. 
Kempen (Posen): 
v. Kap-her r, Baronin Mary geb. Bar. Freytag-Loringhoven, Frauen-
schule Maidburg. 
Kiel: 
Behre, Bruno. 
v. Bradke, Auguste. 
Bührig, Wilhelm, cand. jur., Referendar, Hospitalstr. 2711. 
Harff, Henri, stud. med., Waitzstr. 88, Wingolfshaus. 
Kieseritzky, Wilhelm, Ingenieur. 
v. Kügelgen, Konstantin, cand. med., Karlstr. 42. 
v. Petersenn, Walter, Leutnant zur See, S. M. Kreuzer, „Medusa". 
Schirren, Carl, Professor Dr. 
v. Spee, Gräfin Margarete geb. Bar. v. d. Osten-Sacken, Feldstr. 65. 
Königsberg i. Pr.: 
Adolphi, Wilhelm, Leutnant im Feld-Art.-Rgt. „v. Singer". 
Behaghel v. Adlerscron, Helene. 
Bode, Paul, stud. med., Lavendelstr. 2. 
Böhlendorff, Victor, stud. ehem. 
v. Brümmer, Schüler. 
Brutzer, Gustav, Leutnant im Feld-Art.-Rgt. „v. Singer". 
Chomsa, Boris, stud. agr. 
Dampf, Alfons, stud. oec. pol., Nikolaistr. 36. 
Deubner, Ludwig, Professor Dr. phil., Maranenhof, Ernst Wichert-
straße 6. 
Dobbert, Edgar, stud. med., Wagnerstr. 13. 
Eckmann, Julius, stud. theol. 
Fei dt, Woldemar, Dr. phil., Tragheimer Pulverstr. 52. 
Feldt, Helene geb. Rosewsky, Frau Dr., Tragheimer Pulverstr. 52. 
v. Fircks, Baron Eduard. 
Gallmann, Eugen, stud. med., Krugstr. 10. 
v. Grotthuß, Baron Ludwig, Kriminalkommissar, Schönstr. 14. 
Hach, Felix, stud. med., Freystr. 21. 
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Königsberg i. Pr.: 
Hach, Kurt, stud. med., Freystr. 21. 
v. Heimann, Schüler. 
Hentzelt, Max, stud. med. 
Hoffmann, Harald, stud. med., Nikolaistr. 16. 
Hoffmann, Werner, stud. med., Nikolaistr. 16. 
v. Hueck, Herbert, stud. ehem. 
Hunnius, Theodor, stud. ehem., Drummstr. 30. 
Jander geb! Hein. 
Kieseritzky, Gustav, Regierungsbaurat und Mitglied d. kgl. Regie­
rungs-Kollegiums, Schönstr. 911. 
Kraus, Eberhard, cand. hist., Redakteur der „Ostpreußischen Ztg.", 
Schriftsteller, Herderstr. IUI. 
Krebs, Bruno, stud. med., I; Fließstr. 1911. 
Lezius, Friedrich, Professor Dr., Rhesastr. 911. 
v. Meerscheidt-Hüllessem, Baronin Eveline geb. Gräfin v. d. 
Pahlen, Schönstr. 18. 
Mey, Paul, stud. ehem., Lavendelstr. 3. 
v. Oettingen, Otto, Assessor. 
v. Olfers, geb. Bar. Behr, Frau Dr., Heuschelstr. 
Pantenius, Wolfgang, Leutnant im Leib-Gren.-Rgt. Nr. 3, Freystr. 14. 
Peterson, Hermann, stud. med., Drummstr. 33. 
Prenzlau, Edgar, stud. ehem. 
Radtke, Lisbeth geb. Andreß, Jahrmarktplatz III. 
v. d. Recke, Baronesse Aline, Gr. Schloßteichstr. 5. 
v. d. Recke, Baron Thieß, Majoratsherr auf Paulsgnade (Kurl.), Gr. 
Schloßteichstr. 5. 
Riesenkampff, Otto, stud. med. 
v. Roenne, Baron Alexander, Krugstr. 1. 
v. Roenne, Baronin Marie geb. Bar. v. d. Ropp, Krugstr. 1. 
v. Roenne, Baron Paul, Gutsbesitzer, Krugstr. 1. 
v. d. Ropp, Baronin Marie geb. Bar. Oelsen, Gr. Schloßteichstr. 6. 
v. d. Ropp, Baron Paul, Gr. Schloßteichstr. 6. 
. v. d. Osten-Sacken, Baronin, Friedrichstr. 15. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Christa, Tragheimer Pulverstr.51 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Elisabeth geb. Bar. Hahn, Tragheimer 
Pulverstr. 51 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baronesse Luise, Tragheimer Pulverstr. 51 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Max, dim. Kurl. Kreismarschall, Trag­
heimer Pulverstr. 51 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Peter, stud. oec. pol., Kaplanstr. 16/17. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Roderich, Tragheimer Pulverstr. 51 II. 
v. d. Osten-Sacken, Baron Rolf, Tragheimer Pulverstr. 51 II. 
Schmidt, Dora geb. Walter, Frau Professor, Amalienau, Hardenberg­
straße 8. 
Schönfeldt, Otto, stud. phil., Tragheimer Pulverstr. 4». 
Schroeder, Emmy. 
v. Schröder, Oskar, stud. med., Drummstr. 37. 
7 Die deutschen Balten. 
Königsberg i. Pr.: 
Schwarz, Philipp, Schüler. 
Seraphim, August, Dr., Stadtbibliothekar, Privätdozent, Amalienau, 
Hardenbergstr. 4/6. 
Seraphim, Hildegard geb. Seraphim, Rhesastr. 91. 
Seraphim, Ida geb. Mahler, Frau Rechtsanwalt, Amalienau, Harden­
bergstraße 8/10. 
Seraphim, Richard, Dr. jur., Rhesastr. 91. 
Seraphim, Sophie geb. Tiling, Frau Dr., Amalienau, Hardenberg­
straße 4/6. 
Seraphim, Victor, Leutnant im 43. Inf.-Rgt., Luisenstr. 11. 
Sievers, Harald, stud. med. 
v. Sivers, Werner, Schüler, Tragheimer Pulverstr. 50. 
v. Staal, Alexander, stud. agr., Wrangelstr. 28. 
v. Stempel, Baronin Elvine geb. v. Walther-Wittenheim, Schön­
straße 9. 
v. Stempel, Baron, Kurt, Dr. jur., Referendar, Heuschestr. 2. 
v. Stempel, Baron Leon, Schönstr. 9. 
Stieda, Alfred, Dr. med. 
Stieda, Ludwig, Dr. med., Geh. Medizinalrat, Professor der Anatomie, 
Schützenstr. 11. 
Ströhmberg, Hermann, stud. med., Wagnerstr. 24. 
Tiling, Erich, Schüler. 
Tiling, Kurt, stud. med., Lange Reihe. 
Tiling, Virginie, Amalienau, Hardenbergstr. 4/6II. 
Waeber, Lisa geb. Seraphim, Frau Oberlehrer, Amalienau, Harden­
bergstr. 8. 
Waeber, Xenia, Amalienau, Hardenbergstr. 8. 
Walter, Julius, Professor Dr., Geheimrat, Mittelhafen, Luisenallee 1. 
Weidenbaum, Theodor, stud. ehem., Wagnerstr. 1/2. 
Königsfeld (Baden): 
v. Lue der, Ottilie, Villa Vuland. 
Königstein im Taunus: 
Bender, Hedwig geb. v. Holst, Frau Pfarrer. 
Königswalde (Neu-Mark): 
Goethgens, Rudolf, Dr. med. 
Köslin (Pommern): 
Treptow, Hermine geb. Staeben, Frau Oberlehrer, Friedrichstr. 1. 
Könitz (Westpr.): 
Marquardt, Hanna geb. Wittram, Frau Schulrektor, Schützenstr. 38. 
Konstanz: 
v. Holst, Otto, Dr. med. an der Anstalt Bellevue. 
Kornthal bei Stuttgart: 
Hesse, Johannes. 
Kotzenau; (Schi.): 
v. Vorkampff-Laue, Walter, Oberförster. 
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Lauth bei Königsberg i. Pr.: 
v. Transehe-Roseneck, Barbara geb. v. Vegesack, 
v. Transehe-Roseneck, Wilhelm. 
Leipzig: 
v. Andreae, Pfaffendorferstr. 42. 
Baum, Wilhelm, stud. oec. pol., Härtelstr. 5III. 
Baumgärtel, Ernst, stud. phil., Lindenstr. 6. 
Bernhard, Erwin, stud. cam. 
Boerner, Gertrud geb. Pantenius, Frau Rechtsanwalt, Kronprinz­
straße 15. 
v. Boetticher, Fritz, Dr. jur. 
v. d. Brincken, Baron Alexander. 
Brückner, Musiker. 
Buschmann, Herbert, stud. cam., Sternwartenstr. 39II. 
Dehio, Heinrich, Dr. med., Oberarzt an der Heilanstalt Doesen, Post 
Probstheida. 
Frese, Lisbeth, Kreuzstr. 18. 
Frese, Sophie geb. Voß, Frau Oberlehrer, Lentzsch, Lindenstr. 3. 
Hirschfeldt, Erwin, stud. med., Dufourstr. 11IV. 
v. Hoerner, Thomas, Harkortstr. 15. 
Jakobson, Leopold, stud. cam. 
Johannson, Heinrich, stud. rer. merc., Härtelstr. 6. 
Johannson, Kurt, stud. rer. merc., Härtelstr. 6. 
Koch, Max, Dr. phil. 
Kirsch, stud. cam. 
v. Löwis of Menar, August, stud. phil., Härtelstr. 
Luther, Professor Dr. 
v. Magawly, Gräfin geb. Voß, Frau Pastor, Leutzsch, Lindenstr. 3. 
v. Magawly, Graf Helmut, Pastor, Leutzsch, Lindenstr. 3. 
v. Miaskowsky, geb. v. Staden, Frau Geheimrat, Simsonstr. 2. 
v. Oettingen, Artur, Professor Dr., Mozartstr. IUI. 
v. Oettingen, Elsa, Mozartstr. IUI. 
v. Oettingen, Nanny geb. v. Brackel, Frau Professor, Mozartstr. 1IH. 
Ostwald, Nelly geb. v. Reyher, Frau Geheimrat, Gr. Bothen, Land­
haus „Energie". 
Ostwald, Pia geb. Müller, Frau Dr. 
Ostwald, Wilhelm, Professor Dr., Geh. Hofrat, Gr. Bothen, Land­
haus „Energie". 
Ostwald, Wolfgang, Dr., Assistent an der Zool. Abt. der Universität. 
Pantenius, Walter, Dr., Mitinhaber von R. Voigtländers Verlag, 
Breitkopfstr. 7. 
v. Radetzky-Mikulicz, Staatsrat. 
v. Riese mann, Oskar, cand. jur., Studierender der Musik. 
V.Stempel, Baron Benediktas, stud. cam. 
v. Stern, A. 
Stieda, Wilhelm, Professor Dr. 
Tornius, Valerian Hugo, stud. philol., Fürstenstr. 9. 
Wilcken, Ellen geb. Lösewitz, Frau Professor, Thomasiusstr. 301. 
7* 
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Les Bachats bei Langenburg (Lothringen): 
v. Üxküll, Baron Alexander, Rittergutsbesitzer, 
Lobstädt bei Leipzig: 
Goebel, Alphons. 
Goebel, Hedwig geb. Köster, Frau Direktor. 
Goebel, Luise. 
Goebel, Max, Dipl.-Bergingenieur, Direktor der Victoria-Gewerkschaft. 
Lübeck: 
Aereboe, Lina geb. Pohrt, Frau Pastor, Hartengrube 4. 
v. Berens, Johann Christoph, Lachswehrallee 35. 
Bergengrün, Helene geb. v. Boetticher, Frau Dr., Herderplatz. 
Brachmann, Marie geb. Bratzer, Frau Dr., Gartenstr. 20. 
Brutzer, Auguste, Gartenstr. 20. 
Brutzer, Ernst, Dr. phil., Gartenstr. 20. 
Brutzer, Sophie, Frau Dr., Gartenstr. 20. 
Brutzer, Sophie, Gartenstr. 20. 
Ifrutzer, Wilhelm, Dr. med., Gartenstr. 20. 
Döttmann, Helene geb. Hoffmann, Königstr. 84. 
v. Hahn, Barönin, geb. Gräfin Keyserling, Moltkeplatz 5. 
v. Hahn, Baron Edmund, Moltkeplatz 5. 
Möller, Ch., Oberlehrer, Marienstr. 6. 
Pabst, Elsbeth geb. v. Knieriem, Frau Amtsrichter, Friedrich-Wilhelm­
straße 40. 
Pander, Anna geb. v. Pander, Frau Dr., Brömbsenstr. 13. 
Pander, Elsbeth, Brömbsenstr. 13. 
Pander, Eugen, Dr. med., Brömbsenstr. 13. 
Pfeil, Elisabeth, Hansastr. 211. 
Pohrt, Ida, Klosterstr. 15. 
Rosenberg, geb. Schmiedewind. 
Rosenberg, Elisabeth geb. Schaar, Brömbsenstr. 7. 
Stolterfoth, Carl, Käufmann, Vize-Konsul, Mengstr. 15. 
Lyck (Ostpr.): 
v. Horn, geb. v. Preetzmann, Frau Leutnant. 
Magdeburg: 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Gräfin Frieda geb. v. Friederici-Stein-
mann, Frau Polizeipräsident, Neue Ulrichstr. 2. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Graf Georg, Polizeipräsident, Neue Ul­
richstr. 2. 
Maidburg bei Kempen (Posen): 
v. Kap-herr, Baronin Mary geb. Bar. Freytag-Loringhoven, Frauen­
schule. 
Malstatt-Burbach bei Saarbrücken (Rheinproy.): 
Kupffer, Max, Betriebsdirektor der Saarbrücker Gußstahlwerke, Am 
Gußstahlwerk 15. 
Mannheim: 
v. Härder, Alexander, Rechtsanwalt, B 6, 26. 
v. Holländer, Eduard, Bürgermeister, Rennershofstr. 15. 
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Mannheim: 
v. Hollander, Elisabeth geb. v. Holländer, Frau Bürgermeister, 
Rennershofstr. 15. 
v. Hollander, Marie geb. Carus, Frau Dr., Tullastr. 10. 
v. Hollander, Marie, Rennershofstr. 15. 
v. Holl ander, Paul, Dr. med., Tullastr. 10. 
v. Holst, Friedrich, Dr. med., prakt. Arzt, Q 1, 4. 
Marburg: 
Die mar, geb. Müller, Frau Professor. 
Engelmann, Woldemar, Professor Dr. jur., Rotenberg la. 
Mohr, Luise, Werderstr. 2. 
Müller, 0. geb. Kerkovius, Frau Dr., Barfüßertor 26. 
v. d. Ropp, Baron Goswyn, Dr., Professor der Geschichte, 
v. d. Ropp, Baronin Tilla, Frau Professor. 
Zinnius, Alexander, stud. pharm., Roter Graben 2. 
Zinnius, Erich, stud. ehem., Roter Graben 2. 
Meiningen: 
Bursy, Otto, Leutnant und Adjutant im 32. Inf.-Rgt., Leipzigerstr. 30. 
v. Mirbach, Baronesse Carry, Leiterin des Volkskindergartens, Hen-
nebergerstr. 1. 
Memel: 
v. Fersen, Baron Otto, k. russ. Generalkonsulat. 
v. Schröder, Baronin, Libauerstr. 
Meseritz (Posen): 
Gaethgens, Helene geb. v. Petersenn, Frau Dr. 
Gaethgens, Wilhelm, Dr. med. 
Metgethen bei Metgethen (Ostpr.): 
v. d. Recke, Baron Arnt, Eleve. 
Militsch (Schi.): 
v. Gregory, Baronin Amalie geb. Bar. Ungern-Sternberg, Frau Ober­
leutnant. 
Miltenberg a. M. (Bayern): 
v. Reyher, Elfriede, Villa Thurmeck. 
v. Reyher, Friederike geb. Larssen, Frau Staatsrat, Villa Thurmeck. 
Mittel-Sohland a. R. bei Görlitz: 
Martini, Elise geb. v. Schroeders, Frau Rittergutsbesitzer. 
Mitzken, Post Dittauen, Kr. Memel .(Ostpr.): 
v. Grotthuß, Baron Karl, Gutsbesitzer. 
v. Grotthuß, Baron Paul. • 
v. d. Osten-Sacken, Baronin Angelika geb. v. Meinander, 
v. Sengbusch, Gustav. 
Moor bei Grewesmühlen (Meckl.): 
v. Koppelow, Anna Emilie geb. Bar. Orgies-Rutenberg, Frau Oberst­
leutnant. 
Morroschin (Westpr.): 
v. Hertzberg, C16mence geb. v. Transehe-Roseneck. 
Mosbach (Baden): 
Meyer, Berta geb. Pantenius, Frau Landgerichtsrat. 
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Mühlheim a. d. Ruhr: 
v. Kügelgen, Bruno, Sandstr. 102. 
München: 
v. Berg, Coneo, stud. phil., Kaulbachstr. 16. 
Bergen grün, Adolf, stud. jur. 
Berteis, Kurt, Dr. phil., Mitinhaber der Verlagsbuchhandlung R. 
Piper u. Co., Schriftsteller, Hohenzollernstr. 23. 
Bierich, Frieda, Studierende am Fröbelseminar, Schellingstr. 87, 
Pension Brummer. 
Bierich, Robert, Dr. med., Schellingstr. 87, Pension Brümmer. 
v. Bock-Lachmes, Max, Dr. phil., Schnorrstr. 8. 
Brems, Celany geb. Schneider, Neu-Wittelsbach, Romanstr. 30. 
v. Campenhausen, Baron Bodo, stud. 
y. Campenhausen, Baron Herbert, stud., Jägerstr. 4. 
v. Campenh'ausen, Baron Rembert. . 
y. Cube, Max, Rentier, Herzog Heinrichstr. 22. 
v. Dehn, Boris, stud. rer. ing., Türkenstr. 60. 
v. Dehn, Heinrich, stud. rer. ing., Türkenstr, 60. 
v. Dehn, Nikolai, stud. ehem. 
Ehmcke, Kurt, stud. 
Elfenbein, Alexander, Redakteur der „Münchener Neuesten Nach­
richten", Prinzregentenplatz 11. 
Elfenbein, Margarete geb. Ignatius, Prinzregentenplatz 11. 
v. Engelhardt, Baron Carl, Schillerstr. 2611. 
v. Engelhardt, Baron Hermann, Historienmaler, Schillerstr. 26. 
G.-H. I. 
Erdmann, Hans, cand. med., Häberlstr. 511. 
v. Eschenbach, Marga, Kunstschülerin, Rottmannstr. 14II. 
v. Fersen, Baron Alexander, stud. 
Grüner, Elisabeth, stud. rer. nat. 
v. Hahn, Baron Herbert, stud. phil., Türkenstr. 60. 
v. Harpe, Reinhold, stud. cam., Schellingstr. 24. 
v. Helmersen, Georg, stud. rer. ing., Amalienstr. 42, G.-H. II. 
Hesse, Hedwig, Studierende der Malerei, Amalienstr. 741. 
Hoeflinger, Bruno, Kunstgewerbler, Schellingstr. 100. 
Hoeflinger, Emil, stud. ehem., Schellingstr. 100. 
v. Hoerner, Margarete, Belgradstr. 57. 
Hoerschelmann, Harold, stud. phil., Adalbertstr. IUI. 
Hoerschelmann, Rolf, Kunstgewerbler. 
Hoerschelmann, Werner, Dr. phil., Akademiestr. 3IV. 
v. Hoyningen-Huene, Baron Rudolf, stud. cam., Schellingstr. 87, 
Pension Brümmer. 
Jäger, Doris geb. Bar. Kruedener, Kaulbachstr. 83. 
Jaggi, Marguerite, Kunstschülerin, Rottmannstr. 14 II. 
v. Jakobs, Anna geb. v. Wulf. 
v. Jakobs, Stefanie. 
Kern, Hulda, Neu-Wittelsbach, Romanstr. 30. 
Kern, Julie, Neu-Wittelsbach, Romanstr. 30. 
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München: 
v. Keyserling, Graf Eduard, Schriftsteller. 
Kieseritzky, Gerhard, Dr., Kunstmaler, Kurfürstenstr. 6111. 
Knüpffer, Hans, stud. cam., Kurfürstenstr. 60. 
Koch, Robert, stud. cam., Amalienstr. 32. 
Kräpelin, Professor. 
Langheinrich, Anna geb. v. Seydlitz, Theresienstr. 34. 
v. Lilienfeld, Hermann, stud. cam., Steindorfstr. 4III. 
v. Löwenstern, Kurt, stud. cam., Schellingstr. 87, Pension Brümmer. 
v. Maydell, Baronin Lydia geb. Schmidt, Briennerstr. 24. 
v. Maydell, Baronesse May, Briennerstr. 24. 
v. Maydell, Baronesse Olga, Briennerstr. 24. 
y. Moller, Otto, stud. arch., Türkenstr. 26. 
v. zur Mühlen, Else, Kunstschülerin, Barerstr. 781. 
v. zur Mühlen, Wanda, Kunstschülerin, Barerstr. 781. 
Müller, Mary, Tiermalerin, Siegfriedstr. 14, Künstlerinnenverein. 
v. d. Recke, Baron Wilhelm, Römerstr. 3. 
Reppun, Karl, stud. med., Hohenzollernstr. 32. 
v. Roenne, Baron Alexander, Kaulbachstr. 63a. 
v. d. Ropp, Baron Max Alexis, Kunstmaler, • Zieblandstr. 16. 
v. Ruckteschell geb. v. Bunge, Kaiserstr. 23III. 
v. Ruckteschell, Eugen, Kunstmaler, Kaiserstr. 23III. 
v. Saß, Baron Walter, Briennerstr. 6. 
Schiemann, Eduard, Kunstakademiker. 
Schilling, Robert, stud. cam., Türkenstr. 35II. 
v. Schubert, Sergei, stud. agr., Türkenstr. 60. 
Sittmann, Marie geb. Bar. v. d. Osten-Sacken, Frau Professor, 
Bavariaring 38 II. 
y. Stackelberg, Baron Robert, Adalbertstr. 1. 
v. Stryk, Friedrich, stud. archaeol., Türkenstr. 60. 
Taube, Erwin, cand. zool., Zool. Inst, der Universität, 
v. Vegesack, Herbert, stud. med., Jägerstr. 4. 
v. Vietinghoff, Baron. 
Vogel, Dr. jur., Rechtsanwalt. 
v. Voß, Otto, stud. cam., Barerstr. 52. 
v. Wahl, Adele geb. Bar. Hoyningen-Huene, Kurfürstenstr. 391. 
v. Wahl, Bruno, Kunstmaler, Kurfürstenstr. 391. 
v. Wahl, Constance geb. Bar. Hoyningen-Huene, Kurfürstenstr. 391. 
v. Wahl, Marianne, Briennerstr. 24. 
v. Wahl, Rita, Briennerstr. 24. 
Weide, Julie geb. Lorenz, Frau Pastor, Karlstr. 28. 
v. Wolff, Baron Kurt, Musiker. 
v. Wolff, Baron Max, Dr. phil., Privatgelehrter, Gräfelfing. 
Zoepfeil, Frau. 
Neschwitz bei Bautzen (Oberlausitz): 
v. VietinghoffrRiesch, Baron Harry, Landesbestallter des kgl. 
sächs. Markgraftums Oberlausitz, Fideikommißbesitzer. 
v. Vietinghoff-Riesch, Baronin Helene geb. v. Funcke. 
Nendorf bei Pr. Stargard: 
v. Hertzberg, Ewald. 
v. Hertzberg, Marie geb. v. Transehe-Roseneck. 
Neufahrwasser bei Danzig: 
Dütschke, Margarete geb. Wachtsmuth, Frau Oberarzt, Sasperstr. 
Neu-Gruna bei Dresden: 
v. Keußler, Helene geb. v. Transehe-Roseneck, Polenzstr. 
v. Keußler, Helene, Polenzstr. 
v. Transehe-Roseneck, Jenny. 
v. Transehe-Roseneck, Olga. 
Neu-Isenburg:' 
Roßmäßler, Ellen geb. Hindreus, Waldstr. 16. 
Neustadt a. d. H. (Pfalz): 
Frese, Johanna geb. Spindler, Frau Dr., Karolinenstr. 57. 
Frese, Richard,. Dr., Gymnasiallehrer, Karolinenstr. 57. 
Neutorney bei Stettin: 
v. Hollander, Emiline, Studierende der Kochkunst. 
Nicolassee bei Berlin: 
Kirstein, Walter, .Dipl.-Ing., Hohenzollernplatz. 
Niesky bei Görlitz: 
v. Mellin, Graf Erich, Schüler, Knabenpensionat. 
Nürnberg: 
Lothamer, Constance geb. v. Samson-Himmelstjerna, Bayreuther-
straße 25. 
Obercassel bei Düsseldorf: 
Balg, Arved, Düsseldorferstr. 21. 
Balg, Gerta, Düsseldorferstr. 21. 
Balg, Mary geb. Koch, Frau Direktor, Düsseldorferstr. 21. 
Balg, Normann, Düsseldorferstr. 21. 
Oberdorf bei Feudingen, Kr. Witgenstein (Westfalen): 
v. Saß, Baronesse Helene, Erholungsheim „Elim". 
v. Saß, Baronesse Marie, Erholungsheim „Elim". 
Obsendorf (Schlesien): 
v. Vegesack. 
Offenbach a. M.: 
Berent, Artur, Photograph. 
v. Reyher, Anna geb. Larssen, Frau Dr., Mainstr. 301. 
v. Reyher, Rudolf, Dr. phil. und cand. ehem., Selbständiger wissen­
schaftlicher Chemiker der Chem. Fabrik Griesheim-Elektron, Werk 
Oehler, Mainstr. 301. 
Oldesloe (Holstein): 
Girgensohn, Erich, Direktor der landwirtschaftlichen Schule. 
Schl.-Oppendorf bei Kiel: 
v. Rantzau, Gräfin, geb. v. Lilienfeld. 
Oranienburg: 
Poelchau, Peter, Lehrer an der landwirtschaftlichen Schule. 
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Ortrand, Kr. Liebenwerda: 
v. Günther, Hedwig geb. Toepffer, Bahnhofstr., Haus Hildebrand, 
v. Günther, Sascha, Sänger, Bahnhofstr., Haus Hildebrand. 
Oswitz bei Breslau: 
v. St aal, Artur. 
Pankow bei Berlin: 
Söderström, Sophie geb. Söderström, Heynstr. 27 III. 
Perkuiken bei Goldbach (Ostpr.): 
v. Hahn, Baron Alexis, stud. agr. 
Pforzheim: 
Just-Justinus, Georges, Schauspieler, Barfüßergasse III. 
Pleß (Ober-Schlesien): 
v. Samson-Himmelstjerna, Jakob, Dr. med. 
Podelwitz bei Kolditz (Kgr. Sachsen): 
v. Reiswitz und Kaderzin-Holtzbrinck, Freifrau Helene geb. 
Bar. v. d. Ropp. 
Posen: 
Konopka, Werner, Dr. med., Oberarzt an der Provinzial-Frauen-
klinik, W., Feldstr. 36. 
Spemann, Herta geb. Bar. Wrangel, W. 3, Augustastr. 24II. 
Potsdam: 
v. Bonin, Meta geb. Bar. Hahn, Frau Major, Gr. Weinmeisterstr. 9. 
v.  Brucken gen. Fock, Jenny geb. v.  Rummel,  Feldstr .  2.  
v. Gruenewaldt, Anna, Oberin des Kaiserin Augustastiftes. 
v. Keyserling, Graf, Kadett. 
v. Kotze, Clemence geb. Bar. v. d. Brincken, Hohenzollernstr. 26. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Gräfin Anna geb. v. Sydow, Frau Ba­
taillonskommandeur, Jägerallee 19. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Graf Gustav, Flügel-Adjutant Sr. Maj., 
Bataillonskommandeur im I. G.-Gren.-Regt. z. F., Jägerallee 19. 
v. Lieven, Baron Eberhard, Waisenstr. 461. 
v. Meerscheidt-Hüllessem, Baron, Hauptmann ä la suite des 
I. G. Regt. z. F., persönlicher Adjutant* des Prinzen Friedrich Wil­
helm, Majoratsherr auf Büggen (Ostpr.). 
Wanach, Bernhard, Professor am kgl. preuß. geodätischen Institut, 
Saarmünderstr. 15. 
Wanach, Helene geb. Koenig, Frau Professor, Saarmünderstr. 15. 
v. Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, geb. Bar. VietinghofE, 
Jägerallee 5. 
v. Wolff, Baron Konrad, Alexandrinenstr. 11. 
v. Wolff, Baronin Sonny geb. Bar. Krüdener, Alexandrinenstr. 11. 
Schi. Primkenau (Schleswig-Holstein): 
v. Saß, Baronesse Erica, Hofdame I. H. der Herzogin Ernst Günther 
von Schleswig-Holstein. 
Ragnit (Ostpr.): 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Graf Karl, Landrat. 
Rastatt: 
Bergengrün, Max, Leutnant im Badischen Feld-Art.-Regt. No. 30. 
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Rastenburg (Ostpr.): 
Grohimann, Marie geb. Bar. Hahn. 
Maaß, Anna geb. Grohmann, Frau Oberlehrer. 
Maaß, Otto, Dr., Oberlehrer. 
Rath bei Düsseldorf: 
Molien, Marie geb. Faust, Frau Fabrikdirektor. 
Schi. Reichenberg bei St. Goarshausen: 
v. Oettjngen, Anna, Malerin. 
v. Oettingen, Wolfgang, Professor Dr., Geh. Regierungsrat. 
Ribbekard, Kr. Greiffenberg (Pommern): 
Rohling, Else geb. Bar. Hohenastenberg-Wigandt. 
Haus Rockenau bei Eberbach a. N. (Baden): 
Für er, Minna geb. Schultz, Frau Dr. 
Römershausen bei Treyssa, Regsbz. Cassel: 
v. Schwertzell, Baronin, geb. v. Reutern, Frau Landrat. 
Roßleben (Sachsen): 
y. Bistram, Baron Adolf, Klosterschule. 
v. Bistram, Baron Paul, Klosterschule. 
v. Saß, Baron Reinhold, Klosterschule. 
Rostock: 
v. Bistram, Baronin Anna geb. Bar. Heyking, Friedrich Franz­
straße 2611. 
v. Bistram, Baron Konrad, Gymnasiast, Friedrich Franzstr. 2611. 
v. Bistram, Baron Manfred, Gymnasiast, Friedrich Franzstr. 26II. 
Büttner, Otto, Professor Dr. med. 
v. Heyking, Baronin Amelie geb. v. Jacobs, Frau Geheimrat, 
Friedrich Franzstr. 26 II. 
Keilmann, Egon, Kehrwiederstr. 711. 
Keilmann, Hulda, Frau Staatsrat, Kehrwiederstr. 711. 
Keilmann, Margarete, Kehrwiederstr. 711. 
Pander,;Robert, Dr. phil., Chemiker, Assistent an der großh. mecklenb. 
landwirtschaftlichen Versuchsstation, Glatter Aal 211. 
Praetorius, Elisabeth, Paulstr. 25. 
Reinicke, Fanny geb. Praetorius, Paulstr. 25. 
Reinicke, Woldemar, Kaufmann, Paulstr. 25. 
Walter, Alice, Lehrerin, Wismarschestr. 29 III. 
Walter, Harald, Gymnasiast, Wismarschestr. 29 HI. 
Walter, Herbert, Gymnasiast, Wismarschestr. 29 III. 
Walter, Julie geb. Loppenowe, Wismarschestr. 29III. 
Walter, Martha, Wismarschestr. 29 III. 
Walter, Veronica, Wismarschestr. 29 III. 
Rotenburg (Hannover): 
Koch, Ernst, Berufsarbeiter der inneren Mission, Asyl für Epilep­
tische. 
Rottelsdorf bei Schrittersdorf, Mansfelder Seekreis (Prov. Sachsen): 
Grimm, Elfriede. 
Grimm, Johanna geb. Loppenowe, Frau Pfarrer. 
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Rottelsdorf bei Schrittersdorf, Malisfelder Seekreis (Prov. Sachsen): 
Grimm, Johanna. 
Grimm, Wilhelm, Pfarrer. 
Rudow bei Berlin: 
Thieß, Paul Theodor, Prediger, Pfarrhaus. 
Ruß, Kr. Tilsit (Ostpr.): 
Windelbandt, A., Tiefbautechniker. 
Saalfeld a. S.: 
Craemer, Sonja geb. v. Schelking, Frau Dr., Kirchplatz 4. 
St. Avold (Lothringen): 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron Moritz, Hauptmann und 
Kompagniechef im 9. Lothr. Inf.-Regt. No. 173. 
Schinz bei Belgard (Pommern): 
v. Tiling, Marie, Lehrerin. 
Schlodien (Ostpr.): 
zu Dohna-Schlodien, Gräfin und Burggräfin Alexandrine geb. Bar. 
Hahn. 
Schönblick bei Trebbin (Prov. Brandenburg): 
v. d. Lippe, Lucie geb. Bar. Rahden. 
Schöneck: 
Wunderlich, Agnes geb. Kersting, Frau Dr. 
Schönrode (Posen): 
Brutzer, Artur, staatl. Gutsverwalter. 
Schwarzort bei Memel: 
v. Gottschalk, Frau Lilly. 
Schwerin: 
v. Fircks, Baron Hans Dietrich, Leutnant im großh. mecklenb. Leib-
Gren.-Regt. No. 89, Werderstr. 4. 
Rittergut Schwenzin (Pommern): 
Kleist vom Loß, Gräfin Elisabeth geb. Comtesse Medem. 
Schwenzin bei Waren (Meckl.-Schw.): 
v. Bernstorff, Graf Andreas. 
v. Bernstorff, Gräfin Martha geb. Freiin v. Thüngen. 
Sondershausen: 
Krupp, Oskar, Studierender der Musik, Trinitatisplatz, 1. Ecke der 
Langenstr. 
Sophienberg bei Friedenberg (Ostpr.): 
v. Stempel, Baron Alexander, landwirtschaftlicher Inspektor. 
Staketen bei Naugeningken (Ostpr.): 
Edelmann, Edith. 
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Bodenstein, Thekla geb. Ucke, Frau Oberst, Falkenwalderstr. 28. 
v. Foelckersahm, Baronin, Bugenhagenerstr. 19. 
v. Hertzberg, Julie geb. Bar. v. d. Osten-Sacken, Gabelsberger-
straße 201. 
v. Hertzberg, Richard, Gabelsbergerstr. 201. 
v. Holtey, Baronin Ida geb. Bar. Kleist, Falkenwalderstr. 44. 
v. Holtey, Baron Wilhelm, Falkenwalderstr. 44. 
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Stettin: 
Kapp er t, Ada geb. v. Schuttenbach, Frau Konsul, Schillerstr. 12. 
Kühn, Jenny, Bugenhagenerstr. 19. 
v. Eoenne, Baronesse Eveline, Bugenhagenerstr. 19. 
Schieraann, Herta geb. Johannsohn, Frau Leutnant, Pölitzerstr. 104. 
Schiemann, Theodor, Leutnant der Feld-Art., Pölitzerstr. 104. 
v. Ungern-Sternberg, Baronesse Marussa, Gesellschaftsdame, 
Werderstr. 28a. 
Zelter, geb. v. Haken, Frau Rechtsanwalt, Augustaplatz II. 
Stollberg bei Aachen: 
v. Schlippenbach, Baron Felix, Berg Werksdirektor. 
Stolzenberg, Rgsbez. Köslin (Pommern): 
v. Löwis of Menar, Agnes. 
v. Löwis of Menar, Helene. 
v. Löwis of Menar, Margarete geb. v. Freymann. 
v. Löwis of Menar, Oskar. 
v. Löwis of Menar, Otto, Rittergutsbesitzer. 
Straßburg i. E.: 
Dehio, Georg, Dr., Professor der Kunstgeschichte. 
Gaethgens, Paul, Oberlehrer, Dr., Schiltigheim. 
Gaethgens, Walter, Dr. med., Möllerstr. 19. 
Goette, Professor Dr. 
Katterfeld, Luise geb. Karpinsky, Frau Dr., Spachallee 10 III. 
v. Offe, geb. Thraemer. 
Schmiedeberg, Oswald, Professor Dr., Direktor des pharmako­
logischen Instituts, Züricherstr. 14. 
v. Seidlitz, Dr. 
Thraemer, Eduard, Professor Dr. phil., Ruprechtsauerallee 56. 
Stücken bei Beelitz, Rgsbez. Potsdam: 
v. Brucken gen. Fock, Anna geb. Bar. Rahden. 
v. Brucken gen. Fock, Elisabeth. 
v. Brucken gen. Fock, Louis, Rittergutsbesitzer und Majoratsherr, 
v. Brucken gen. Fock, Lucie. 
Stuttgart: 
Bienemann, Erna, Klavierlehrerin, Alexanderstr. 16 II. 
Bienemann, Julius, Versicherungsbeamter, Alexanderstr. 16 II. 
Hählen, Emmy geb. German, Urbanstr. 44. 
Harnack, Otto, Dr., Professor d. Geschichte u. Literatur a. d. Techn. 
Hochschule. 
v. Hoyningen-Huene, Baron, Leutnant im Gren.-Regt. Königin Olga. 
Hunnius, Emmanuel. 
Lauenstein, Natalie, Kasernenstr. 33. 
v. Maydell, Baronin. i 
v. d. Pahlen, Baronin, geb. Bar. Rosen, Seestr. 
Senf, Helene. 
v. Stryk, Henriette geb. Lauenstein, Kasernenstr. 33. 
v. Zeppelin, Gräfin Isabelle geb. Bar. Wolff, Keplerstr. 19. 
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Tharandt (Sachsen): 
v. Hansen. 
v. d. Wenge-Lambsdorff, Graf. 
Turmann, Wilhelm, stud., Cottastr. 149. 
Schi. Theres bei Sonneberg (Unterfranken): 
v. Swarne, Baronin Alice geb. Bar. Behr. 
Thorn: 
Mertens. 
Trakehnen (Ostpr.): 
v. Oettingen, Anna geb. Bar. Wolff, Kgl. Hauptgestüt, 
v. Oettingen, Burchard, Kgl. preuß. Landesstallmeister, Kgl. Haupt« 
gestüt. 
Rittergut Trechow (M.-Schw.): 
v. Plessen-Trechow, geb. Bar. Behr. 
Treptow a. R.: 
Merklin, August, Dr. med., Sanitätsrat, Direktor der Provinzialirren-
anstalt. 
Trier: 
v. Westarp, Gräfin Alexandra geb. v. Walter, Frau Brigadekom­
mandeur. 
Tübingen: 
Aps, Christfried, cand. med., Melanchthonstr. 2511. 
Aßmuth, Fritz, stud. med., Melanchthonstr. 31. 
Hesse, Erich, cand. med., Melanchthonstr. 25II. 
v. Hoyningen-Huene, Baron Friedrich, Dr., Privatdozent, List­
straße 20. 
v. Krüdener, Baronesse Julie, Herrenbergstr. 9. 
v. Mirbach, Baronin Karoline geb. Bar. Tornow, Hirschauerstr. 5. 
Müller, John, cand. med. Melanchthonstr. 25 II. 
v. Toll, Baron Benno, stud. cam., Melanchthonstr. 2511. 
Uetersen (Holstein): 
Pohrt, Gottlieb, Pastor. 
Pohrt, Lina geb. v. Holst, Frau Pastor. 
Unterrodach bei Rossach (Oberfranken): 
v. Kügelgen, Benno, Pastor. 
Veckerhagen bei Hann. Münden: 
Weymann, Meta geb. Hirschfeldt. 
Vetschen im Spreewald: 
Bruhn, Karoline geb. Zellentin. 
Villingen (Baden): 
Hesse, Dorothea geb. Jacobsen, Frau Dr., Luisenstr. 9. 
Sintenis, Else geb. Hesse, Frau Dr., Luisenstr. 9. 
Sintenis, Emil, Dr. med., Luisenstr. 9. 
Sintenis, Hermann, Luisenstr. 9. 
Sintenis, Inez, Luisenstr. 9. 
Sintenis, Ingeborg, Luisenstr. 9. 
Sintenis, Liesbet, Luisenstr. 9. 
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Vorhalle an der Ruhr bei Hagen (Westfalen): 
Kieseritzky, Richard, Dr. phil., Oberingenieur der Akkumulatoren­
fabrik, A.-Gr., Berlin/Hagen. 
Waldenburg bei Breslau: 
Qu aas, Eduard, Dr. 
Waldheim (Sachsen): 
Goebel, Theodor, Dipl.-Maschineningenieur, Werkführer der Dampf­
schleiferei, Fabrik Kriebenau. 
Weimar: 
v. Freytag-Loringhoven Baronin, Belvedererallee. 
Schmidt, Irmgard geb. Busch, Malerin, Ackerwand 1. 
v. Taube v. d. Issen, Baronin Helene geb. Gräfin Keyserling, Frank­
furter Allee 2. 
v. Taube v. d. Issen, Baron Otto, Frankfurter Allee 2. 
Schi. Welfeshol'tz (Prov. Sachsen): 
v. Stromberg, Baron Edgar, Rittergutsbesitzer, Kammerherr, 
v. Stromberg, Baronin Gabriele geb. Zimmermann. 
Wernigerode a. H.: 
Haller, Helene, Klavierlehrerin, Ottostr. 3. 
Po eich au, A., Frau Staatsrat, Salzbergstr. 2. 
Poelchau, Karl, Dr. phil., Villa Waldfrieden. 
v. Stankiewicz, Frl. T., Schülerstr. 1. 
v. Tiesenhausen, Gräfin Adele, Marktstr. 28. 
v. Tiesenhausen, Gräfin Annette, Ottostr. 3. 
Till, Anna geb. Kühn, Frau Professor, Gesanglehrerin, Püchtingen-
straße 18 II. 
Wolzonn, Anna geb. v. Stankiewicz, Schülerstr. 1. 
v. Wrangel, Baronin Anna geb. v. Baumgarten, Forckestr. 22. 
Wertheim a. M.: 
Kyber, Frl. 
Wiesbaden: 
v. Bunge, Annette, Stiftstr. 12. 
v. Bunge, Elisabeth, Stiftstr. 12. 
zu Dohna-Lauck, Gräfin und Burggräfin Anna geb. Bar. Wolff, 
Sonnenbergerstr., Villa Germania. 
v. Gley, Anna, Emserstr. 61. 
v. Grimm, Alexandrine, Nikolaistr. 261. 
v. Hahn, Baronesse Hedwig, Emserstr. 12. 
v. Hohenastenberg-Wigandt, Baron Heinrich, Rentier, 
Kierulff, Emilie, Dombachtal 9. 
v. Korff, Baronin Alma geb. v. Podewils, Emserstr. 65. 
v. Korff, Baronesse Sophie, Hartingstr. 61. 
Leihberg, Stella, Krankenschwester am städt. Krankenhaus, 
v. Lilienfeld, Alexander, Müllerstr. 
v. Lilienfeld, J. geb. v. Mensenkampff, Müllerstr. 
Mac Lean of Coli, Ernestine geb. Bar. Tiesenhausen, Taunus­
straße 25 III. 
v. d. Recke, Baron Carl, Rentier. 
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Wiesbaden: 
v. d. Recke, Baronesse Elsa, Oranienstr. 39III. 
v. d. Recke, Baronin Helene geb. Bar. v. d. Recke, Oranienstr. 39III. 
v. d. Recke, Baron Hilmar, Oranienstr. 39 III. 
v. d. Recke, Baron Otto, Oranienstr. 39 III. 
v. d. Ropp, Baronesse Malwina, Kaiser Friedrichring 50. 
Sartorius, Emilie, Emserstr. 12a. 
Scharlow, Paul, Rentier, Luisenplatz 2. 
y. Ungern-Sternberg, Baronin, geb. v. Aderkas. 
v. Vietinghoff-Riesch, Baronin Jeanne geb. Bricon, Gartenstr. 1. 
v. Vietinghoff-Riesch, Baron Konrad, Gartenstr. 1. 
Guillemot v. Villebois, Else geb. Bar. Vietinghoff, Elisabethen­
straße 15. 
v. Vogel, geb. v. Bunge, Stiftstr. 22. 
Walter, Karoline geb. Kierulff, Frau Pastor, Geisbergstr. 26. 
Walter, Emmy, Geisbergstr. 26. 
v. Westberg. 
y. Wilm, Nikolai, Musikprofessor a. D., Pagenstecherstr. 51. 
Wirckau, Elisabeth geb. Gamper, Adelheidstr. 60 III. 
y. Wolff, Baronin Anna geb. Bar. Dellingshausen, Wilhelmstr. 52II, 
Pension Hammer. 
v. Wolff, Baronin Charlotte geb. v. Wulf, Gartenstr. 2. 
v. Wulf, Emma, Gartenstr. 2. 
y. Wulf, Marie, Gartenstr. 2. 
Zirkwitz, Architekt. 
Wilhelmshöhe bei Cassel: 
v. Tiedeböhl, Emsy, Steinhöferstr. 11. 
v. Tiedeböhl, Helene, Steinhöferstr. 11. 
Witzenhausen a. d. Werra: 
Faure, Alexander, Lic. theol., Kolonialschule Wilhelmshof. 
Mühlbaum, Ferdinand, Schriftsteller, z. Z. Schriftführer des Evan­
gelischen Hauptvereins für deutsche Ansiedler und Auswanderer. 
W orms: 
Frederking, Artur, Gymnasialprofessor, Dalbergerstr. 2. 
Frederking, Eugenie geb. Behre, Frau Gymnasialprofessor, Dal­
bergerstr. 2. 
Würzburg: 
ICülpe, Marie, Paradeplatz 4. 
Külpe, Oswald, Dr. phil., Professor der Philosophie, Paradeplatz 4. 
Külpe, Ottilie, Paradeplatz 4. 
Mollenhauer, Marie geb. Waeber, Frau Straßenbahndirektor, 
v. Offenberg, Baronesse Aline, Kantstr. 27 II. 
Schi. Wustrau, Kr. Ruppin (Prov. Brandenburg): 
v. Zieten-Schwerin, Gräfin Constance geb. Bar. Derschau. 
Wyckradt (Reinprov.): 
v. Engel, Gestütsdirektor. 
v. Engel, Marka geb. Bar. Fircks, Frau Direktor. 
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Zabern (Elsaß): 
Fränkel, Artur, Dr., Gymnasialprofessor. 
Zehdenick bei Berlin: 
Duchstein, Adele, Frau Pastor. 
Zittau (Kgr. Sachsen): 
Do ebner, Theodor, Kunstmaler, Comthurstr. 13 II. 
Heß, Erich, Breitestr. III. 
Heß, Hedwig geb. Suck, Frau Fabrikdirektor, Breitestr. III. 
Heß, Hildegard, Breitestr. III. 
Heß, Irene, Breitestr. I II. 
Suck, Karoline geb. Bergmann, Breitestr. III. 
Österreich-Ungarn. 
Arco (Tyrol): 
v. Harpe, Carl, Villa Rondalli. 
v. Harpe, W. geb. Bar. Stackelberg, Villa Rondalli. 
v. Tritthoff, Arno, Villa Geiger. 
v. Tritthoff, Julie, Villa Geiger. 
v. Wachten, Baronin Aline, Villa Montenegro. 
Bei ad bei Nagy Heresteny (Ungarn); 
v. Szent-Ivany, geb. Hammer. 
Brixen (Tyrol): 
y. Baer-Houthorn, Constance, Pension Alexandra. 
Budapest: 
v. Straelborn, Wilhelm, K. russ. Generalkonsulat. 
Görz: 
v. Freytag-Loringhoven, Baronin, geb. Bar. Nolcken, Exzellenz, 
Corso Verdi 30. 
y. Pistohlkors, Minie geb. Bar. Freytag-Loringhoven, Exzellenz, 
Schriftstellerin, Corso Verdi 30. 
Graz: 
v. Mohrenschildt, Amalie, Klosterwiesgasse 66. 
v. Mohrenschildt, Gerta, Nibelungengasse 16. 
v. Mohrenschildt, Mathilde, Nibelungengasse 16. 
v. Mohrenschildt, Frl. P., Klosterwiesgasse 66. 
Reck, Lilly geb. v. Kotzebue, Villenbesitzerin bei Solka in der Bu­
kowina, Seebachergasse 10. 
v. St aal, Adine, Rechbauerstr. 16. 
v. Staal, Cäcilie, Rechbauerstr. 16. 
v. Staal, Jessy, Rechbauerstr. 16. 
Steinberg, Alexandrine, Merangasse 42. 
Hochenegg bei Cilly (Steiermark): 
Zoege v. ManteuffeT, Baronesse Alwina, Casa Mandevilla. 
Zoege v. Manteuffel, Baron Leo, Casa Mandevilla. 
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Innsbruck: 
Höhlbaum, Bernhard, Falkstr. 7. 
v. Wolff, Baronin Berta geb. Bar. Foelckersahm. 
Karbitz (Böhmen): 
Otto, Frau Pastor. 
Otto, Richard, Pastor. 
Schi. Klingenstein bei Graz: 
v. Schilling, Baron Gottlieb. 
Lanzmannhof bei Unter-Drauburg (Kärnthen): 
Hoeper, Imogen geb. v. Glasenapp. 
Leifling (Kärnthen): 
v. Mohrenschildt, Alexander. 
y. Mohrenschildt, Eimerice geb. v. Mohrenschildt. 
v. Mohrenschildt, Erich. 
v. Mohrenschildt, Magda. 
Leiss am Dolomitenhof (Tyrol): 
v. Maydell, Baronin A. 
Linz a. d. Donau (Ober-Österreich): 
v. Stern, Maurice Reinhold, Schriftsteller und Redakteur des „Neuen 
Lebens", Margarethen 11a. 
Prag: 
v. Keußler, Gerhard, Dr., Theatergasse 24. 
Skulya bei Gattaja, Kom. Temes (Ungarn): 
v. Klobusiczky geb. Hammer. 
Töplitz (Böhmen): 
v. Bock, Frl., Schönau, Untere Elisabethstr. 931 II. 
v. Bock, Wolfgang, Schönau, Villa Charlotte. 
v. Maydell, Baronin Else geb. v. Reyher, Frau Bergwerksdirektor, 
Ullersdorf. 
v. Maydell, Baron Emil, Bergwerksdirektor, Ullersdorf. 
Seebohm, Elisabeth geb. Goebel, Frau Direktor, St. Richardsschacht. 
Trautmannsdorf a. d. Leitha (Nieder-Österreich): 
v. Zeppelin, Gräfin Sophie geb. Bar. Wolff. 
Kgl. Weinberge (Böhmen): 
v. Gernet, Alexandra, Villa Perucka. 
Wien: 
Brentano, Hanny geb. Legais, Frau Bau-Oberkommissär, Schrift­
stellerin, IX, Stroheckgasse 12. 
Brückner, geb. Stein, Frau Professor, III, Baumannstr. 8. 
Brückner, Eduard, Dr., Professor für Geographie an der K. K. Uni­
versität, III, Baumannstr. 8. 
v. Fick, Johannes Alexander Gottlieb, Dr. med., Skodagasse 23 VII. 
Girgensohn, Reinhold, stud. med. 
Heine, Wilhelm, Antiquariatsbuchhändler, Bagnerstr. 2. 
Hesse, Nikolai, Studierender der Musik, IX, Eisengasse 16. 
v. Kurzar, Amalie geb. v. Stern, Gymnasiumstr. 60a. 
v. Schroeder, Leopold, Dr., Professor für Geologie, wirkl. Mitgl. der 
K. K. Akademie der Wissenschaften, IX, Maximiliansplatz 13 II. 
Die deutschen Balten. 8 
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Schweiz. 
Basel: 
v. Bunge, G., Frau Professor, Vesalgasse 1. 
v. Bunge, Gustav, Professor Dr., Vesalgasse 1. 
Fucter, Adele, Kugelstr. 7. 
v. Härder, geb. Gräfin Tiesenhausen. 
Osse, Peter, Gymnasialdirektor a. D. 
v. Schroeder, Oberlehrer. 
Thieß, Karl Georg, Dr. phil., Chemiker, Austr. 69. 
Bern: 
Schoenberg, Edgar, stud. med., Gesellschaftsstr. 18b. 
v. Wer dt, Marie geb. Bar. Bruiningk, Steinerstr. 35. 
v. Wolff, Baronesse Karin, stud. phil., Pavillonweg 3. 
v. Wolff, Baronin Kitty geb. Bar. Meyendorff, Pavillon weg 3. 
Zoege v. Manteuffel, Aim6e, stud. phil., Pavillonweg 3. 
Champel bei Genf: 
Mann, Alwine geb. v. Landesen, Chemin de l'Escalade 8. 
Mann, Elisabeth, Chemin de l'Escalade 8* 
S engl et, Martha geb. Mann, Chemin de l'Escalade 8. 
Ciarens (Waadt): 
Clodt v. Jürgensburg, Baronesse Betsy, Le Rocher. 
Davos: 
v. Drachenfels, Baron Karl. 
v. d. Recke, Baron Max. 
Genf: 
v. Rosen, Baronesse Elisabeth, Lehrerin, rue Neuve St. Löger 10, 
bei M. Pietet. 
Lausanne: 
v. Reyher, Pontus, Chäteau sec. 
v. Reyher, Victor, Chäteau sec. 
v. Siebert, Edmund, Avenue Bethusy Pr6 C6cile. 
Thilo, Luise geb. Hählen, la Gottelaz. 
v. Wulf, Woldemar, Rentier. 
Montreux: 
v. Stackelberg, Baronin Catherine geb. v. Salza. 
Oberhofen am Thuner See: 
v. Maydell, Baronesse Marie, beim Orgelbauer Ortzinger. 
Prilly bei Lausanne: 
Schneider, E., Dr. 
Schaffhausen: 
Waldmann, Julie geb. Hackel, Frau Dr., Emmersberg 2. 
Schi. Toffen bei Bern: 
v. Werdt, Sophie geb. v. WulL 
Vevey: 
v. Knorring, Michael, K. russ. Kammerherr, Hötel-Pension Beause-
jour. 
v. Krummes, Baronin Clara geb. v. Bilterling, Clos des Roses. 
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Vevey: 
v. Krummes, Baronesse Elisabeth, Rue des Deux Temples 6. 
v. Krummes, Baron Julius, Clos des Roses. 
v. Krummes, Baronesse Olga, Clos des Roses. 
v. d. Ropp, Baron Jeannot, Direktionsrat a. D. des kurl. Kredit­
vereins, pens. stellvertr. Geschäftsführer der Glas-Berafsgenossen-
schaft, Avenue du Grand Hötel 201. 
v. d. Ropp, Baronin Mathilde geb. Riefkohl, Avenue du Grand 
Hötel 201. 
v. d. Ropp, Baronesse Olga, dienende Schwester des Johanniter-
Ordens, Avenue du Grand Hötel 201. 
Winterthur: 
v. Radecki, Johannes, stud. electr., Geiselweidstr. 41. 
Zürich: 
Agthe, Christoph, stud. arch., V, Freiestr. 801. 
Arnold, Berta, Pestalozzistr. 47. 
Brieger, Kurt, stud. ehem., V, Asylstr. 64. 
v. Eckardt, Julius, Dr. jur., K. deutscher Generalkonsul, Tödistr. 
Kurtz geb. Hesse, Frau Prediger, I, Auf der Mauer 21 III. 
Kurtz, Heinrich, Missionsprediger, I, Auf der Mauer 21 III. 
Mantel, Hans, stud. rer. mech., V, Römerhof. 
Mantel, Heinrich, stud. jur., V, Römerhof. 
Raeder, Bernhard, stud. med., I, Auf der Mauer 21 III. 
Ramseyer, Teil, stud. rer. ing. 
v. Senger, Nanny geb. Agthe, Frau Architekt, V, Freiestr. 801. 
v. Vietinghoff-Scheel, Baron Konrad, Schüler im Internat „Con-
cordia". 
Vogt, Erich, stud. jur., I, Schanzengasse 29IV. 
Wehrlin, Marie geb. Arnold, Frau Dr., Pestalozzistr. 47. 
Italien. 
Anzio bei Rom: 
v. Wulf, Max. 
Florenz: 
v. Liphart, Sophie geb. v. Weiß, Via Pier Capponi 27. 
Mariano, Elisabeth geb. Bar. Pilar v. Püchau, Via Porte Nuove 4. 
v. Weiß, Anna, Via Pier Capponi 27. 
Nervi bei Genua: 
v. Bordelius, Ella, Villa Torre. 
Külpe, Ernst, Pastor. 
v. d. Osten-Sacken, Baron, Villa Margherita. 
Rapallo: 
v. Kleist, Baronesse Frieda, Grand-Hötel. 
v. Üxküll, Baron Alexander, Villa Miramare. 
8* 
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Rom: 
v.. Bradke, Alexandrine geb. Bar. v. d. Ropp, Frau Wirkl. Geheimrat, 
Exeellenz, Via Veneto 641. 
v. Bradke, Elisabeth, Via Veneto 641, Pension Francini. 
v. Bradke, Emanuel, Wirkl. Geheimrat, Excellenz, Via Veneto 641, 
Pension Francini. 
v. Bradke, Marie, Via Veneto 641, Pension Francini. 
Brenners, Anna, Via Gregorina 12, bei Frau Pakanen. 
Klugquist, Karl, Kunstmaler. 
Nisio, Magdalene geb. Bar. Tiesenhausen, Passeggiata della Ri-
petta 19. 
y. Schilling, Baron Moritz, K. russ. Botschaft. 
v. Tiedeböhl, Frl., Konservatorium. 
v. Tiesenhausen, Baronin Cäcilie, Passeggiata della Ripetta 19. 
v. Wahl, Tom, Dr. phil., Via S. Ignazio. 
San Colombane bei Lucca: 
Schoultz v. Ascheraden, Baronesse Katharine, Hoffräulein, Casa 
Palmira. 
Frankreich. 
Bordeaux: 
Krannhals, Rudolf, Rue de Provence. 
Cabb6 Roquebrüne bei Mentone: 
Hoffmann, Heinrich, Dr. med., Pavillon du Cäp. 
v. Landesen, Lina :geb. Schultz, Villa Perle du Cap. 
v. Landesen, Woldemar, Villa Perle du Cap. 
Rands, Ellen, Villa Perle du Cap. 
v. Stackelberg, Baronesse Luise, Villa Perle du Cap. 
Le Havre: 
Lange, Anne Marie, Rue du Dr. Maire 3. 
Lange, Marie Louise geb. Gillette, Rue du Dr. Maire 3. 
Mentone: 
v. Stenbock-Fermor, Graf Wilhelm, Hötel de Malte. 
Nizza: 
v. Manteuffel, Baronin Adda geb. Gräfin Apraxin, Cimicy, Villa 
Mihliga. 
Paris: 
v. Behr, Baron Karl, Majoratsherr auf Popen (Kurl.). 
v. Campenhausen, Baronesse Gerta, stud. 
v. Grotthuß, Baron. 
Grube, Gerta, Lehrerin. 
Gruenberg, Frl. S., 17e., Rue Legendre 106. 
v. Helmersen, Ida geb. Bar. Loudon, Avenue du Maine 13. 
Steding, Gertrud. 
Steding, Helene geb. Luther. 
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Großbritannien. 
Gl eil gar bei Cheltenham: 
v. Tiling, Martha, Lehrerin. 
Guildford bei Bramley: 
Luther, Sidney geb. Topham, Inhaberin des Mädchen-Pensionats 
Raymond House. 
London: 
v. Behr, Baronesse Benita, Krankenschwester im Guys Hospital, 
Nurses House. 
Gleich, Ernst C., N.W., Haverstock Hill 77, Antrim Mansiono. 
Gleich, Walter H., N.W., Haverstock Hill 182. 
Kieseritzky, Madeleine, Holborn, Brookestr. 30. 
Lange., Georges, Kaufmann, N.W., Regents Park, Colosseum Ter-
race 1. 
Lasche, Fr., N., Canonbury Square 47. 
Lieven, Bruno, Kaufmann, Angestellter der Woermann-Linie. 
Martineiii, Alexander, N., Canonbury Square 47. 
Mattiesen, Emil, Dr., W., Holland Park, Elgin Crescent 106. 
v. Meyendorff, Baron Konrad, K. russ. Botschaft. 
Müller, Ralph J., Kaufmann, Moida Vale, Essendine Mansions 59. 
Rogenhagen, Ernst, Kaufmann, N., Muswell Hill, Wellfield Avenue8. 
Thoms, George, Kunstmaler. 
v. Ungern-Sternberg, Baron Robert, K. russ. Generalkonsul, Gr. 
Winchesterstr. 17. 
Manchester: 
Johannson, Arvid, mag. phil., Professor an der Victoria-Universität, 
Horgr, Didsbury. 
Tyninghame: 
Eisenschmidt, Katharina, Prestonkirk. 
Schweden. 
Fastarp bei Katrineholm: 
v. Stenbock, Graf Gerhard, Landwirt. 
Höglunda bei Edsvalla: 
v. Arnold, Otto, Gutsbesitzer. 
Linköping: 
v. Stenbock, Graf Reinhold, Leutnant im 2. Leib-Gren.-Regt. 
Nautanen: 
v. Gernet, Adolf, Ingenieur an der Aktiebolaget Nautanens Kappar-
fält. 
v. Gernet, Leoniila geb. Fürstin Meschtschersky, Frau Ingenieur. 
Stattefors bei Hjalsbro (Östergötland): 
v. zur Mühlen, Frau Dr. 
v. zur Mühlen, Rudolf, Dr. 
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. Stockholm: 
y. Budberg, Baron Theodor, Kammerherr, Wirkl. Staatsrat, K. russ. 
Gesandter, Bornhusgatan 18. 
Grün, Hermann, Kaufmann, Linnegatan 54. 
Stael v. Holstein, Baron Konstantin, Kammerherr, Wirkl. Staats­
rat, erster Sekretär der k» russ. Gesandtschaft, Vestmannagatan 1. 
Ternberg, Anna geb. Girgensohn, Frau Ingenieur, Biddaregatan 51. 
Upsala: 
Girgensohn, Paul, mag., Schriftsteller, Svartmannagatan 12. 
v. Stenbock, Graf Carl Magnus, lic. phil. 
Norwegen. 
Christiania: 
v. Krusenstjerna, Jean, K. russ. Gesandtschaft. 
Dänemark. 
Christiansholm: 
•v. Ramm, Klangerborg Villa 19. 
Kopenhagen: 
Bie, Hedwig geb. Grünberg, Nordre Frihavnsgade 31 III. 
v. Ramm, geb. v. Mohrenschildt. 
v. Ramm, Ernst. 
Stenbjörn, Hedwig geb. Bar. Schilling, Frau Ingenieur, Rechbecks­
allee 321. 
Holland. 
Rotterdam: 
Kerkovius, Edmund. 
Kirchner, Robert, Kaufmann, Diergaardelaan 47. 
Luxemburg. 
Differdingen: 
v. Schlippenbach, Baron Ulrich, Hochofenchef der Deutsch-Luxem­
burgischen Bergwerks- und Hütten-A.-G. 
Belgien. 
Antwerpen: 
v. Tiling, Hedwig, Erzieherin. 
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Überseeische Staaten. 
v. Bach, Sekretär des K. russ. Generalkonsuls, Alexandrien, Ägypten. 
Bange, Elfriede, Ü. S. A., New York, City. 
v. Bidder, Friedrich, Dipl.-Ing., Betriebschemiker der Aluminium-
Werke, Holcomb Rock, West-Virginia, U. S. A. 
v. Bidder, Marion, Frau Dipl.-Ing., Holcomb Rock, West-Virginia, U. S.A. 
v. Buchholz, Baron Friedrich, Bergwerksdirektor, Taco Cheira, Puerto 
Sape, Peru. 
Busch, Else, Pianistin, U. S. A., Baltimore. 
v. Detenenhoff, Julius, Ingenieur, U. S. A., Brooklyn N.Y., Grove-
straße 194. 
v. Engelhardt, Baronin E. geb. Bar. Wrangel, South India, Nilgiris 
Coonoor, Churchill House. 
y. Fircks, Baron Kurt, Bergwerksdirektor und Beamter für geologische 
Untersuchungen, Peru, Puerto Säpe, Taco Cheira. 
v. Gernet, Rudolf, Dr., Transvaal, P. 0. box 34. 
Kersting, Hermann, Dr. med., Bezirkshauptmann, Togo, Station So-
kodö. 
Knoch, Turnlehrer, U. S. A., Cincinnati 0. 
v. Kügelgen, Franz, U. S. A., West-Virginia, Holcomb Rock, Lunch-
bourg. 
Laufbahn, Elsa, Erzieherin, Japan, Yokohama, K. russ. Konsulat. 
Maddison, Ernst A., Direktor und Fabrikmitinhaber, U. S. A., Washing­
ton, 16th Avenue, Seattle 118. 
Maddison, Marie geb. Fischer, Frau Direktor, U. S. A., Washington, 
16 th Avenue, Seattle 118. 
Maus-Hermann, geb. v. Kienitz, U. S. A., New York City. 
Petterson, Carl, U. S. A., Brooklyn N.Y., Ecke Atlantic Avenue und 
Columbiastr., Seemannsinstitut. 
Reuchlin, geb. Guleke, Frau Dr., Brasilien, Port Allegre. 
v. d. Ropp, Baron Alfred, Bergwerksdirektor, U. S. A., Oakland, Cali­
fornia. 
Scheuber, Adam, Dr. med., prakt. Arzt, Cairo, Ägypten, 
v. Schilling, Baron Ernst, U. S. A., New York City, K. russ. General­
konsulat. 
Schütting, Maria, U. S. A., St. Pine, Chattanooga Tenessee 810. 
Stavenhagen, Auguste, U. S. A., Weehawken, New Jersey, Ful-
tonstr. 70. 
Stavenhagen, Erich, Gärtner, U. S. A., New York City, 10th Avenue 477. 
Stavenhagen, Hano, Angestellter an der kunstgewerblichen Fabrik 
„J. Bernard Co.", U. S. A., New York City, 1001 Avenue 477. 
Stavenhagen, Wilhelm, Fabrikant kunstgewerblicher Waren in Holz 
und Metall, Präsident und Teilhaber der Ges. „J. Bernard Co.", 
U. S. A., New York City, 10°» Avenue 477. 
v. Tiling, Johannes, Dr. med., U. S. A., Paughkeepsie, New York, 
v. Tiling, Walter, Oberleutnant, Kiautschau, Tsingtau. 
v. Wetter-Rosenthal, Baron Hermann, Ingenieur, U. S. A., Stam-
fordhouse, Foreststr. 33. 
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Bemerkung. 
Die vorstehenden Adressen und Personalien beruhen auf Angaben, 
die uns in der ersten Hälfte dieses Jahres gemacht wurden. — Die 
Drucklegung hat aus mancherlei Gründen etwas längere Zeit, als voraus­
zusehen war, in Anspruch genommen. 
Über die hier als „Studenten" Verzeichneten müßten die Angaben 
heute schon mehrfach anders lauten; aber da Änderungen hier allge­
mein durchzuführen nicht möglich schien, so wurde auch in einzelnen 
Fällen von solchen abgesehen. Um die Einheitlichkeit eines gewissen 
statistischen Bildes über die bis zum Schluß des vorigen Winter-
Semesters an deutschen Hochschulen studierenden Balten zu wahren, 
schien das erwünscht. 
Im Anhang sollen die uns mitgeteilten Veränderungen sowie 
Berichtigungen berücksichtigt werden. 
August 1907. 
Verband deutscher Balten in Darmstadt. 
Das Baltische Studentenheim 
in Darmstadt 
ist ein größeres Studenten-Pensionat, welches den Zweck hat, 
deutschen Balten ihr Studium zu erleichtern. — Die volle 
Zahlung für Wohnung und Kost beträgt nicht mehr, als die 
Auslagen hierfür ausmachen. — Nach Maßgabe der Möglichkeit 
kann in einzelnen Fällen noch eine Herabsetzung der nor­
malen Zahlung stattfinden. Es werden auch Freistellen ge­
bildet. Alle besonderen Vergünstigungen kommen aber nur 
für Balten in Betracht. — 
Nach den normalen Preissätzen werden Zimmer (mit Früh­
stück und Bedienung) für die monatliche Zahlung von 12, 16, 
17, 20, 23, 24 und 27 Mk. vergeben. — Auch können zwei 
Zimmer (als Wohn- und Schlafzimmer) zusammen abgegeben 
werden! — 
Die monatliche Zahlung für Teilnahme an den gemein­
samen Mahlzeiten beträgt 38 Mk., für Kaffee mit Gebäck nach­
mittags 4,50 Mk. — Es ist aber auch die Teilnahme an nur 
einzelnen Mahlzeiten möglich. — 
Anmeldungen baltischer Studenten, die möglichst zeitig 
vor Beginn eines jeden Semesters erwünscht wären, sind zu 
richten: an den Vorstand des „Baltischen Studentenheims" 
in Darmstadt, Gutenbergstraße Nr. 12. — 
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Gutsbesitzer Baron Karl von Grotthuß 
auf Mitzken, Post Dittauen, Kreis Memel, 
vermittelt Landsleuten den 
Kauf von Gütern in Ostpreußen. 
Außer den baren Auslagen für eventuelle Reisen und Inserate 
werden vom Käufer keine Gebühren erhoben. * Genaue An­
gaben der Wünsche und des disponiblen Vermögens erleichtern 
und beschleunigen das Geschäft. 
Verlag R. Piper & Co., München. 
Inhaber:  Reinhard Piper  und Dr.  Kurt  Berteis .  
Im Verlag R. Piper & Co. erschienen folgende Werke 
baltischer und russischer Autoren: 
Mereschkowski, Dmitri, Der Anmarsch des Pöbels. Über­
setzt von Harald Hoerschelmann. Inhalt: Der An­
marsch des Pöbels. — Tschechoff und Gorkij. — Hagia 
Sophia. Preis geheftet M. 2.50, gebunden in biegsamen 
Ganzleinenband M. 3.50. 
„Ein merkwürdiges Buch, das über die Krisis des russischen 
Geistes mehr und Überzeugenderes zu sagen weiß als ganze 
Leitartikelhaufen. Ein Buch, von dem man auch in Europa 
viel sprechen wird." M. Harden in der „Zukunft". 
Eliasberg, Dr. Alexander, Russische Lyrik der Gegenwart. 
Mit einer Einleitung und vier Porträts. Geheftet M. 2.—, 
gebunden JVL 3.—. 
Das Buch enthält Gedichte Ton Balmont, Brjussow, Bunin, 
Zinalda Hippius (der Frau Mereschkowski), Minskij und Ssolo-
gub in wundervoller erstmaliger Übertragung. 
Dostojewski, F. M., Sämtliche Werke. In zwanzig 
Bänden. Unter Mitarbeit von Dmitri Mereschkowski u. a. 
herausgegeben von Moeller van den Bruck. Bisher er­
schienen : 
Band 5/6. Die Dämonen. Roman. Mit Porträt und Einleitung. 
2. Auflage. 
Dostojewskis dramatischstes und aufwühlendstes Werk. 
Sein Revolutionsepos. 
Band 13. Politische Schriften. Mit Porträt und Einleitung 
von D. Mereschkowski. 
Niemand kann Rußland verstehen, der sich nicht dies 
Buch zu eigen gemacht hat. 
Band 20. Aus dem Dunkel der Großstadt. Acht Novellen. 
Subskriptionspreis des Bandes von durchschnitt­
lich 550 Seiten: Geh. M. 4.—, geb. M. 5.—. Einzel­
preis: Geb. M. 5.—, geb. M. 6.—. 
Freymann, Karl von, Der Tau des Volkes. Ein Schauspiel 
aus der lettischen Revolution. Geh. M. 2.—. 
Berteis, Dr. Kurt, Francisco Goya. Mit 53 Abbildungen. 
Band I der „Klassischen Illustratoren". 
„Ein kühnes und rücksichtsloses Buch." 
Karl Voll in den Siidd. Monatsheften. 
Band IV aus der Feder desselben Verfassers erscheint 
Frühjahr 1908. 
Zahlreiche Prospekte auf Wunsch gratis und franko 
direkt vom Verlag München, HohenzollernstraQe 23. 
Notizen. 
Notizen. 
\ 
Notizen. 
Notizen. 
Notizen. 
Notizen. 
Im Anhang sollen die uns mitgeteilten Veränderungen sowie 
Berichtigungen berücksichtigt werden. 
